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Año LIY, Martes 10 Sde octnlrs de 1893.-San Francisco deBoría, Kúmero 2 4 0 . ' ^ ^ 
ORGANO' 'OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
Telegramas por el caMe. 
. — • — — • • - . 
SERVICIO TELEORAFICO 
D E L ! : 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S B E A N O C H E . 
Madrid, 9 de octubre. 
Aumenta la e x a l t a c i ó n de la opi-
nión públ ica hasta el extremo de 
que ae cree que ci el G-obierno aban-
donase l a actitud enérgica en que ne 
halla, podría ocurrir un conflicto. 
V a n á ser objeto de una medida e-
n é í g i c a por parte del Gí-obierno, al-
gunos per iódicos que hacen indica-
ciones inconvenientes y publican 
noticias falsas respecto de los suce-
sos de Melilla. 
E l Grobemador militar de Melil la, 
general Margallo, insiste en que no 
necesita xnás tropas. 
Se bailan reunidos en Consejo los 
Ministros en los momentos en que 
telegrafio. 
Nueva lorTi, 0 de ootvbre. 
Procedente de la Habana ha en-
trado hoy en este puerto el vapor 
americano "City of Washington,' 
Níieva YorJc, í) de oclnhre. 
S e g ú n los ú l t imos despachos reci-
bidos del Bras i l , ha desaparecido el 
pánico que r e i n a b a en Rio J a n e i r o , 
h a b i é n d o s e reanudado el tráfico 
mercantil. 
París, 0 de oetuhte. 
E l Condo de iLessops es tá agoni-
zando. 
liorna,^ de octubre. 
E l Ministro de la Guerra ha pedi-
do á la Cámara la c o n c e s i ó n de un 
crédito extraordinario, para sufra-
gar los grandes gastos quo han de 
ocasionar los nuevos trabajos de 
fortificación en Cerdeña y en l a re-
gión do los Alpes . 
Viena, 9 de octubre. 
Han sido arrestados tres anar-
quistas qtxe trataron de v o l a r con 
dinamita un tren do ferrocarril en 
Bohemia. 
i Ü G I 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, octubre 7, d las 
6\ d é l a tarde. 
Ou/as rspaColas, á $15.75. 
Centeuep, fi$L82. 
Descuento papel comercial, (>0 ápr.j d© 7 A 
8 por dentó. 
Cambios sobre Londres, 60 div., (banqao-
ros), $4.»3i-. 
Idem sotjre París, GO d[v. (bnnqnerog), á 6 
francos 23J. 
IdtMiisohro lliimbnr^o, <>0 dfv., (banqueros) 
liónos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, lí l i l i , ex-lnterés, 
Centi ífti^as, u. 10, pol. í)0, A 3Í. 
Regular i\ buen rollno, de Si á 3f. 
Azfícur do mlol, de 3 íí 3¿. 
MMm deúftftái en bocoyes, l lrnie. 
El mercado, sostenido, 
Mm^ca (Wflcox), en tercerolns, Ti $19i2C 
Harina patent Mliinesolji, $1.60. 
Londres, octubre 7. 
Azdcarde rcmohiclm, ú 13|tí. 
Azúcar eeutrífiiga, pol. «6, d IGiO, 
Idem recolar refino, fi 13|í). 
Consolidados, a JlSi, ex-i«tcr(ís. 
Descuento, Uanco de lug:laícrra, 3 por 100, 
( iialro por ciento español, íl 63g, ex-iale-
rés. 
París , octubre 7, 
Rente, 3 por 100, rt í)8 l'rnncos í¿ cts., ex-
lutcres. 
Nueva-York, octubre 7. 
La existencia de azúcares euNncTa-York, 
es hoy do 7 73 toneladas, contra 500 bocoyes 
y 278,000 saces ©u Igual fecha do 1802. 
(Queda prohibida la reprodneoión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo M de la ¡jcy de Propiedad 
Intelectual.} 
COluEGUO D E COHHEBORJSS. 
Cambios. 
10 í. 12 p.g I) . , oro 
M P A M A 




za, focha y e. 
'M A 20« p-S P., oro 
espaílol, á ̂ 0 aiTi 
...... 
7 á 7í p.g P., oro 
üspaGol, á 8 (][?. 
A L E M A N I A . . Úi p.g 9U oro ospañol, á 60 div. 
KHTAL'OK-UN'ínOS 10 ,. lOi' p.g oro «ípaiiol, & 8 dir. 
DKSCUKNTO 
T i r 10 i 12 p.g ánntdi 
CEMTSrrCIOA» DM UlIAkAVÓ 
Folurizac.Y-n yf].—.Sacos: Sin operaciones. 
R^eOM*- Nf> d.iv , :,. . ,,, •, i . i 
A / f CAU OK UJ l . i-, j j 
Polarización KS. — Siu operaciouea. 
i^OCAi üAHÜABAM-. 
Ootnrtr, ti r»jK"lí*r vefluo.— Sin operaciones. 
Sañoroo CerrortüJ-aa do cemana., 
f)E CAMBIOS.- D. Juan « . Moró, auxiliar d 
Corredor. • 
P K L'KUTOW.-D. Félix Arandia., 
Ka copia.—flaba-i i. 5) do Octubre de JHl»."?. - kl 
NOTICIAS DE 7AL0RES. 
P L A T A ) Abrió de 804 á 87¿. 
N A C I O N A L . ) (Jorró de 87 7i 87^. 
FONDOS r U U L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1̂  Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxctno. Ayuntamiento 
Billetes HipotocarioB «ir, ln Isla de 
(Juba ' 
. A C C I O N E S . 
Baii.;o Espufiul do la lula de Cuba 
Banco Afrijola 
Banco del Comercio, Fnrrocarri 
Ies Unidos déla Habana y. Al 
raacenes de llegla 
Coiupañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar» 
Compañía Unida de los Ferro 
rrilt)9 de Caibartón 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas i. Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
da Cionfuego^ 6 Villaclara.. 
Compañía de! Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril de! Oes 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Oas 
Bonos Htpoteoatiofl de la Cumpa 
ñfa de Gaj Consolidada 





































40 á ' 
Nominal, 
á 
Refinería do Azúcar de Cdrdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa 'ie Fomento y Navega -
ción del Sur 
Compañín de Almacciit;» de l)e-
p̂ ît'» de la Habana 
Obligaciones ILpotecarias do 
Cipnfu?;;os y Villaclara i 
Red Teb-Í.i.ica de )a U r b a n a 
CréJno Ti-rrilorial Hipotecario 
dé la Isla d- Cnba 
QoaipafiÍA Lonja de Víveres 
Perrocarnl d.-vJibit)a y Ilolguíi;: 
Accione» 
Obligaciones 
FeiTocaxTi l do San Cayetano á 
Viüalej.—h c'ciones 
Obligaciones | 
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COIHANDANCIA G E N E R A I i D E MARINA « E l i 
Al 'O.SfADERO D E L A HABANA. 
.TONTA ECONÓMICA. 
Ofcj SecretaHa. I 
Acordado por la Excnia. Junta Económica del A -
poatadero, en sesión de ayer, proceder á nueva subas-
ta para la contrata de vestuarios de marinciía, du-
rante dos años, á tenor del pliego de condiciones que 
se halla expuesto en esta Secretaria, todos los días 
hábiles, de once de la mañana á dos de la tarde, y 
señalado dicho acto para el día 20 del actual, á la 
una de la tarde, se avisa por este medio íl quienes pue-
da interesar, para que presenten sus proposiciones A 
la citada Corporación, que estará constituida al efecto. 
Habana, 7 de Octubre (IQ Fernando Loza-
no. •*vyB^"?^*?T-JreJ-i , 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaría. 
Acordado por la^Excma.'Junta Económica del A -
postadero, en sesión de ayer, proceder á nueva su-
basta parí la contrata de Ferreiería, gubdividida en 
los cuatro lotes do Cristalería, Efectos de drogueríi. 
Materiales y efectos do varios metales y Materias 
textiles y otros efectos, que durante dos años puedan 
sor necesarios para la» atenciones de esta Escuadra y 
Arsenal, á tenor del pliego de condiciones que se 
halla expuesto en esta Secretaría, todos los dias há-
biles, do once de la mañana á dos de la tarde; y se-
ñalado dicho acto para el día 2 J del corriente, á la 
una do la larde, so avisa por este medio á quienes 
pueda interesar, para que presenten sus proposicio-
nes á la citada Corporación, que estará constituida al 
efecto. 
Habana, 7 de Octubre de 1893.—-Fewtfmdo Loza-
no. 4-10 
COMANDANCIA (JUNERAL D E MARINA D E L 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
¿ÜNTA ECONÓMICA. 
Secretaria. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A -
postqdero, en sesión de ayer, proceder á nueva subas-
ta de la contrata para el suministro de carbones du-
rante dos años á los buques de esta Escuadra y Arse-
nal, á tenor del pliego do condiciones que so halla 
expuesto en ésta Secrotariá. todos los días hábiles, de 
once de la mañana á dos <le la tarde, y tipos que á 
continuación se expresan: 
Antracita 
Cardilf 
Cok para fundir , 
Cumbci'land 
$ 9-10 tonl? 
„10-C0 „ 
.,12-75 „ 
. , « 2 5 ,, 
New-Castle „ f-10 „ 
Se pone en conocimiento del público qne dicho 
acto se lia fijado para el día 20 del corriente, bota do 
la nna de la tarde, en que estará constituida la Cor-
poración para atender las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 7 de Octubre do 1893.—Fernando L o -
tano. 4-10 
listado Mayor del Apostadero y Escuadra 
A N U N C I O . 
Hallándoae vacante una pluza de Ordenanza en 
i-l >elu4foro de Punta de Matcrnillos, se hace présen-
le :í bis que se consideren con derecho á desempe-
ñarla, preseutou sus solicitudes documentadas, diriji-
das al Excmo. 8r. Comandante General del Aposta-
dero, en el concepto de que no se admitirán más 
in.-i incias en solicitud de dicha plaza, sino basta el 
80 del actual. 
Habana, 3 de Octubro de 1893.—.dU&ace/c. 
8-5 
AYUDANTIA D E MARINA D E L D I S T R I T O D E 
I S L A D E PINOS. 
Hallándose vacante la Subdelegación de Marina 
de la Siguanea, perteneciente al distrito de Isla de 
Pinos, se hace publico por medio del Boletín Oficial 
do la provincia y DIARIO DE LA MARIÍTA do la Ha-
bana, convocando por el término de quince días á 
todas aquellas personas que aspiren á la referida va-
caute, para que presenten sus instancias documenta-
das en esta Ayudantía de Marina y dirigidas al E x 
colcntíshno Si'. Comandante General del Apostadero. 
Nueva-Cereña, 26 de Septiembre de 1893.—Anto 
n»o Castro 4-5 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del Puertb 
de Sagua la Grande.—Edicto.—DON EICAEDO 
Hrai Y B o B A B i L L A , Teniente de navio de prime-
ra clase de la Armada, Ayudante do este distrito 
marítimo, y Juez fiscal de una sumaria. . • -
E n uso de las facultades que me conceden laff Or-
denanzas de la .Armada, cito,, llamo y emplazo á un 
individuo blanco que so hacía llamar Pedro, de unos 
voiute años de odad, alto, trigueño pálido y con bigo-
te escaso, el cual embarcó en la Habana en la ge) la 
"Enriqueta," y se fugó do ella en el fondeaden/de 
Ubero, apoderándose del boto aparejado de balandro, 
de dicho buque, para que eu el término de treinta 
días se presente ante esta Fiscalía, sita en el edificio 
do esta Capitanía de Puerto, á responder á dichq/3 
cargos y al de hurto al Patrón; pues de no verificarlo, 
se le seguirá la cansa y juzgará en rebeldía. 
Isabela de Sagua, 2 de Octubre de 1893.—Hicardo 
B r u . 3-7 
DoN FKANCIACÓ NOVAT. Y MAKT!, Magistrado de 
Audiencia Territorial de las de fuera do la Ha-
hanay Juer dé primera instancia ó inátrucción 
del distrito del Pilar en esta Ciudad. 
Por el presento se anuncia al público haberío se-
ñalado las nueve de la mañana del día siete de no-
viejnbro nróxvno en el Juzgado situado en; la callo 
Ancha del Norte ó San Lázaro número docieutos 
veinte y slet.̂ , -para la subasta de las casas calle 
de Gervasio riSmero veinte y Lealtad número trece 
en esta cludod, que han sido tasadas cu la cantidad 
de tres mil seiscientos diez pesos cuarenta y ciuco 
centavos la primera y la segunda en tres mil tros-
cientos tres pesos veinte centavos oro; ádiirtiendo 
que el remate se verifica sin suplir previamente la 
falta de títulos de propiedad, que no se admitirán 
proposiciones inferió es á los dos tercios del avaluó: 
que para hacerlas han de consignar los licitaderes 
previamente en la mesa del Juzgado ó en el estable-
cimiento destinado al efecto una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento del valor de las lincas, 
sin cuyo requisito no se admitirán y quo los autos en 
los que consta, las medidas, linderos y demás cir-
cunstancias de las fincas estarán de manifiesto en la 
Escribanía á cargo del actuario, situada en las bajos 
del Colegio de Escribanos calle de San Ignacio nú-
mero cinco. Ha sido dispuesto en providencia de tres 
del corriente mes y año en el juicio ejecutivó seguido 
por D. Manuel Betancourt y Moinslo, como ce-
sionario de D* María Anastasia Liudsay, contra D? 
Josefa y D? Concepción de Castro y Creas 6 los he-
deros de ésta en caso de haber fallecido, en cobro 
de pesos. Y á fin de que es publique en el periódico 
DIARIO DK LÜ MATIXA se expide el presente. Ha-
bona octubre seis do mil ochocientos noventa y tres. 
—Francisco Noval y Martí.—Ante mí, Alfredo Mon-
taWan. 12479 1-10 
Oobiorno Weneral de la Isla do Cuba, 
SiíCKETAlUA G E N K K A L 
SUCCIÓN C E N ' I I f A L WÉ B A C I E N DA. 
Noiroclado dé Timore y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Dssde el día do ls focha so dará principio á la ven 
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,453, que se ha de celebrar á las 
feicto de la mañana del día 17 del entrante mes d 
Octubre, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguleuto: 
15.000 billcles á $20 oro cada uno... $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda ., 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Premio*. Pesos oro. 
1 de . . . . . . . • . • • • . . • • > • • • • • • • • • • • . • $ 
1 de ,, 
1 de i 
B de £1 .000 - „ 
IGü de „ 200 , 
2 aproarimactones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primor premio.. 
2 aproximaciones de $200 para el 
nómero anterior y poctorior del 









E l entero $20 ero; el cua-
4SI premios 
Precio de loe billetéBr 
dragéaimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general cococi-
micnto. 
Habana, 28 de Septiembre de 1893.—El Jefedel 
Negociado de Timbro y Loterías, Sebastián Aeosta 
<¡>Hmlaii<i.—Yto. Buo.—El Jefe de la Sección Can-
irtá )\::c\tnún.. Francisco Fontanal». , 
Gobierno dMalíegiOn Ocoldcnlal y do la 
rroviucia de la llábana. 
S E C C I O N ADMINISTRATIVA, 
NICOOCIAUO DEL SUBSIDIO. 
Teniendo noticias esta Administración quo algunos 
sujetos particulares, titulándose Inspectores de la 
Contribución Industrial, se dedican a la enmproba-
ción ue éste impuesto, sorprendiendo de este modo á 
los contribuyentes, y con eí fin do poner coto á este 
abuso, he tenido á bien publicar la relación de los 
Sres. Inspectores que ejercen estos destinos en la ac-
tualidad, cuyos nombrts son los siguientes: 
1). Anselmo Delgado. 
. . Pedro Chaple. 
Angel Oitiz. 
Kiotirdo Pardo. 
, . .linó Roca. 
. . AHVedo Cadaval. 
Para que estos señores procedan á verificar la com-
probación de las industrias quo se ejerzan, es indis-
pensable que se ezbiban al contribuyente el título ó 
nombramiento de tal luspector, su cédula do vecin-
dad y orden do Ja Administración que lo autorice, 
di.'bicndo entregarse á la Autoridad del barrio á todo 
aquel que sin dichos documentos se presenten á iu-
vofatigar cualquiera de las industrias que se ejerzan 
en esta provincia. 
Habana, 4 de Octubre de 1803.—Augusto Rosales. 
8 6 
VAPOREN D E T E Á T W . 4 
SE ESPKRAÍÍ. 
Obro. 11 Yucatán: Nueva-York. 
. . 11 Alava: Liverpool y escalas. 
12 Serra: Liverpool y escalas. 
12 City of Alezandría: Veracruz y escalas. 
. . 14 Julia: Puerto-Rico v escalas. 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 15 Panamá: Nueva York. 
. . 15 Saratoga: Nueva York. 
. . 1(5 .T. Jover Serra: Coruña. 
. . lü Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 17 Martín Saenz: IJarcelona y escalas, 
18 City of Washington: Nueva York. 
. . 19 yumnrí: Veracruzy escalas: 
. . 20 Navarro: Liverpool y escalas. 
21 Juan Forgas: líarcelona y escalas. 
. . 23 Bueuaventura: Liverpool y escalas. 
. . 25 Cajo Romano: Ambcres. 
. . 26 Carolina: Liverpool y escalas. 
3 Palentino: Liverpool y escalas. 
SAÍ.-DKAK. 
Obre. 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Montevideo: Pto. Rico y escalas, 
. . 10 Manuela: Puorto-Rico v escalaa. 
. . 11 Yucatán: Veracruz y escalas, 
. . 12 Drizaba: Nueva-York. 
. . 14 City of Aloxandría: Nueva-York. 
. . 15 Condo de Wifredo: Canarias y escala». 
. . 18 City of Washincton: Veracruz y escalas. 
. . 19 Saratoga: Nueva York, 
21 Vumurt: Nueva-York, 
21 Miguel Gallart: Cs^nas y escalas, 
27 Jufia: Canarias. AGoí 
¡propósita 
Buques qna fls laan despachado. 
Para Cayo-Hueso, gol, amer, Hanna Me Loon, capi-
tán Alley; poriR, Trufiin y Comp,: en laftre, 
Nueva-York, vap, amer. Séneca, cap, Stevens, 
por Hidalgo y Comp,: con 1,2*6 tercios tabaco; 
2.371,428 tabacos torcidos; 72,320 cíyetillas ci-
Karros"; 82 barriles piñas y efectos. 
—Veracruz y escalas, vapor-correo español Alfon-
so X I I I , cap. Jaureguízar, por M. Calvo y Cp.: 
con 112,000 cajetillas cigarros y efectos. 
Dclaware, (B. W.) vapor inglés Ardanhú, capi-
tán Walker, por Hidalgo y Comp.: con 25,000 sa-
cos azxicar. 
——Nueva-Orleans, vap, esp, Niceto, cap, Larrina-
ga, por Loychate, Sacnz y Comp,: con 20,000 sa-
cos azúcar. 
Matánzas, vap. amer. Orizaha, cap. Me Intosh, 
por Hidalgo y Comp.: de transito. 
a u q u á » q u o hau. abierto registro 
,C ay*r. 
Para Pensacoln, vapor ingléB Austorlitz, cap, 
zier, por Dculofen, hijo y Cení»), 
F r a -
Poliasa» corrida a? «1 día 7 
de octubre. < • 
Tabaco, toioios 
Tabacos torcidos,.. 







Bxtracto de la carga de buque» 
despachados. 
Azdcar, sacos 40.500 
Tabaco, tercios 1.216 
Tabacos torcidos 2.271.428 
Cajetillas ciprarros... 184.320 
Piñas, barriles 82 
LOS JA D E Y I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el día, 0 de Octubre, 
300 s. arroz semilla corriente, 7J r», ar. 
20 c. i latas calamares, $ l f los 48(^ 
25 c. i idem ídem, $i§ lo? 48(4. 
100 c. quesos Patagrás, $18 qti, 
25 c. idera Plandes, $17 qtl. 
75 s. café corriente viejo, $24̂ - qtl, 
30 s, idem idem idem, $24J qtl. 
50 c. cerveza Cruz Blanca, $3̂ ' c, 
25 barriles idem idem idem, $13 uno, 
100O c, fideos corrientes Cuba-Cataluiia, $3} las 4 c 
T>ARA CANARIAS.—Saldrá á mediados del en-
X^trante, la hermosa y velera barca española Ma 
ría Luisa. Admite un resto de carga á líete y pasa 
jeros, á quienes su capitán D, Luciano Rodríguez 
brinda el más esmerado trato á bordo. Informarán 
éste y sus consignatarios Galbán, Rio y Comp.. « 
San Ignacio n. 36. 11816 20-27 St 
M U 
General Trasatlántica 
•correos friesses. Uu 
PUERTO DE 'fe-S «l ^ B M A . 
KN'i KAi - .T .-
Día 7; 
Do Nueva York eu 17 días goleta americana C. £ 
Balek, capitán Croker, trip. 9, tons. 892, coi 
petróleo á Conill y Cp. 
. • Día 8; 
De Veracruz y escalas en 4 dias vapor-correo espa 
ñol Ciudad Condal, capitán Ctraióna* trip, 72 
tons. 1616, con corga á M- Oa'vo y Cp, 
Uarcelona y escalas en 30 días vapor español 
Uran Antilla, capitún Horca, trip. 4«, 1 
2112, con carga á C. Blauch y Cp. 
Naeua York eu4 dias vapor awi-ricano Drizaba, 
capitán IiitosL, trip. 70, ton. 2334, con carga ' 
Hidaigo y Cp. : ,• 
Día 9: f X V X C Í t | . C < J 
De Montevideo y Puertc-R co en 13 días barca es 
pañola Jaime Mir, capitán Sust, trip. 1^ tons. 
424. con café y tasajo á San Román, Pita y Cp. 
Londres y escalas en 24 días vapor inglés Sun 
d'uell, capitán Onviu, trip. 21, tons. 1837, con 
carga á Louchétc, Sacnz y Cp. 
Santhomas en .- días vapor español Julia, capi 
tán Vaca, trip 53, ton. 1133, con carga á Sobri-
nos de Henora. 
Liverpool y escalasen 15 dias vapor español Se 
rra, OrfpU&l Ijuzarraiía, trip, 38, tons. 1475, con 
carga á Deulofeu, hijo y Cp. 
HambnrgO y escalnu en 30 días vapor alemán 
Francia, capitán Krecb, trip, 46, ton. 1590, con 
carga á M. Falle y Cp, 
ínTiñn Í " , «fi 0AUUA¿ fi M ' 
Día 7: 
Para Nueva Orleads vapor español Niceto, capitán 
(i Lamnagá. - ir:';vr',••.»•) l&D >' 
D í a B ü i W ' b . !.-
Para De auare, vapor inglés Ai dandhu, capitán Wal 
ker . . 
OüCW 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
'• j) ,1 .^ÍSCTOír 2f—rHACIENDA, 
F'l mailefl di* z del corriente, de ocbo á nueve do la 
mañana, tendrá lugar el remate de siete animales que 
se encuctit au depositados en el Corral do Concejo 
di> este Téinrno municipal, y está situado en la calle 
di 1 Príncipe número veinte y echo 
Lo que t-e bace público por este medio para general 
ennocimiento. 
Habana. 7 do Octubro de 1893.—El Secretario, 
•iijiinHn Giiaxardo. 1-10 
EXCWO. AYUNTAillIKNTO D E L A HABANA. 
Habiéndose acordado por el Fxcmo. Ayuntanuen 
Co, Cu Cabildo ordinal i» de BB del actual, que el cou-
IrntLsta dc-las aceras tiene dererbo á cobrar $4-65 
por ti meth) cuadrado, segón la contrata declarada 
por a Si'pcrir:ridad linr.o y subslítente, ae hace saber 
á los señorej prupictario* acudan á satisfacer sus 
' ' pifos por el concepto expresado, á la Recaudación 
IM ¡micipal, tií nada eu los bajos do la Casa de Oobier 
no, por la calle de Mercaderes, de doce á cuatro de 
l;i larde. 
Habana, W 'di Septiembre de 1893.—El .Alcalde 
MauLcipal, SeoundoAlvare.z. 4 6 
Orden do l'Ia/n Jol día í) do octubre. 
S E R V I C I O f ARA E L DIA 10. 
Jefe de día: E l Conianá.inte del primer batallón 
de Artillería Voluntarios, O. Scb.'ifiiái'Ferreiro. 
Visita de Hospilal: Regimiento Infantería de Isa-
!• i la Católica. 
Capitanía CJcneral y Parada: Primer batallón Arti-
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarioa. 
Hatorta de in Reina: Artillería de Kjórci^o. 
Castillo del Príncipe; Regimiento Infautería laal)*! 
la Católica, 
Ayudante.de guardia en el Gobi rno Militar: E l 
<le la Plaza, O. Alberto RoOríguez. 
Imaginaria en idem: E l 1? de la misma, D. Carlos 
Jú->t¡z. 
Vigilancia: Isnhc-l la Católica, primer cuarto; Arti-
llería, 2? idem; Ingenieros, 3er. i-icin; Caballería de 
Pizarro, 49 idem. 
E l General Goh^fnador, Arúerius. 
Comunicada.—i'.i Teniente Coronel Comandante, 
Sargt ()t,n iVlavor. Lu i s Otero. 
DON JOSÚ FKKUEU Y PÉEKZ DI! LAS CIIKVÁS, Ca-
pitán de fragata de la Armada, Ayudante de 
Mar ina del distrito, y Capitín del Puerto de Ma -
tanzas, 
Hagro oonstar que el ('«cumenlo de inscripción de 
ea'c tMsirii .. expeiCJo por jata Ayudantía de Marina, 
á favor uc PBOTO Llerca y Morales, tratara! ue Beni-
fbrme ( Alicante), hijo de Josú.v do Fraii' isca, queda 
nujo y sin nmgiíu valor, po pudiendo hacer uso dei 
referido documento para navegar por no haber com-
proba io liallars.;! exciitó de la responsabilidad de 
q-jinfas en iu Península, seeún previene la Lev, para 
po..' r obtener la inscripción marítima en Ultramar, 
f.o i i - i . ' liace público en el Bmétih Oficial'io, la 
provincia y DIARIO DK I.A MAUI^A de la Habana, 
para conocimiento general. 
Matanzas, 5 de Octubre do 1893,—José Ftrrer. 
ENTRARON. 
Do V E U A C R U Z y escalas, en el vapor-correo es 
pañol Cin'ta t Con hil: 
Sres, D. Juan M, Ferrer—Felicia M, Pícabia—Al 
berto Rolrí^uez—Servando Camps—Rafael Mejía— 
A. necbl—Plácido Castro—R*móu Rosas—Benigno 
Vida!—Je.au Moníort—Higinio Aparicio—María S 
Mo.iiero y 5 hijos—liart .lonié Ferrer, Sra. y 4 hijos 
—Cloridano Betancourt—José M, Fernández - San-
tiago Sánchez—Vicente Sánchez—Agapito de la C 
Sanfiel—Rila Gm—María L . Chavcz—Félix Carre-
ra—Elvira Manrique—Mariano Román—Antonio Be-
ña—José Alfonso, Sra. y 5 hijos—Pedro Pego Barros 
Cayetano Conde—Lucas de Vega—Antonio Orte-
L'i—Antonio Monfort—José y Alfredo Domenech— 
Magdalena Flores—Leonor ÍSribián—Bernardo Fon-
zálcz—Pablo ¿Medero—Domingo Martini.—Además 
4 do tránsito. 
De N U E V A Y O R K , en el vapor americano Ori-
saba: 
Sres. D, J , Freymonth—M, Puertcs—José Bcsaza 
y Sra—G. Woodliurii—L. D. Pandes, Sra. é liijo—A, 
Megarge—M, Moylan—P, Spucella—A. M-uigue-
ruck—Angeleta Salvatoro—M. Michaeli—Pj Valdés 
—M. Pabre—P, CorniLg—F. Diez—F, Wunpa— 
Johu Gcorgc—M. Selema—M. Carrau—Miguiou 
Kabn. 
De B A U C E L O N A y escalas, en el vaper español 
Gran Anhlla: 
Siea. D. Francisc') J . Janes—Camilo Larrion 
Francisco Rugado—Adelaida Beltrán—Pedro Maya 
—José Pérez—Jaime Elias—Carmen Conejos—Tri-
nidad Co lejos—Carmen Muedra—Salvador García— 
Amparo Cloyo—Martín Banadino—Vicente Amedi-
dino—Maria Moreno—Antonio Martín—Andrés Rol-
dan—Jlauuel Batista—Pedro Monzón—Rogelio Her-
nández—Juan Hernández—Juan Mayor—Salvador 
Galiudo—Matíus Alonso—Juan Alonso—Felipe Ma-
tías—Josefa Romero—Manuel Roque—Angel Valido 
—Sebastián Cot—José Boren é hijo—Rosendo Ca-
muiulcz—Silverio Fernández—Isábel Me.-a—Julián 
Mesas.—Además 45 jornaleros de las Palmas y 58 do 
tróusito.—Total, 120. 
Do L I V E R P O O L y escalas, en el vapor español 
Serra: 
Sres. D. José Oláis—Eugenio Ayala—Julián de la 
Igreca—Ignacio San Juan—Joaé M. Rodríguez— 
Angel do la Sierra—José del Rio Marlindz—José 
Víla Fernández—Francisco Cauiso—Francisco Me-
uéndez—F ancisco R. Canosa, 
• De HA.MBURGO y escalas, en el vapor alemán 
F , ntifia: 
Sres. D, E. P. Vordan—Isabel Boenxy—Salomón 
N. Cronrod.—Ademíis 3 de tránsito. 
SAhíKtíON. 
Pora NUEVA i'OKK., en el vapor americano Sé-
necQ': 
Sres. D. Ciprián Duca—Juan M. do Ajuria—Vi-
cente Alvino—Enrique N áúez Palomino—E. Bazillois 
—Francisco Bernard,.—Además 2 asiáticos. 
Hn.fea4a>9 tie cabotaje. 
Día 9; 
No hubo. 
SDaspachadesf do cabotaj®. 
Día9: 
No hubo. 
Buq.-aes con aregistr© abierto. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap Carmona, por M. ('alvo y Comp. 
Puerto-Rico y cUalas, vap. esp. Manuela, capi-
lán García, por Sobrinos de Herrera. 
-Nueva-Orleans, vap. amer. Wbitney, cap. Sta-
ples, por.Galbán, Río y Comp. 
Puerto-Rico, Cád;z y Barcelona, vapor-correo 
esp. Montevideo, cap. Izaguirre, por M. Calvo y 
Ccmp, 
-Nueva-York, vap, esp. Madrileño, cap. Tellería, 
por C. Blanch y Comp. 
-Montevideo, berg. esp. Clotilde, cjp. Vivó, por 
J. Balcells y Comp, 
-Canarias, bca. esp. Triunfo cap. Rodríguez, por 
GalbSn, Río y Comp. 
-Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria, bca. esp. Feliciana, cap. González, por 
Hijos de Salvador A guiar y Comp. 
Bajo contrato postal con el Gobiemo 
irancés. 
ST. m i m . . 
Saldrá par» dicho puerto directamente 
sobro el día 1G de octubro, ol vapor-correo 
frauc&á 
T T E , 
CAl'iTAN SIMOKS. 
Admito pasajoros y carga para toia 
Enropa, Kio Janeiro, Baenos Airea y Mon-
tevideo con conocimientoa directoa. Les 
cOiioci/uiontos do cw.-rs,. pañi Río Janeiro, 
Moutovídeo y Buetics Airea, deberán espo-
ciíicarel peso bruto on kilos y ol valor en la 
factura. 
La carga ao recibirá wniramente el dia 14 
de octubre eu el muelle de Caballería y 
los co'aocimieiitoc deberán entregarse el día 
anterior en la casa consignataria con especi-
fieacióD dt.! peso bi ato de la raorcancía. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., doberán 
enviarse antiirradoB y sollados, sin cuyo ro-
quisito la Compañía \\o se hará responsable 
álasíiiltíis. 
No se admitirá ningún bulto doapu6s del 
día eofialado. 
Lws vapores do esta Compañía siguen 
dando á les, señores pasajeros ol esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impoüdráo sus con 
elgíiatarios, Amargura número 5, KKIDAT. 
MONT'íiOS Y COMP, 
ñ m 8^9 8d-8 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜRGUESA-AMERIGáKA. 
Para Tampa y Tcracrnz. 
Saldrá ¡.ara dichos puertos el dia l'.1 de octubre el 
vapor-correo alemán de porte de 2138 toneladas 
c a p i t e l K r ó c h . . 
Admite carija á Hete y pasa jeros do proa, y unos 
cuantos' pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
B n 1? cúinura Bu proa. 
PARA TAWI-ICO $ 2f> oro f? Ploro 
. V i -RAcnuz $ 3il oro $ 18 oro 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. ' 
L a corresiiondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroes. 
Para el H A V R K y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá Bohré el dia 21 de octubre el nuevo 
vapor correo alemán, de poite de 2138 toneladas 
©api't-ifíK. K r e c h . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos cop conocimientos directos para un gran 
número de nuertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASlA, A F R I C A y A U S T R A L I A , seg/hi por-
menores quc'se facilitan en la casa consignatario. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Ilamburgo 6 
en el Ilavre, á conveniencia de la empresa. , 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Tilomas, Havtí, Havre y Ilam-
burgo, á precios arreglados, sobre los q'ie impondrád 
los consignatarios. 
IWfiRTEHCIi IMPORTANm 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de b Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite páralos 
puertos de sa itiueravio y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en ol llavro ó Ilamburgo. 
L a carga se accibe por el muelle de C-Jjalleiía. 
La corrcTOondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n, 54, Apartado de Correo 347, 
MARTIN. F A L K Y C P , 
(; n íffis l.r»tí ai.v-líi 
S O C Í E L ' A L ) E S C O M A N D I T A -
y nuevo \Tapor de El magnifico 
toneladas 
5,000 
MI G A L L A R T 
Clasificado en el Lloyds 100. t í . 
CAPITAN I>ON P A B L O MAS. 
saldrá de esto puerto, vía Caibarién, el 21 
do octubro á las cuatro de la tardo, para 
SANTA ClUJZ D E L A PALMA, 
SANTA CEMJZ D E T E N E R I F E , 
L A ^ VALFilAS Di: ORAN CANARIA 
V BAUCEl.ONA. 
Admite un resto de carga ligera y pasa-
oros, ofreciendo á estos el esmerado trato 
que tiene acreditado esta linea. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus con signatarios, en Oficios 
número 20, C. BLANCH Y CP 
0 X543 S0'220t; 
e p mm 
de fT JA 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfaegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tamnico, Campeche, Frontera y Laguna, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tardo, como signo: 
YÜMÜR1 Otbre, 
Y U C A T A N , 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
ORÍZARA,. ; y 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueces y los ¡jáhados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
C I T Y O F WASHINGTON, „ . . . Othre, 5 
S E N E C A . , . . . . . . „ 
ORÍ" ARA 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 
SARATOGA 
Y C M U S I 
S E N E C A , 
Y U C A T A N . . , 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
solanas, como sigue: 
C I E N F U E G O S Otbre, 10 
V A L E N C I A 21 
PASAJES,—Estos hermosos vaporos conocidos por 
la rapidez, r.oguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades oxcélentes para pasajeros en SUP 
aapaciosas cámaras. 
CoKRKsroKDKNCiA.—La correspondencia se ad-
mitirá énioaraente en la Administración General de 
Córreos. 
CAROA,—La Carga so recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y sé ad -
mite para puerros de Inr^aíarra, Hambargo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, e í c , etc., 
y para puertos de ¡a Amérioa Central y dol Sur con 
ijoiiocimientoa directos. 
E l fleto de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores diriglrao á los agentes H}-
dalgo y Cp,, Obrapía nómero 25. 












I DE 6&MBES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
Banco tlol (^mpfcío. Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
W « Í T U A C l O . Í Kf> ¿Á T A K D K D U L S . Í I iADO 30 D E P K I - T I K M U l t K D E 1893, 
A C T I V O , 
J L V T S O 
Se avisa & los señorea pasajorostiue para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. nnr?e3g.—Obispo W, altos. 
O n , 1H3 813-1.11 
•EMPRESA: 
., • " xis ' ... . . . jtd i 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Cerreos do las Antillas 
DE SOBRINOS I)E H E R R E R A . 
VAPOR 
J 
CAPITAN D. J O S E MARIA VACA. 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 de la tarde, ría 
Caibarién, para 
SANTA C R U Z D E L A PALMA, 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E Y 
PALMAS D E GRAN CANARIA, 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , se le han 
puesto literas ae lona, para mayor comodidad de los 
sofiores pasajeros do 3?-
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
s armadores, San Pedro n. 6,—Habana. 
' T 37 8 S 
mSS&& DK LA 
PI-
E L VAPOR C O R R E O 
CAPITAN I Z A G U I R R E . 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de octubre á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia .pública y do olicio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes te entregarán al recibir los billetes 
depasajo. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consignata-
rios ante» de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaí. 
Recibe carga á bordo hasta el día 7. 
De. más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficio,» nómero 28. 
I 10 , 312-1, E 
L Í H I A S E S E W - Y O ' á E . 
sm cambi^ac i éa coa 1c»» vitije» á 
53-ttropaf Verccírce y Centro 
£1$ harán «sres menstialea, sá l i ca -
«3Le los vapore» de este p-aerto lo» 
ÁÍB.S lO , 2 0 v SO, y del de Mow-York 
le>st día» l O , SO y 3 0 4o cada mee-
Híl vapor-cerroc 
CAPITAN CARMONA. 
ÜJIÍ.ITÍ. i:ar& Nueve-York el 10 Afe octubre s las 
Oiatro á« la tarde. 
Admita .arga y paHajeros, á loa quo oírooe el buen 
trato qrífe esta antígaa CompaSfa abn» acraditado en 
«iid diferontís líneas, 
Tambiór: recibe carga para Inglatorr», Ilamburgo, 
ftremen, Amstcrdan, Rottardr.Tt y Amboreí . von co-
nncimlanto directo. 
L a C&rê  «o recibe hasta la víspera <la U ftiuli. 
La cvU'ótipoMdendfi. sólo (é reciba eu ía Adminiítr*-
i\fin da iUfnitk. 
NOTA,—Eaía CompafJa tiono abierta una pólb» 
.t'>t*nL6, ¿¿í para osta Kaoa como para todpi las dc-
•aáfl, baji> la cual pnoden asiígurr-we iodos loa efectos 
quo so ffmbwouoa en «na vaporos. 
110 f 812-1 B 
LINEA BE LAS ANTILLAS. 
N'OTA.-'Esta CompaCía ílenfi abierta nna póliza 
Sotante, así para esta linea como para todas lat' át-
más, b>;jo ia cual pueden asegarariia todoo 'os efeetoi 
qne «o embaí qiíen en HUS vaporo!, 
M, Calvo y Comp,, Oñcios número 
E D A ; 
S A L I D A . 
De ia Habana el día úl- A Nuevitas el 
timo de cadam?í, Qibaia. 
.» Nuevitas e l . . . . . . . . 8 . . Santiago de Cuba,. 
. . Gibara 3 Fonce T&í'**' 
. . Santiago do Cuba. 5 MayagiteK . . . . . . s, 
„. Ponce 8 Puerto-Rico*...... 
. . Hayagiíez 0 i 
L L E G A D A . 
LLECVA.U/ 
S A L I D A , 




Santiago de Cuba. 
Gibara 
Nuevitas., 
U A Mayaguo» elw, 
Ponee . . . . i , , 19 
. . Pueríc-Priueipe.,. 19 
. . Santiago de Cuba,, 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas, . . . . . . . . . 22 
. . Habana.. . .a-. .c. . 24 . . 29. 
N O T A S . 
Ka sn viíye de ida rc jibívá en Puorto-Rico los días 
13 de cada roes, la caiga y pasajeros que para loa 
puertos dol mar Caribo aiTib* oipresadoa y Pacífico, 
conduzca el correo que eale do Barcelona el día 25 y 
de Cádii el 30. 
E n su vfoje de regrosó, entregará al correo quo salo 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos ael mar Caribe y on el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
fin la ¿poca de cuarentona, ó sea desde el M de 
mayo al SO de septiembre, se admite carga para Cádit, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertea,—M, Calvo y Comp, 
110 312-1E 
L I M A BE LA M E M A A COLON. 
E a combinación con los vapores de Nuevv-York y 
con la Compañía dol Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sar v Norte del Pacífico, 
A?iso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga, que no llovcn osvam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que so 
hagan, por mal envase y falta de precinta on los mis-
I O M . 
S A L I D A S , 
De 1& Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuha— 9 
íi L a Guaira 13 
«i Puerto Cabello.... 14 
«. Sabanilla 17 
Cartagena 18 
M Colón 20 
«,, Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
K , Gftlro F Comp. 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 9 
L a Guaira 12 
Puerto Cabello.T.» 13 
Sabanilla,. . .j . . .>. IB 
Cartagena. . . i . . , .« 17 
. . Colón. . . . í> 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba,. 26 
Habana.., 39 
i no s m a 
PARA ¡SANTA C R U Z DE L A PALMA, 
(como primor puerto de escala) 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S PALMAS, 
C A D I Z , 
Y «ARCELONA. 
Saldrá á mediados do octubro el maguí-
fice vapor español 
C O N D E W i r E E D O , 
CAPITAN D I E Z . 
Admito pasajeros on sus espaciosas y 
ventiladas cámaras. 
Do más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saonz y Compañía, 
Ofifiins uújnoro 1.9. 
n 1504 '2Hl3st 
Pl iAFFHTEAM H I I I P M N E 
A New-'Srork en 7 0 horas. 
Los rlípidos vapores-correos americauos 
MASCOTTE Y OHVETTE. 
Uno de eilos vapores saldrá do este puerto todos 
los miércoles y silbados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde «o loman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio, alguuo, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Cbarleston, líichmond, Waibiugton, Filadellia y 
Baltimoro, Se venden "billetes para Nueva-ürloans, 
St, Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días dó salida de vapor no se despachan pasa-
jes despuís de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W, Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa, C 1144 158-1 J l 
M E S C O S T E E O S . 
capitán A N S O A T E G U I . 
Para Sagvia y C A Í b a r i é & « 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de U 
larde, del muelle do Luz, y llegará á SAGUA loa jue-
ves y & C A I B A I U E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A I U E N , tocando en Sagua, par» 
U HABANA, los domingoe por la mañana. 
Tarifa Ao ílcfcoa «n oro 
A HACÍ7A, 
Vivoior y forrettiil?, 
KA&fcbinas 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaia 
Mercancías idem idem 
SSP'NOTA,—Estando on combinación con el feno-
earril de Chinchilla, se despachan conecimiauto» dl-
roctoo [ÍL.*. los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, ó infomes Cab» númeTo L 





C O H K E O S B E IÍAS A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
TAPOK 
CAPITAN D. J . G A R C I A . 
Eíto vapor suldrá de este puerto el día 10 de oc-
tubre á las cinco de la tarde, para lo» de 
Ül C K V I T A S . 
GifííARA, 
BAHAÍ^ÍA. . 
SA.NTIAGO D E CUBA, 
PORT Al) PRirWCE, 1 I A Í T 1 , 
CABO HAITIANO, H A I T I , 




PÜERTO I l i V O . 
Las pólizas para la er.rg .̂de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
COtiriKlNATARlOS; 
Nuevitas: Sres, Vi«ent«Tio(lrtf,'UOS! y Cp. 
Gibara; Sr. í >. Manuel Aa Silva. 
Baracoa: Sre:-". Monós y Cp. 
f'nba: Sres. Gallea:o, Mossa y Cp, 
Port^au-Prince: Sres, J . E , Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres, .Tosó Oinebra y Cp, 
Ponce: Fritze Lundl y Cp, 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp, 
Agüadüla: Sres. Valle. Kop};ÍGch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr, D, Lndwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres, Jhnónez y Cp, 
So to iespacha- por sus armadores, San Pedro nú-
mero 6, 19 812-1E 
Vapor 
C A P I T A N VIÑOLAS, 
Saldrá para G I B A R A y N U E V I T A S los dias 7, 
17 y 27 de cada mes á las cinco do la tarde los de 
labor y á las 12 del dia los festivos. 
Retornará do N U E V I T A S los dias 11, 21 y 1? y 
llegará á la HABANA los dias 13, 23 y 3. 
T A R I F A PARA N U E V I T A S . 
Víveres y ferretería á 35 cts, caballo de carga. 
Mercancías á 75 cts, idem idem, 
T A R I F A P A R A G I B A R A . 
Víveres y ferretería á 40 cts, caballo de carga. 
Mercancías $1 idem idem. 
Se despacha por sus armadores. San Podro 6, 
v a p o r 
saldrá directo para Nuevitas el dia 11 á las ocho do 
1.a mañana para seg'.ir después el itinerario anuncia-
do. Recibe cargn el dia 9 y 10. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número 6. 5 G 
YAPOS "ADELA.'5 
CAPITAN D. A N G E L ABAKOA. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N , 
. SALIDA. 
Saldrá los sí.barlóii de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién loa lunes. 
imTOKNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
T a r i f a s de fíete e n o r o . 
A SAGUA. 
Víveres v ferretería. $00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferreteria $ 00-40 
Mercancías.-, 00-65 
NOTA,—Estando en combinación con el ferroca-
carril do la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Sa despacha por sos armadoro? San Pedro 6, 
I 9 «12-1 K 
i mm 
1 0 3 , A G - U X i l H , 1C8 . 
ESQXJIWA A AMARO-X7HA 
HACEN 1*011 E L CABLE 
Facil i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobífi-Nneva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres París, Bur-
deos,. Evoir, Bayona, Ilamburgo. Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lílle, Nantes, Saint 
Quinlín, Dicppc, Touiousa, Veuocia, Florencia, Pa-
Icrmo, Turín, Mesina, así como sobre todas las 
capitales v pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
C1305 156-1 Ag 
CAJA; 
En ofeclivo en el Kaneo 
ídem idem en ei lituico Rspaíiul 
CAitriiKA: 
Préstamos v descuento;*'. 
Contratos do frutos con garantías 
ClIfíNTAS VARIAH: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro , 
Correspoitítíüets 
pROriKDAÍ)ES: 
Procedentes de la fuwén ; . . 
Adquiridas después de laTuru'-n 
Central "Favorito",.... 
Unr.Ks: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario.,.., 
Empréstito inglés: partidas omoriizablcs de 
1894 á 1930 
Obrasá particulares 
Intereses de empréstitos 
Depósito do valores (nominal) 
Productos repartibles , 






Extraordinarios. J ^--;J^S':;:; 
C U E N T A S M ; v (s; 
. ("Oro 
Caja,. < Piala 
(Billete? :'. 
PASIVO. 
Capital , . . . 
Fondo do recorva 
Saneamiento del Activo. 
í? l.U.<()4-16 
i .^ i í no 
If 
Oni.ia.vciONicü Á r A G A i t : 
Cuentas corrientes ccríilicados... 
Depósitos sin interés id. . , 
Dividendos; 
En efectivo id. 
E u acciones..... 
OpI.lOAOIONES A TEAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id, Id, por convertir nám, 3,. 
Obligaciones con garantías (resto repigno-
ración en Banco Español) 
Recaudación de ferrocarriles (de septiembre) 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
GANANCIAS T PÉBDIDÁS: 
Producto do los ferrocarriles..... 
Idem de los almacenes 
Idem generales del Banco 
CUENTAS NUEVAS: 
("Oro $123.049-67 
Caja.. •< Plata 1.788-49 













































Sacos do azúcar recibidos desde 1'? de enero, 705.348 
Saldo de 31 de diciembre de 1892 8.897 
Total 714.245 
Sacos entregados 378,529 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje 335.716 
Habana, 30 de septiembre de 1892,—El Contador General, Peáro A . Scolt —Vto, Bno, E l Presidente, 
Itamón Arguelles. C 1030 4-7 
H I D i L L O - O T C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giian letras á'corta y lar-
ga vista v dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladellia, New-Orlcans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes do los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos do España y sus provincias. 
C 1116 156-1 J l 
B S Q Ü I N A A MERCADSHHrí . 
HACEN PAGOS POR E L V A l l W 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O . 
y giran letra» 5. corta, y larga vi»*.a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGÜ. 
SAN ¿'KANCISCO, N U E V A - O R L E A N S . VEÜA-
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
GENOVA, E T C . ETC» ASI COMO S O B R E TO 
DAS L A S C A P I T V L E S Y P U E R T O S DK 
E S P A Ñ A 33 I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N ^ E N T A B 
E S P A D O L A S , F R A N C E S A S Bi I N G L E S A S , BO-
NOS D E LOB E S T A D O S - U N I D O S T ""TJAL-
ftE* i t íBLI-
««^l Ajr 
S O C D Á D E S Y E M P l S i S 
MERCANTILES. 
La Socieíaá Benéfica y k Socorros 
M i í f u o s d e l a Hulmua 
celebra junta general de elecciones el dia 11 del pre-
sente álas siete de la noebe y on la casa Concordia 
número 111, So suplica la asistencia á todos los a-
sociados. Habana y octubre 7 de 1893, 
E l Secretario Contador, Frane'sco Quiñones. 
12121 4-8 
Q U I E R A OTBA C L A S E D E V A L O 
c n s . 0 1306 
•vdl 1 
MACMÍí POK ML CAULJ 
Facil i tasi cairt-a.» da caréditc. 
' Giran letrtf/sobr; Londros, Now- jfu- K, Íiev-Oi 
leins, Mvián, t'uríu, Rom», Vonéoia, lí lorcnms, K»' 
polos, ÍAib.-a, Opc'ío, GlhraUat,- Brome:., Hiwnha.» 
go, V&ñi, Havre, Nr.ntoí, Burdeos, Marsell», Idm 
Ljon . Méjico, Veracmr,, S. Juan de Pc.eno-P.lc?. 
Sobre todas las eap/'iales y puablo-j; sobre' Pa'.D' i • 
/Wftüí»i<a. Ibki», Mahdu. y Santa Cmí de TonerUrt. 
¥ m iilSTA I S L A ; 
Sobro Mstaata-í, Cárdenas, üemedios, b&ntt. Liara 
Caibaripn, Sajjua la Grande, Tiinidüd. Cionfaogo*, 
Sancti-SMritu», Santiago de Cuba., Cí«£b <lo Avila 
Manzanilla, Plnwr iW Bío, Qihwa, Po^rto-Prim l.ie 
Nn.̂ vüA-.. «te ( O 1145 15R-1 J l 
D a ] 
G I R O ' D E L S T R A . 8 
n í l IR 
ÓBIIIÍFC» T Al91 A 
Mercaderes 10, aJíos. 
K A C 2 ? T P A & O S P O K G A 1 3 I - 3 P 
a i l A N LETRAS 
A COETA Y LAEOÁ VI.B'fA. 
tebre Londros, Patís, Berlín, Nviove-fork y domái 
plazas importantes do Francia, ftlbawnlaf 1-jiaúf-F-
Unidos, así como ¿obre Madrid, todita IKS capimle- f.» 
provincia y naebloi chicos y gr&Ade» do Espa-ñs.. Itih» 
BaleBrcj v óan^rian 
ANTKHÍA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN. E L A M D i I H W 
de Sierra y Gomes. 
Situada en la calle de Júsiia, tutre. las de liaraíUin 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
— E l martes 10 del actual, á los doce, se remaíaráu 
con intervención del Sr. Correspons.il del Lloyd I n -
glés, 6 cajas de á una frazada de lana, 3 cajas cartón 
do á 6 tapetes do cañamazo de algodón bordado, 4 
cajas cartón de una docena de respaldoa de cañamu-
zo hordados. 2 cajas cartón conteniendo dos juegos 
<ie cortimiH do cañamazo bordados, 7̂  docenas ena-
guas de algodón blancas de tiras bordadas en 4 Cf jas 
do cartón, 8 cajas cartón de á una docena matinepa 
de algodón con tiras bordabas, 12 piezas (empaque-
tadas) de Surha de seda y algodón de colores con 
398(40 metros por 63 centímetros. 
Habana, 0 de Octubre do 1893.—Sierra y Gómez, 
12390 3-7 
— E l miórcolesl! del actuíl á las 12, se rematarán 
en esta Almoneda 728 cajas con vino "Verinouth", 
catalán, fi35 marca '•Martín Tres Estrellas ' y 393 
marca "Balaguor"', todas en el estado en que se ha-
llen. 
Habana 5 de Oclubre de 1893,—Sierra y Gómez, 
12334 5-0 
— E l jueves 12 del actual á las doce, se rematarán 
con intirvcnclón del Sr, corresponsal del Lloyd I n -
RIÓS, 15 piezas casimir de algodón con 407[40 metros 
retorta hilo (gónoroblatico) con 851;«0 metro- (¡7 cqm, 
Í17 piezas dril blanco de algodón n? 30 con 1018 me-
tros por 63 s|m, 16piezas percalina asargada negra y 
acero con 778(90 metros por 63 qm, 35 piezns entré 
blcnco do algodón n? 200 con 1750 metros por 36 pul-
^adaí1, O ' pu znr. con 2303i70 metros por 100 qm sa-
tén algodón estampado. 
Habana v octubre 9 de 1893.—Sierra y Gómez. 
12512 3-10 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unicos déla Habana y Alma-
cenes de llegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Desde el día 6 del corriente queda abierto el pago, 
en las Cíyas de Cste Banco, del cupón número diez y 
siote del segundo Empréstito Municipal y de las obli-
gaciones del mismo que resultaron amortizadas en el 
último sorteo; advlrtiéndoso que, eu consonanneia 
con las especies consignadas á ette efecto por el A -
yuntamiento, dichos pagos se liarán en billetes oro 
con el 10 por ciento en plata y el 6 por ciento en 
bronce. 
Habana, octubro 5 do 1893,—El Director, José M. 
de A n orte. C 1025 4-6 
BANCO D E L C0MEKC10, 
Ferrocarriles Unidos de la llabann 
y Almacenes do Regla, 
( S O C I E D A D ANONIMA.) 
Administración de los rerrocarrilos. 
Habiendo de subastarse el suminiHlro de 30,000 
atravesaños de madera dura del país, se pone por 
esto medio eu conocimiento de las personas (¡ue «jino-
ran tomar parto en la subaf-ta. 
E l pliego de condiciones y modelo de propoeioiOx 
nes pueden verse en la Sferctuiía de esta Adnmiis-
t ación, altos (1c la Estación de Villanu'eva, todos loa 
días hábiles, de doce á tres de la larde. 
L a subasta ne verificará en la Casa de la Sppieda^ 
Mercaderes n. 30, el día 30 del corriente, á las tres y 
media de la tardo, admitiéiuloso las proposiciones en 
pliegos cerrados eu dicho lugar, por la Comisión reu-
nida al efecto, desde media hora antes de la señalada 
para eso acto. 
Habana, 2 do Octubre de. 1893 — E l Adininistrador 
general, A. de Xiineno. 
C 1610 8-4 
mm. 
EX P R E S O AMBOS MUNDOS, E S T A B L E -cido en 1856, Amargura esquina á Olicios. Te-
lefono 577, Remisiones de bultos y encargos nara to-
da la I S L A , P E N I N S U L A y el E X T R A N J E R O . 
Diligcncisa y despacho de Aduana y muelles. ,1 (íu -
tiérrez de León (hijo.) 12101 f.-K) 
R c c a u k É de Anynciosf liferos 
ÁDO CCODÓÉCO áe 1893 á 94 
AVISO AL PUBLICO. 
Habiendo vencido con execao el plazo qué marca el 
pliego do condiciones, para el cobro sin recargo, se 
participa á los señores contribuyantcrs qne quedan 
incursos en el 2 por ciento do recaruo, bomeneando 
desde el día de la fecha la^ notilicaciones á domicilio 
incurriendo cu los demás recargos sino sati.1 facen los 
rncibos en los tres dias que concedo el pliepo de con-
diciones en esta olicina, t-iia San Mfgcel 69 D. de 11 
á 4. —Habana, 7 do octubre de 1893.—El Rematador, 
Manuel Ecay y Eciy , 12110 4-8 
üou Juan Antonio Bnrmaga, tan cono-
cido en esta plaza como dependiente do 
confianza que fuó de los Srea, D. G uillermu 
Martínez y D. Juan S, Aguirro hasta que 
fallecieron, tiene algunas horas desocupa-
das y las ofrece para trabajos do contabili-
dad, cobros, comisiones, etc., ontendióndo-
so vigente este aviso, aunque no so repita. 
Su casa Manrique 15. 12396 4-7 
A L O N S O , J A X T M A IT C P . 
S. en C. 
Han trasladado su escritorio y almacenes dol n, 
de la calle de los Oíícios al 40 de la misma. 
C 1506 26-14 st. 
L I B R O S D E V E N T A 
EN LÍ mnmm mmm 
Z U L U E T A , 28, 
Poesías completas de Plácido,—Veiretales que cu-
ran y vegetales que matan.—Nuevo Manual clel Sas-
tre.—Manuel del caruintero y ebanista.—Manual de 
Albañilería.—Manual del Curtidor y /urrador,—Ma-
nual do Mecánica Industrial.—Manual de Esgrima y 
del Duelo,—Manual de aceites y jaboneB,--Manual 
del cohetero y polvorista.—Manual de Química di-
vertida.- -Manual de juegos.—Manual de Magia Blan-
ca.—Manual de laboreo de Minas.—El Abate Pirra-
cas,—Crítica teatral,—Respuestas á la rueda de la 
Fortuna,—Ripios Ultramarinos, montón 1'.', por V a l -
buena — L a nariz de un Notario, por About.—Euge-
nio Monsón, por Bergeret.—La Bestia Humara, por 
Zola. -Demetrio Rudín. por Tarquenef.--Bajo las 
Bombas prusianas, por Gautier.—Enfermedades do 
los ojos, pi« F . Tucbs—Anuario de Medicina, 1893. 
—Odio y Amor, por Merouvel.—Flor do Córcega, 
ñor idem. - E l Vientre de París, por Zola.—El joven 
Maugarto.potTlwics, QÍ68Í| »lt 
tBHte îgW'twniwiriwi 
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MAUTES 10 DE OCTUBRE DE 1893. 
1A REUNION DE LAS CORTES. 
U n telegrama de nuestro servicio 
particular ha informado á los lectores 
del D I A R I O del probable aplazamiento 
de la reunión de las Cortes del Eeino, á 
que obliga la dolencia que sufre el sé-
fior Presidente del Consejo d^ Kinía-
tros, por efecto del accidente de que 
también hemos dado oportuna cuenta. 
Bajo un doblo concepto hemos de la 
mentar el suceso. Primero, por lo que 
se refiere á la persona del Sr. Sagasta. 
Segundo, por lo que atañe á los inte-
reses públicos, así en la totalidad de la 
nación como entro nosotros, en estas 
provincias, 
É a cuanto á lo primero, á nadie pue-
de ocultarse la importancia, por no de-
cir la necesidad de que estén reunidos 
los Cuerpos Colegisladores, cuando se 
vienen ventilando asuntos internacio-
nales do altísimo interés para la patria. 
L a cuestión marroquí, inopinadamente 
planteada por el ataqué á la plaza de 
Melilla realizado por las kábilas del 
l i i f f , requerirá quizás para el Gobierno 
nacional todo el eficaz apoyo moral que 
ha de prestarle la representación po-
pular reunida en Parlamento. As í para 
las determinaciones de la guerra como 
para los intentos do un concierto de 
paz, la presencia efectiva de ambas 
Cámaras en funciones es necesaria, de 
imprescindible necesidad. Lo uno por-
que, aun cuando es privativo del Go-
bierno responsable, el acuerdo de gue-
rra, á nadie so oculta cuánto se robus-
toce con la intervención do los repre-
sentantes del pueblo. Lo otro, por-
que determinados conciertos no reciben 
sanción final sin la aprobación del Po-
der legislativo, en todo lo que concier-
ne á cuestiones, ya de extensión de te-
rritorio, ya de indemnizaciones pecu-
niarias. 
De manera que á pesar de la noticia 
telegráfica de que la convocatoria á se-
siones de Cortos se aplazará para fines 
de año ó principios del entrante, nos 
inclinamos á creer que las circunstan-
cias impondrán la necesidad de más 
próximo llamamiento de nuestros re-
presen tan toa. 
Esto, por lo que respecta al proble-
ma candente que se presenta para la 
actual situación, ó sea el conflicto in-
ternacional, en el que la atención se fi-
j a principalmente, como es natural que 
se fije en todo lo quei responde á la 
honra de la patria. E n tales materias, 
nuestra tradición es perfectamente co-
nocida. Nui^ca España ha contado 
el número de «us eneítiigos, y en este 
caso concreto ni loa que están frente á 
ella pueden imponerle pavor, ni las 
complicaciones internacionales deben 
servir de rémora á una acción decidida 
y enérgica. 
Los temores de una intervención ex-
tranjera en asunto privativo nuestro no 
nos parece constituyan un obstáculo 
insuperable. ¿Por • ventura Francia 
é Italia no han llevado sus armas á 
ese mismo territorio africano, sin escan-
dalizar al celoso guardador del Estre-
cho1? ¿T' este mismo pudiera echar en 
la balanza el peso de su indudable au 
toridad en los Consejos de Europa, 
cuando sabido es que vínculos íntimos 
de familia ligan hoy al Monarca espa-
ñol con el imperio del Austria, y que el 
de Alemania, no tía$e"realizar actos que 
cedan en mpntvmi de nuestro decoro? 
Claro es que al ex pres-arnos así 
no hacemos otra cosa que manifestar 
lo que hechos sucesivos han venido 
demostrando, sin que por ello preten-
damos penetrar en lofr' arcanos de lo. 
porvenir; que así como Ja - historia es 
fuente de ejemplos para todo, también 
hay que pensar que en lo futuro todo 
puede suceder. 
Pero decíamos al comenzar que no-
era tan solo el concepto internacional 
el que nos hacía sentir que se aplazara 
por necesidad imperiosa la reunión de 
las Cortes, sino además algo que direc-
tamente nos afecta en lo que se refiere 
á la admjniatración de esta Isla. 
Pudiera ese aphVxamie7ito obligar á 
los Cuerpos Colegisladores á dedicar 
su atención, ante todo, y como es justo 
á ese mismo problema do nuestra po-
lítica en Marruecos} y si ía absorbe 
además el estudio do las cuestiones fi-
nancieras, de tanto interés y urgencia 
en la Península, y el de la administra-
ción local en aquella, juzgúese cuánto 
habría de dilatarse el examen de las 
reformas ultramarinas. 
Do suerte y modó que habría funda, 
do temor de que la discusión de los 
proyectos del Sr. Maura también se 
aplazase en el próximo' período parla, 
mentarlo. A las cuestiones que arriba 
indicamos so agregarían la discusión 
de los presupuestos generales de la Ka-
ción y los especiales do Cuba y Puerto 
Eico. 
Hagamos, por consiguiente, votos 
para que elBr. Sagasta recupere la sa 
luden bicvíoimo plazo y se encuentre 
en cundicione'á de asistir á los debates 
del Parlamento, y para qúe las Corteg 
puedan también en breve ser convoca, 
das con el.fin do reanudar sus sesi _ 
ues. 
E n circunstancias tales, los poderes 
públicos deben funcionar activamente 
45 
para poder atender de un modo cumpli-
do á los intereses de la patria, hoy em-
peñados, así en un asunto internacional, 
siempre grave, comoen uno administra-
tivo do trascendencia grande para la 
Isla de Cuba. 
ACTÜÁIIDADES. 
Segúu La, Unión, ¡íneioii á recibir al 
Sr. Apezteguía unas cuatrocientas per-
sonáis. 
- Según Xa Xwc^j fueron más de seis-
cientas. 
De donde se deduce que el ensusias-
mo constitucional de L a Unión es una 
tercera parte más pequeño que el de 
L a Lucha. 
Y que L a Lucha es más realista que 
el Eey. 
"También el Diario, dice L a Discu-
sión, da la nota patriótica, pero le pone 
la sordina. Dice que "la nación ingle-
sa no quiere que España adquiera en 
el imperio del Mogreb la preponderan-
cia que de hecho le corresponde, por-
que entonces pierde la que le da en el 
Mediterráneo la posesión do Gibral-
tar.7' 
¿JNO sería mejor que el Diario habla-
se de lo que España quierel 
-No, porque el D I A E I O se escribe para 
los españoles, y estos ya saben de so-
bra lo que quiere España. Por eso he-
mos juzgado oportuno informar á nues-
tros lectores de los propósitos de los 
ingleses y no de los nuestros. 
Lo cual no es un obstáculo para que 
encontremos muy atinadas las siguien-
tes consideraciones del colega: 
"Al general O'Donnell lo contuvie-
ron las amenazas de Inglaterra. Las 
circunstancias de 1893 no son las de 
1860. Inglaterra sigue siendo una na-
ción poderosa, pero no la única. Hoy 
tiene que compartir la influencia y el 
poder con otras naciones, que, desde 
1860, se han creado ó se han robusteci-
do. Y a no tiene, como entonces, la 
amistad complaciente de Francia; ya 
Rusia no está debilitada, como cuando 
acababa de salir de la guerra de Cri-
mea. Ya, en Africa, ha tenido Ingla-
terra que ceder á todo lo que Alema-
nia le ha exigido. 
No estamos en los dias dé lord Pal-
merston. Inglaterra no hace más que 
aquello que le dejan hacer. H a tenido 
que consentir y sancionar la enür.icipa-
ción de los pueblos cristianos cíe Tnr 
quía. Si se ha hecho dueña de Egipií», 
ha sidopiorque la Cámara franc« > 
facilitó el camino, negando al gobi<;i i¡ 
los créditos necesarios para la ínter 
vención. 
Y ño hablemos ya de la serie de reti-
radas que han constituido en estos úl 
timos años la política de Inglaterra tym 
los Estados Unidos. 
Si los españoles van á Marruecos y 
se quedan allí, nadie los echará, por-
que habría también que echar á los in-
gleses de Egipto y á ios franceses de 
T'ííáéz..Todas las grandes nacioues es 
tón interesadas en quo la cuestión de 
Marruecos solo sea una cuestión. his-
pano- marroquí, porque si se cohvirtie-. 
¡ a. en cuestión europea, quien éon ello 
menos perdéríaj "sería Bi3pafía.', I 
E F m s l i l i i a m i l 
Los periódicos de Nueva York que 
recibimos ayer por el Orizaha contie-
nen los siguientes telegramas, que am-
plían las noticias directas que teníamos 
por nuestros despachos de Madrid: 
Madrid 3 dé octubre. 
Acaban de surgir nuevas, diíiculta-
•!•.•;; enCFb los moros y la •guarnición de 
M-elilla-,-plaza española situada en la 
oosta septentrional de Marruecos. 
I/.is autoridades españolas habíao 
decidido rocu'iilívmmto aumentar ías 
fortificaciones de Melilla; pyecaucimu s 
que crojeron necesario tpoíHr en vista 
de. estado del país y d é l a conducta aé 
aquellos naturales. E l trabajo! de las 
obras de fortificación había comenzado 
y se impulsaba tan rápidamente como 
ora posible. Esto llevó al colmo el furor 
de los moros, y ayer por la mañana, más-
de 6.000 indígenas atacaron la guarni-
ción española, que constaba á lo sumo 
de 400 hombres. 
Las tropas españolas lucharan todo 
el día sin recibir socorros ni tomar ali-," 
mentó alguno. 
Los moros recibían constantemente 
nuevos refuerzos y la situación llegó á 
ser en extremo crítica para los españo-
les, cuando los habitantes de pjíaa blan-
ca, de todas nacionalidades, los ofrecie-
ron su auxilio. 
Organizóse seguidamente un cuerpo 
cívico, quo tomó parte en la defensa. 
Mientras tanto, como las fuerzas de los 
moros eran superiores, los españoles se 
vieron obligados á replegarse á la for-
taleza, situada en los límites de la po-
blación, donde se encuentran todavía 
sitiados. 
Durante el combato, 18 españoles 
quedaron muertos y 35 heridoSi entre 
estos tres oficiales, cuyas heridas resul-
taron graves. 
L a artillería española hahechó prodi-
dios. Los cañones, en un momento da-
do, dirigieron sus fuegos sobre una 
mezquita y la dostruyerou completa-
mente. Otros edificios que se hallaban 
al alcance de los tiros de los cañones 
fueron asimismo, destruidos.^ 
Madrid se halla presa de la más vi-
va agitación desde que se con{ocieron 
los incidentes dsl ataque de Mejilla. E l 
pueblo pide que el Gobierno envié ñ 
dicha plaza serios refuerzos. Por su 
parte, el Gobierno anuncia que va § 
enviar sin demora á Tánger un buque 
de guerra, x>ara exigir al Sultán com-
pleta é inmediata reparación dél ultra-
je inferido á España. Hoy se ienne el 
Consejo do Ministros, v se dice ique da-
rá órdenes para ol envío de tropas á 
Melilla con objeto de castigar á los mo-
• - • . . .-I . - , ' . « 4 I 
roa. i ; . r . , | 
Eecientes despachos anuncian que la 
guaruición española se ha portado con 
la mayor bravura. E l general Margo-
Ilo, comandante de la plaza, sobre todoj 
so ha distinguido en la lucha. 
Meiiiia, lugar de deportación para 
los criminales españoles, se hulla domi-
nado por una cindadela construida so-
bre una roca. L a guarnición española 
y los paisanos que acudieron en su 
ayuda se hallan defendidos por barri-
qadjas y trincheras. Los . moros^procu-
rarbn inútilmente apoderarse de la cin-
dadela, intentando el asalto varias ve-
ces. Ilállanse armados de fusiles Eo-
mington, y so han batido con un furor 
fanático, que sobrepasa todo lo que 
puede imaginarse. 
T Esta tarde ha salido do Málaga pa-
ra Melilla un buque de guerra, llevando 
á su-bordo una batería de -artillería. 
Además, el Gobierno ha dado la or-
den á las guarniciones de 'Cádiz, Má-
laga, Almería y Sevilla, de hallarse 
prontas á partir á la primera señal. E l 
acorazado Numancia, uno de los mejo-
res buques de guerra que posee Espa-
ña, ha-levantado vapor en Almería, 
esperando la orden do embarcar tropas 
para ^Melilla. 
Eosulta de los últimos despachos re-
cibidos de Melilla, que los moros han 
pedido un armisticio. Se les ha conce-
dido, y lo han aprovechado para ente-
rrar sus muertos. Otro tanto han he-
cho por su parte los españoles. 
Los moros han tomado una actitud 
más pacífica. E l gobierno del Sultán, 
asustado deles preparativos belicosos 
de España, ha enviado mensajeros pa-
ra aconsejar á las tribus que viven en 
las eercanías do Melilla, quo cesen en 
su hostilidad contra los españolea, que 
tienen perfecto derecho para aumentar 
las fortificaciones do la poblacidaíl E l 
gobierno marroquí amenaza con impo-
ner rigorosos castigos á los que inten-
ten oponerso al ejercicio de ese derecho. 
Esta acción enérgica del Sultán y de 
sus ministros ha calmado un tanto la 
agitación que reina en Madrid. E l 
gabinete ha acordado constituirse en 
sesión permanente, de 7 á 11 de la no-
che. E n vista de las disposiciones del 
gobierno marroquí, los ministros han 
decidido demorar el envío de numero-
sos refuerzos para castigar á las tribus 
hostiles; bien que teniendo prepara-
das tropas suficientes para protegerá 
los españoles de Melilla, en el caso de 
que las tribus intentasen nuevos ata-
ques. 
Los moros han ofrecido no renovar 
su agresión contra la guarnición espa-
ñola de Melilla; pero se tiene poca le en 
la promesa. 
Londres^ 4 de octubre. 
E l corresponsal del Standard en Ma-
drid dice que en el ataque de Melilla 
fueron puestos fuera de combate 100 
soldados españoles. Uno de los oficia-
les heridos acaba do morir; los otros 
ios se hallan en un estado crítico. 
LOS HIJOS D E L C E I I E H 
loflift escrita ea ffauecs por 
M E . C H A E L E S M E E O T J V E L 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
se nalla de venta en la "Galería Literaria," do la se-
ñora Viuda de Pozo 6 bijos, Obispo 55.) • 
(CONTINÚA.) 
—¿Puedo por ventura olvidarlo? Ese 
pasado me aniquila Vengo á roga-
ros que intentéis un último esfuerzo. 
E l señor Eaveneau'suspiró. 
—Me alegro mucho—dijo—de veros 
en tan buena disposición. 
—iPor qué? 
— E l momento es tal vez propicio. 
—¿Tenéis algunas noticias il—pregun-
tó con viveza el Almirante. 
—Noticias precisamente, no. 
—¿Habéis descubierto alguna pista"? 
— Un indicio cuando más 
—¿Cuándo? 
—Ayer. 
E l señor Eaveneau tomó una car-
peta. 
E n una de las tapas de la cartera se 
leía esta inscripción: 
A S U N T O V 
Mientras que lo estaba hojeando, el 
Almirante le miraba con inquietud. 
—¿Os interesa el encontrará esa jo 
ven?—Preguntó Eaveneau. 
—Estoy dispuesto, para conseguirlo, 
á hacer toda clase de sacrificios. 
—Tenéis razón. Sería un consuelo 
para vos, poder borrar ese triste re-
cuerdo. ¡Pues bien! JSTo me atrevo á da-
ros una esperanza, pero la casualidad 
ha venido en ayuda nuestra. - \ 
—¿I>e qué manera? 
— Y a sabéis que en otro tiempo tuve 
que renunciar á mis inútiles pesqui-
sas. 
— E n efecto. m • , 
—Nada nos salía bien. A partir de 
Jersey habíamos perdido la pista de 
las gentes á quienes habíais confiado 
la niña E l marido había muerto-.. 
la viuda había desaparecido. 
So supo vagamente que había vuelto 
á Erancia, pero el pescador encargado 
de trasportarles pereció en el viaje, y 
entonces supimos que había naufraga-
do con todo lo que llevaba. 
—¿Qué más? 
He aqui lo que acabo de saber. ¿Co-. 
noceis al conde Hagny? 
—De nombre 
—Poseía grandes propiedades en el 
Contentín, y un extenso dominio cerca 
de Clierburgo. Se ha muerto hará unós 
quince días. E r a cliente mío. Su domi-
nio so llama elMesnil. E l mismo conde, 
que vivía durante el verano en su cas-
tillo de Oherburgo, administraba el do-
ra i uio. Estoy encargado de la liquida-
ción de sus bienes, y por consiguiente 
j he tenido que examinar todos los li-
»bros y papeles del difunto, Anoche 
La Iniendeocia General de Hacienila. 
L a Oaceta ha publicado la Eeal Or-
den del Ministerio de Ultramar, comu-
rd<!rida al Gobernador General de esta 
lAw, por laque se restablece en ella la 
i - i i . ndeucia General de Hacienda. E s 
;;omo sigue: 
ÉkdMPOK Sr.:—El Roy (q. D. g.) y en su 
uo;r. b;o la lleina Regente del Reino, se ha 
servido expedir el Real Decreto siguiente: 
. De acuerdo con lo propuesto por el .Mi-
nisterio de Ultramar, eu virtud de la facul-
tad que enneédo el artículo 24 de la Ley de 
(! del corriente; en nombre db Mi Augusto 
¡lijo v\ Jtoji p . Alfonso X I I I y como Reina 
Rebordo del Reino, Vengo en decretar lo sisa 
guíente: 
Ailicalo 1? So restablece la Intendencia 
Ueu&rál do Haoianda de la Isla de Cuba, 
cesando los Gobiernos Regionales y jn-ovin-
ciales ou las funciones económicas que les 
fueron atribuidas por el Real Decreto de 3,1 
de diciembre de 1891, y modificándose el 
Regiamonto provisional d(? la Admioistra-
cióu Económica, do 19 do enero de 1893 en 
los términos del Reglameíito adjunto, que 
se aprueba. .' 
Art. 2' ' Corresponderán al Inteiidouto, 
como Autoridad Superior de la Isla en el 
ordüii económico, todas las atribuciones 
que le confieroa el Decreto do 12 de sep-
Liembre do 1870 y dispofcicicnes especiales. 
El Intendente se comunicará directamente 
con el Ministerio- do üitramar en los asun-
tos de su competencia, dando siraultáoea-
mente traslado al Gobernador General, do 
las cvasunicacumcs qao oiovu al Ministerio, 
coa el íiu do que dicha autoridad pooda ha-
cer á ¿ste las observacionoa y adoptar las 
pruvidoncias quo considero necesarias al 
biu o gobierno y.adtmnistración da la Isla. 
Él Miidstorio dirijirá sus órdenes á la In--
tendencia, por conducto del Gobierno Ge-
neral, quien decretará al margen cloúmpla-
so, cuando no -procediese- suspendíírlas, y 
las dará curso inmediato. Quedarán f-íoiñ 
pro á salvo las facultades de alta inspección 
que sobro todos los servicios públicos com-
peten al Gobernador Genorai oom )̂ repre-
íoncante del Gobierno en esta Isla. | . 
Art. 3o Las apelacumes y loa demás re-
borlos* que los roglaraentos, ordenanzas y 
demás disposiéiones vigentes en materias de 
Sacien da conceden para ante el Ministerio 
de'Ultramar, serán resueltos por la Inten-
dencia. 
Art. 4" Las providencias del lutpndcnte 
eq materias, quo consientan, según las le-
y.élj reclamación contencioso-admiñistrati-
vá, causarán estado; contra los demás de-
cretos y resoluciones de la Intendencia se 
admitirán y cursarán los recursos do alzada 
que se interpongan para ante el Ministerio 
do ÜÜramar. 
Art. 5o Los Jefes de las Secciones Ad-
ministrativas, que se denominarán Admi-
nistradores do Hacienda, comunicarán di-
recta ó inmediatamente con la. lotendencia 
y dependerán do ellos las Administraciones 
Subalternas. Las atribuciones que las or-
denanzas de Aduanas asignan á las.oücioas 
centrales y las determinadas por loa artícu-
los 9, 10, 11, 12 y 13 corresponderán un a-
delanto1 á la Intendencia General de Ha-
cienda. 
Art. 6? So crea la Subintendoncia de 
Hacienda. El Subintendente sustituirá en 
ausencias y enfermedades al Intendente, 
despachará .directamente el Negociado de 
Aduanas; tendrá el carácter de Inspector 
dé la renta y propondrá al Intendente cuan • 
tas determinaciones considere oportunas 
paniiSii mejor administración, -y ejercerá 
ks demás funciones, que delegue ch él ó le 
encargue §] Intendente. 
Art. G? La Ordenación general de Pagos 
será en lo .sucesivo función propia del lo-
ti;udente y ni r su delegación la desempeña-
rá un Jefe dó,'Administración.con el título 
de Oidenncior gí-neral sujetándose á|los pre-
sepios qu-j dotortmna ol Reglamento de di-
cha dependencin. 
Art. 8° La Intervención general; del Es-
tado, la Tesorería y la Junta de la Deuda 
conservarán sus actuales deberes y atribu-
ciones con sujeción á los Reglamentos de 
dichas oncinas en lo que no so, opongan á la 
nueva organización. 
Art. 9o La Sección Temporal de Atra-
sos conservará las funciones quo le confieren 
el Reglamento de lo do julio de 189i y las 
disposiciones posteriores, y el Jefe ;Central 
do la misma tramitará y despachará con el 
Intendente los recursos do alzada, que so 
interpongan contra, los fallos dictados por 
los Administradores do Hacienda, á pro-
puesta do las Secciones provinciales de 
Atrasos. 
El personal dedás mismas sorítdistribui-
do por el Intendente á propuesta del Jefe 
de la Sección Central. 
Art. 10. En ningún caso serán valedoras 
las modificaciones (nía puedan hacerse en 
los Reglamentos dictados por el Ministerio 
do Ultramar, ó do los tipos de tarifas de 
Contribucionos y Rentas, sin la aprobación 
previa de este Ministe'tio. P, 
Art. 11. ^1 personal de qüehan decons-
tar las dependencias" do Hacienda, así como 
la categoría y haberes do los funcionarios y 
la asignación ¿para materia].' do cada una sé 
ajustarán á las plantillas por Mí aprobadas/ 
que son adjuntas. 
. Art. 12. . Las oficinas do Hacienda de-
pendientes de la Intendencia ajustarán sus 
procedimientos al Reglamento aprobado 
por Real'Decreto de 23 de septiembre do 
1888, con las modificaciones quo expresa 
este artículo y á" los reglamentos, ordenan-
zas 6 instrucciones especiales de cada ramo 
ó servicio, | *ÚS3A 
Al artículo C? del citado Reglamento do 
23 de Septiembre de 1888 so adiciona el si-
guiente párrafo: "Todo ol que presento una 
instancia ó un recurso tendrá ol derecho de 
acompañar copia simple y fiel y exigir que 
en el acto, mediante cotejo, esta copia le 
sea devuelta con nota, quo exprese el día y 
la hora do la presentación, firmada y sella-
da por el encargado del Registro. Cual-
quiera quo sea el motivo, quo se invoque, 
exceptuando tan sólo la fueiza mayor, la 
negativa á devolver en ol acto b c-pia con 
la-nota do presentación -deberá fef corregi-
da con suspensión do empleo y .va.ddo por 
espacio do 5 á 15 días. Si o! i oto rasado no 
obtiene devolución do la cupia c-.oi la nota 
do presentación,. puedo roquerd ia asisten-
cia de Notario, quien dará fe i ; ella sin 
necesitar para el ejercicio de su ministerio 
en este acto la venia del función-; lio á quien 
sea entregado ol recurso ó la instancia, ni 
la del Jefe del mismo. 
E l artículo 26 del citado R/g'.jinouto que-
dará redactado en esta forma: "No se dará 
curso á ninguna apelación, qm; te entable 
para ante el'Ministerio de üliramar en los 
asuntos qué puedan dar margen á reclama-
ción contencioso-administrativa, según las 
disposiciones, que regulan, y definen esta-
jurisdicción, asuntos en los cuales la vía 
gubernativa fenece con la resolución de la 
Intendencia. Si se pusiere en duda por la 
índole ó ol estado del asunto la posibilidad 
logal de la vía contencioso-administraiiva 
y el apelante insistiere en llevar ante el 
Ministerio su reclamación, ésto se reputará 
y cursará tan sólo como una simple queja, 
mientras la Superioridad no declare la pro-
cedencia del recurso de apelación. Entonces 
podrá sor tramitada y resuelta como tal 
si estuviere formulada en tiempo hábil. 
El artículo 20 del Reglamento quedará 
redactado en esta forma: uSerán admisibles 
dentro del plazo hábil las apolaciános ante 
el Ministerio contra las resoluciones definí 
tivas de la Intendencia, quo no causón, es-
tado por recaer en asuntos que no compo 
ten á la jurisdicción contencioso admití i-> 
trativa, según las leyes. Estas alzadas sólo 
suspenderán el cumplimiento de la resolu-
ción apelada, cuando la Intendencia aa lo 
acuerde al tiempo de elevar el recurso, ó Ú 
decrete el Ministerio, al tener conociuiieíiio 
de él. Si erróneamente se interpone rccuibo 
contencioso-administrativo contra una re-
solución de la Intendencia omitiendo ia 
apelación ante el Ministerio en úempo bá-
bil, no se podrá cursar la alzada, que se 
interponga fuera do plazo, aunque id Tri-
bunal dé lo Contencioso-Administrativo so 
declare impotente ó rechaco el recurso." 
E l artículo 29 del Regiamouto quedará 
redactad •-'en esta •forma: "En todo tiempo 
autos ó después de la resolución defloicivá 
cualquiera intorosndo en un asunto podrá 
acudir on queja ante alguno do los superio-
res'gerárqüieos del' funcionario llamado á 
resotverlo; pero la interposición do la qu^ja 
nunca entorpecerá ol curso del asunto, m 
interrumpirá el lapso de los plazos legales. 
Cuando el que prepare ó sostenga una que-
ja pida para autórizarla copias ó cértiíica-
cionés de los expedientes á que se refiera, 
deberá estamparse al margen de esta soli-
citud el decreto accediendo á facilitárselas 
ó denegándolas y o a este caso, aquella ins-
tancia será devuelta con ol decreto margi-
nal para quo pueda presentarlo ol recbi • 
mnnte.al superior, que conozca de su queja. 
Si se manda facilitar la copia 6 líí ceniftea-
ción, el tiempo que so emplee en extender-
la no autorizará la detención del asunto, ol 
cual deberá, no obstante, seguir su trami-
tación ordiüaria. La Autoridad, que conoz-
ca de la qu^ja, podrá desostimarla da plano 
ó en virtud de ulterior brí\oonación con el 
decreto "Visto"; pedir informes ^ "compro 
bantes á sus subordinados acerca do los 
fiindamentoá do la queja, dictar la* resolu-
ciones hécasacias para prevenir ó evitar 
daños irreparables y en g Miera! cjeü.iiar 
las faciiltiuieii de inspección y corrección, 
procurando en lo posiblv ctéjái expedita la 
resolución ordin,aria:dedada asiento por ia 
Autoridad com poten te y renpetandu aiem 
pi e loo ácuenios quo hubiesen que ludo fir-
mes y causado ostado con arrcgl i á dere-
cho. De las resoluciones, que sobre las que-
jas recaigan, podrá pedir notificación el 
roe í ámame." 
Art. 13. Quedan derogadas todas las 
disposiciones que se opongan al presente 
decreto y, en uso de la autorización conte-
nida en el artículo 2-1 de la ley do 6 cial ac 
tust!, ampliados los créditos legislativos co-
rrespondientes en la cantidad necesária con 
sujeción á la planilla. El Ministro de Ultra-
mar dictará las instrucciones procedentes 
parala ejecución do este decreto, d.lndo en 
su día cuenta á las Cortes. 
Dado en San Sebastián, á 26 defagosto 
de 1893.-.—El Ministro do Ultraraarj Anta--
nió Maura y Montanera 
• -̂ •JXÍO-̂ rSv-»©»"-'-
Ei Eiectrolisiidoí\ 
En la Exposición do Higiene que a-
eabo do IlovarsG á cabo en, la ciudad 
del l lavrevha llamado la atención de 
los hombres do ciencia un nuevo méto-
do de detdníbcciün pública por la elec-
tricidad, sistenia Hermite. 
Por apnratos apropiados se somete á 
la electrólisis el aguar del mar que da 
un nuevo líquido en que apamco di 
suelto un compuesto de cloro oxigena-
do de poder germinicida asombroso, 
Empléase este desinfectante en el la-
vado de las calles, en la limpieza de las 
cloacas y, dándole entrada- en las casas 
por cañerías especiales, sirve para de-
siniectar las letrinas y sumideros. 
Cuando se le dedica á este último 
Q I ' J to, ofrece ía ventaja de destruir las 
o.a lorias excrementicias, de nnuu-ra 
que á las cloacas no van materiales só-
lidos, sino líquidos y desinfectados. 
Todo el gasto de este sistema consis-
te enei motor central, pues la materia 
prima es, como dejamos dicho, eí agua 
d é l m a r . 
E l líquido es inofensivo por sa olor, 
lo que, facilita notablmeente sus usos 
en las casas. . • | * :,. 
Se le ha puesto el nombre de ISlectro-
llsador á dicho aparato, que ha hido el 
clou de la Exposición de Higiene del 
Havre. 
M. D E L F Í N . 
E l E . P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio Meteorológico del Eeal Co-
legio de Belén, nos remite la siguien-
te comunicación y telegramas: 
Rabana, 9 de octubre de 1893.) 
á las 6 de la tarde. ) 
Los partes de Puerto Plata, Cabo y 
Mole recibidos esta tarde, confirman 
lo que se ha publicado esta mañana so-
bre la energía y rumbo del temporal. 
Tanto estos partes como los de esta 
Isla, prueban que la tormenta (ps de 
muy poca altura. 
Lorenzo Gangoiti, 8. J , 
Cablegrama recibido de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y ÍTave-, 
gación. 
Santiago de Cuba, 9 de octubee, 
P. Gangoiti.—Habana. 
7m. 33, 29.70, viento ÍT.E., en parte 
cubierto, unos cirrus corren del K . ^ . B , 
otros del S. E . 
Puerto Plata, 9 de octubre. 
Viento O. fuerte, despejado, mucha 
mar. 
Cabo Haitiano, 9 de octubre 
Calma, cubierto, mar agitada. 
L a Mole. 9 de octubre. 
Viento O., cubierto, mucha mar. 
Curazao, 9 de octubre. 
Ayer tarde, viento O. fuerte, abo-
nanzando el tiempo, mar gruesa, sos-
pecho perturbación S . E . alejando la 
del Eí 
Masón. 
Envidias ruines y miserables origi-
naron su muerte sobre el propio túnel 
de San Gotardo, ocho años después de 
comenzada la perforación sin haber 
conseguido verla concluida. 
Murió en los brazos de sus hermanos 
en el trabajo." 
Hoy la nación Suiza, haciendo justi-
cia á la. memoria do Favíe , perpetúa 
su nombre y sa reictterdo, enseñando 
así á, todos que en áquel pais que mar-
cha á la cabeza del progreso y de la 
ilustración se erigen pocas estátuas, 
pero en ellas no se olvida á íos mártires 
del trabajo y de la ciencia. 
VOLUNTARIOS. 
mismo, cuando estaba revisando los 
que he hecho traer del castillo, me en-
contró en ellos una partida que me 
llamó la atención. 
E l hombre de negocios señaló sobre 
un libro de cuentas un asiento escrito 
por el difunto conde, y se lo mostró al 
almirante diciendo: 
—Leed. 
E l almirante hizo un gesto de BOTT 
presa. 
Decía así: ' 
".Cobrado de la señora Gaudet ó 
Yaudet el alquiler de un año por la 
casa del camino francos 1.20," 
—j0De quó época es?—preguntó el 
marino. 
—De hace dos años. 
—¿Y desde entonces? 
— Las cuentas están mudas. 
—¿Dónde está el Mesnil? 
— E n los alrededores de Cherburgo. 
—¿Se irían á refugiar allí cuando sa-
lieron de Jersey? 
— E s muy probable. Además, el al-
quiler de aquella casita me parece muy 
en relación con sus recursos. 
E l señor Eaveneau analizaba con 
gran tranquilidad todas í las probabili-
dades de éxito. 
Mizoresaltaren pocas palabras el pro 
y el ( ontra. 
•Había que c e r c i o r a r s e v e r 
Un viaje era necesario 
Mientras hablaba estudiaba la im-
presión que sobre el almirante. produ-
cían sus palabras. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de Comunicaciones: 
CienfuegoSyd octubre, 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B . 29.84, viento E . N . E , en par-
te cubierto, ck. corren del IST. 
P . Eetolaza. 
Puerto-Principe, 9 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 ni. B . 756.45, viento flojo del lsr., s. 
de aspecfí) cirroso, nubes bajas Con di-
rección K. , ayer tarde y hoy de madru-
gada continuadas lloviznas. 
Betancourt. 
Boca de Sagua, 9 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m, B. 759.2, viento ISTE., brisote 
despejado, marejada, pluviómetro 2.0 
ESTADO SANITAEÍO. 
BM domina h o y , dice nuestro colega-
La Uigiene, ninguna afección de lns 
que svoden tonn.r c:irácter epidémico, 
.HI^S .si iiii-rt, exis ten algunos casos de 
Ji:''bre tifoidea no revisten caracteres de 
gravedad y por ahora están circuns 
criptos. i 
fiebre amarilla tuvo su exacerba-
(;ión i-n ia quincena pasada: sin dada 
lis altas lemprnituras reinantes son la 
causa de que no haya experimentado 
su normad decrecimiento en la presente 
, época': 
ICa los niños se presentan cuestos 
dhra aficcioues febriles- de origdn gás-
i r ico. particularmente en los lactados 
; i ! i ¡iieialmente. 
Hfl termómetro aún no nos da raenos 
do 29° y el barómetro suele señalar ba-
jas acentuadas. 
G O M í l M D O R E S C I V I L E S . 
E n el tren general del ferrocarril del 
Or-ste, Ih-gó ayer tarde á esta ciudad el 
Gobernador Civil de la Provincia de 
Pi nar del Río, Sr. López de Haro. 
Prohableinente en el tren de. la ma 
ñaña de hoy, de la línea de la Bahía 
llegará á esta «dudad el Sr, Barrios 
Gobernador Begional de Matanzas. 
Por la Capitanía General se ha con-
cedido un año de licencia para Ja Penín-
sula al Comandante . del Batallón de 
Guanabacoa D . Eafael Pérez del C ; i s -
tíllo^ se ha ordenado la expulsión del 
Inst i tuto ,cónlo días de arresto, al Q \ \ -
pitán de la Plana Mayor General don 
Fernando de la Riva Corredauo y la ba-
ja del Segundo Teniente del Batallón 
de GuanajayD. Ensebio López Orihue-
la. 
Por la Subinspección del Instituto se 
han cursado las siguientes resoluciones: 
Cursando propuesta de Primero y Se-
gundo Teniente para el Eegiuncnto 
Caballería Iberia de Guanajay. 
Idem ídem de medalla de constancia 
del Escuadrón de Alvarez. 
Con instancia del Capitán D. Anice-
to Mendizabal Leal que solicita la baja. 
Disponiendo la baja del Segundo Te-
niente D. Eoque López Leonardo por 
fallecido. 
Concediendo pase de sargento al Ee-
gimiento montado de Artillería al Vo-
luntario del Escuadrón de Húsares, D. 
Enrique Sandino Valdós. 
Concediendo pase de cuerpo á D.Ju-
lián Bengocliea Fernandez y D. Satur-
nino Martínez Fernandez. 
Idem lu bajo a i). Modesto Canales 
Peñil y I ) . Ildefonso Arangureu Gue-
rrita. 
Concediendo duplicado de credencial 
á D . Francisco López Meueudez; y don 
Lucio Ortega Sam hez. 
E l marino se mordía los lobios. 
Estaba dominado por una impacien-
cia febril. 
De pronto exclamó: 
—Yo niismo iré E n seguida 
Dadme unanotita, oslo ruego...;. Mes-
nil. . . . la casita del camino. 
—Con mucho gusto pero cal-
maos. . . . ¿Qué ocurre? 
E l señor Eaveneau y los hombres 
como él son los consejeros y lo^ confi-
dentes naturales de sus clientes, los 
cuales suelen también ser sus ámigos 
íntimos y sus confidentes. 
E l almirante de Vitray se desbordó: 
—¿Qué ha de ocurrir? LO que me es-
taba temiendo. 
— E n vuestra casa* 
—¿Dónde ha. de ser? L a condésa me 
aborrece Me odia.... Y tiene razón. 
—¿Y vos? . . . . 
—¡Su odio me es insoportable! (Daría 
todo lo que tengo, raí título dé almi-
rante, ganado con tanto trabajo, ipi 
fortuna entera con tal de reconquistar 
su afecto! 
—Muy grande sería el sacrificio! E l 
título es honrosísimo y la fortuna con-
siderable ¿Queréis saber á cuanto 
asciende? 
—No me importa. Siempre tendré lo 
necesario para hacerme enterrar. 
—¡Vaya una idea! No será máfiana, 
supongo... 
-—¿Quién sabe?—dijo el marino con 
voz ronca.—Mi vida os brillante al ex-
E 
Los señores L i a Yung y Y u Shi Y i , 
han sido automados para pjercer inte-
rirnunente las funciones de Cónsules de 
China eu la Habana y Matanzas, res-
pectivamente. 
Policía Giibermitiya. 
Se ha dispuesto que se entienda vi-
gente la reforma de la policía de la pro-
vincia de la Habana, en la forma acor-
dada en 29 de octubre de 1892. 
Di Ignacio García Zamora, hk sido 
declarado apto para poder ingresar en 
eí Cuerpo do Policía Gubernativa. 
Según vemos en un periódjeo de 
Puerto Príncipe, el Sr. D. José Alva-
rez Fiorez ha presentado, la renuncia, 
con carácter do irrevocablCj de su car 
go de Coronel del Batallón Cazadores 
Voluntarios de aquella ciudad. 
— m T ^ •rj"' üETTM"' 
Suiza acaba de elevar una estatua 
en bronce, reproduciendo la gallarda 
figura de Luis Favre, él ingeniero que 
comenzó las obras del famaso túnel de 
San Gotardo. 
L a lucha por la vida hizo envejecer 
y morir prematuramente sobre el cam-
po del trabajo á aquel hombre íde ge-
nio que emprendió una labor de ti-
tán, con el denuedo del que tiene con-
fianza en su valor para llevárlo á 
cabo. 
Luis Favre se dió á conocer al mun-
do científico en un momento y con un 
solo acto. 
Se trataba de tender un puente en la 
línea de P. L. M. E l sitio elegido era 
de tal índole, que los ingenieros de la 
compañía no se atrevieron á ejecutar el 
proyecto. - -
E l puente era atrevido y los estribos 
débiles. 
Favre, con ese golpe de vista que 
sólo da el genip, hizo en un momento el 
ti'-'zado, y en muy poco tiempo pudo 
la locomotora pasar seguramente por 
aquel alarde de cálculo y de inspira 
ción. 
fondo. Desde hace veinte años no teu-
go una hóra de reposo. L a gota dé agua 
aí'aba por desgastar la roca. Puedo de-
círoslo á vos que conocéis el íbúdo de 
mi alma. ¡Hay momentos eu que me 
asaltan ideas de saltarme la tapa de 
los sesos! 





—Ko sería el j)rimero. 
—¡Un almirante! 
— E l cráneo de un almirante no es 
más duro quo el de otro hombre cual-
quiera, | 
—¡Ün cristiano! 
E l señor Vitray guardó silencio du-
rante breves momentos. 
—¡Pues bien!—Exclamó.—¡Sí¡ ¡yo! 
¡Un soldado, un almirante, un cristia-
no, todo lo que queráis! ¡Tengo mis ho-
ras de abatimiento y de cobardíal ¡He 
nacido rico, f uerte, dispuesto á ¡todos 
lo.^ deberes, y me veo atormentado, en-
vilecido por un amor indigno! A pesar 
de los razonamientos que me he hecho 
á mí mismo, diciéndome que podría 
encontrar otras mujeres que valdrían 
tanto como ella, que la debía dejar que 
hiciese lo que quisiese, que debía sepa 
rar tne . . . . ¡Nada! ¡Imposible olvidarla! 
Imposible desencadeuarme. Siento la 
cadena én mi cuello, la arrastro como 
-run r>rPsidario arrastra su lufame librea, 
terior, pero negra y desesperada en ell y me reeuerda la cobardía.... He bus-
E l domingo último falleció en esta 
ciudad, víctima dé una rápida 4 ines-
perada enfermedad la respetable Sra, 
Da Francisca Maestri do Pérez Girón. 
Inútiles so hicieron los esfuerzos de 
¡a ciencia para salvar de las garras de 
la muerte á esa señora, modelo de es-
posas y ejemplar madre. Mucho la sen-
tirán los que tuvieron ía dicha de tra-
tarla, conoeiendo su carácter afable y 
bondadoso y su« nobles y elevadbs sen-
timientos. 
E r a l a dPunta hermana del Sr. D. 
José Maestri, ex Secretario del du/ga-
do Municipal de Kt gia y de nüestros 
p-.srticulares ainigo.s D. Adolfo' y " D. 
Domingo Valdé-d Losada, Pro'ciirador 
de esta Ecaí Audiencia el primero, y 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección segunda so han dictado 
los signiontes fallos: 
Condenando á D. Juan González Váz-
quez, por lesiones á doña Rafaela Pérez, á 
la pena de dos meses y un día de arresto 
mayoE»» 
Condenando á D. Benito Barrios y Rodrí-
guez, á la pena de 325 pesetas de multa 
por hurto. 
L a Sección Extraordinaria también ha 
dictado sentencia absolviendo d D. Donán-
go Gálvez y Pói'ezt del delito de atentado á 
agentes déla autdtidaf, fie queléacusó ol 
Ministerio Fiscal en el acto del jálelo oral. 
. A L T O S E L E V A D O S . 
Ayer so han recibido en esta Audiencia 
los siguientes autos, en grado de apela-
ción: 
Juzgado de Jesús María.—Declarativos 
do mayor cuantía seguidos por D. Manuel 
Uarrcal con tí a D. Inocencio Gutiérrez, so-
hre mci&ión de contrato, 
i Juvr/ado del Cerro.—Juicio ejecutivo se-
grildo por D. Gabriel Valdóa Rencurrell 
cvL'.i á D. Enrique Andino Jiménez. 
SSSALAMIKNTOS PAKA HOY. 
Sala de lo Civil: 
Apeiación oida en un efecto á doña DolíH 
res del Corral de Mora, en los ejecutivos se-
ga idos por D. Pedro Lacoste contra la su-
cesión do D. Miguel del Corral.—Ponente: 
Sr. Prieto.—-Letrado: Ldo. Montes.—Pro-
curador: Sr. Mayorga.-—Juzgado del Oes-
te. ' i 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S * 
Sección Ia ; 
Contra D . Rosendo Cabrera, por tentativa 
do violación.—Ponente: Sr. Presidente.— 
Eiscal' Sr. Ortiz.—Defensor: Ldo. Schwiep. 
—Procurador: Cotoño.— Juzgado do Bo-
lón. 
—Contra D . Guillermo Villa Cobos, por 
lesiones.—Ponente: Sr. Pagés.—Fiscal: so 
ñor López.—Defensor: Ldo. Du Bouchet — 
Procurador: Sr. Cotoño.—Juzgado de Ja-
ruco. • 
Secretario: Ldo. L a Torre. 
Seoción 2a i ;V ' ' " "K?pr: ' 'V í 
Contra el moreno Bruno Sáncboz, por 
hurto.—Ponente: Sr. Paido.—Defenaor^ Li--
conciado Vidal.—Procurador: Sr. Cotoño.— 
Juzgado do Guanabacoa. 
—Contra el moroao Tomás Mazorra, por 
lesiouos.-r-Pouente: Sr. Agero.—Fiscal: se-
ñor Mora.—Defensor: Ldo. Iglesias.—Pro-
curador: Sr. López.—Juzgado de Bejucal. 
Secretario: Ldo. Gastón. 
•"«O <B»--«8>T 
ADUANA D E L A HABANA 
Caridad; Logia Eabaua n?4;Ceii(n 
Gallego; E l Bien; L a Enseñanza; Polo 
nía Italiana de la Isla de Cuba; KÜÍS-
tra Señora del Carmen; AsturiaDade 
Beneficencia; Liceo Artístico Literwiol 
de Guanabacoa; Sociedad de I.yE.de 
Artesanos de Jesús del Monte. 
E n la Secretaría de la Jefatura di 
Policía Gubernativa, se encuentra de-
positado un tapacete do coche, que Mi 
encontrado en la vía pública. La perso-
na que se considere con derecho á él 
podrá pasar á recogerlo á dicha ofici-
na. 
L a Sociedad Benéfica y de Socorros 
Mutuos de la Habana celebrará junta 
general de elecciones el 11 del presente, i 
á las siete de la noche, en la casami-
mero 111 de la calle de la Concordia. ^ 
L a recaudación de anuncios y lefafri 
ros avisa al público, que habiendo ven; 
cido con exceso el plaz0 q116 marca j 
pliego de condiciones, para el cobro sin 
recargo, los contribuyentes por ei 
concepto quedan incurso en el 2 [IOIF 
ciento de recargo, comenzando desde 
dia 7 las notificaciones á doaiicilio,^| 
Garriendo en loa demás recargos si no i 
satisfacen los recibos en los tres dial 
que concede el pliego de condiciona 
en la oficina, situada San Miguel69!D| 
de once del dia á cuatro do la tarde. 
•  • — I 
En la sesióp d d viernes, de 1* senig 
na uitbaa, presenté la renuncia del car| 
¿0 ¿le Secretario di I A\ iintamioutoM 
CÜÍMOS , D. Manuel Oun-lián. 
Séguii ti L-grainas do GijtorneseyjBM 
morosos tiburones, enrnrccldo's esteáÍM 
por fá temperaturac.dicntc de laaagOM; 
del Qceánoy del canal de la Mancliâ  
bao llegado hasta las costas de'lasÍBlfll 
de JTormarldín. Su préMcia M seilJ-
bula al principio por la captura de 
digiosas cantidades de peces de todüif 
especies, y hoy por baber sido pescaM 
varios de esos scualoT?. 
Estos tiburones de la especie azul,? 
tuídon cerca de mi metro de lar̂ o m 
medio de.ancho, teniendo dos hileríi¡ 
de dientes. 
E u la cosía de Cornonuiüe estostid 
barones cansan muchos destrozoseil 
ioá aparatos de pesca. 
EÍíOAUDAOIÓN. 
Día 9 de octubre... $ 
Pesás .Cü-
17.3ÜO 88 
u ^ v m C á a E I E E A l í . : 
Ha sido nombrada maestra iriteriiia 
¡le la escuela de entrada de Candelaria 
i)a Floriuda Santos; do la de Sagua do 
Tánamo-árD.-Julián López. A l propio , 
tiempo se dispono qüe ambas ea-nclas 
sean provistas en propiedad por con 
curso. 
Escribano de actuaciones de Santa 
Clara, el segundo. 
Ayer niañaua se efectuó su entierro, 
al que asistieron distinguidas personas 
del orden judicial y un numeroso acom-
pañamiento. 
Descanso en pax la desgraciada se-
ñora y reciban sus ta miliares la expre-
sión de nuestra penai. " 
iná( 
Despuós do una penosa enfermedad 
ha pasado á mejor vida la Sra. JO* Te-
resa Ocboa de Carmena, que deja en el 
mayor desconsuelo á su numerosa fa-
milia y esposo, el Sr. B . José Antonio 
Carmena, oficial de esta Audiencia. 
Descanse en paz, y reciban sus deudos 
nuestro pésame. 
N O T J L C I M COMERCíiLES. 
L a Sra. D3Elena Pande Ferna dez, 
lia sido nombrada maestra en propie-
dad do la escuela municipal de pobh\>! 
do Minas. 
L a Sra. D° Carmen Aznar, maestra 
auxiliar, interina de la Escuela do se-
gundo ascenso en Santiago de 'Cuba. 
También ha sido nombrada maestra de. 
escuela do niñas de Guautánamo doña 
Concepción Herrera. 
E l recurso dé súplica del Apunta 
miento de Alquízar, sobre la creación 
de dos escuelas en aquel término maní 
cipal ha sido desestimado por el Go 
bierno General. 
l í a sido nombrado Vocal de la Junta 
Provincial de Beneficencia de Puerto 
Príncipe D. Emilio Nogueras. 
F^Mfl ( j e t a r í a del Círculo de Hüft 
udados m tíos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particlllW• del 
mismo: 
Nuéfiá York, 9 deocUthri. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á cts. 
costo y Hete. ; 
Mercado de Lbnare$/;fir,ino;'i 
Azúcar remoíaulia, 88 arnáli$is, á 
SJSL 
D Í A o. n ^ a j . o w T 
Se dió cuenta de uii oficio del Go-
bierno de la l legión transcribiendo la 
resolución de la Superioridad que re-
voca la de aquel Centro, declarando 
que la desinfección y lavado do los ca-
rros mortuorios de todas clases'deben 
verificarse á costa de las respectivas 
administraciones de los cementerios, y 
no del Ayuntamiento; y se acordó que-
dar enterado 
Se dió cuenta de un pficio del Go-
bierno Eegional comumeando la reso 
luí ión del General de esta Isla, {por el 
quo revoca la de aquel y confirma el 
acuerdo municipal do 16 de ma|rz») de 
1892 relativo al nombramiento jde los 
Dres. Suárez, Portuondo, Benaéach y 
Sansores para cubrir las cuatro ̂ plazas 
vacantes de médicos de los Servicios 
Sa diarios municipales, y se acordó 
quedar enterado. 
Se acordó se anuncie nuevamente el 
remate del suministro de agua á los 
buques del Pnerto con la rebaja (le diez 
por ciento en la cantidad de 12,0(51 pe-
sos al año; el de efectos do albañilería, 
carpintería y alfarería, con la rebaja de 
veinte por ciento en los precios; el de 
iutroduccióii do tareas de cigarros en 
la cárcel á los propios precios publica-
dos; y en cuanto á los reniales de la 
Pescadería y mejillas del mercado de.' 
Cristina que por Contaduría se dé ra! 
zón de lo que producen por ad.nünis 
tra ción. 
Se, ae.ordó también que siga por ad-
ministraeión el servicio de medicinas 
pará las'dependencias rnunicipales. , 
—«e» .ít;-
Autorizando al Hospital de San Lá-
zaro para efectuar por administración 
los suministros para dicho estábleci-
miento en el presente año económico. 
Se ha coiicedido autorización para 
que el puesto de la Guardia Civil de 
San Matías, so instale en el ingenio 
"JiqUiabo." 
Ayer, lunes, á las ocho y media de 
la mañana, y después de haber termi-
nado los ejercicios espirituales qüe du-
rante ocho dias han observado en el re-
tiro los colegiales del Beal Colegio Se.-
minario de-San Carlos de la Habana, 
se efectuó la apertura de curso del año 
1893 al 94, con una solemne Misa can-
tada por los. jó venes colegiales yjacom-
pañamiento do m'monium. 
E l acto fué solemne. A l tern^narse 
la Misa, el Iltmo. Sr. Gobernador del 
Obispado (sedeplena), pronunció un 
discurso inaugural que duró más de 
una hora. L a tesis del discurso fué so-
bre la creación del mundo y su nata-
raleza en general. Habló de astronomía 
y meteorología con relación á los cuer-
pos que en ellas se contienen. E l dis-
curso pionunciadb por el Iltmo. Sr. 
Casas, es tan notable bajo el aspecto 
cientíüco como bajo el literario. 
ConeUirieron al acto todos los cole-
giales internos y externos. Varios se-
ñores Canónigos, los catedráticos y al-
gunos otros señores sacerdotes. E l ilus-
trado Sr. Kector debe estar complacido 
del acto solemue que se verificó en el 
dia de ayer. 
Según vemos en nuestro colega L a 
Unión do Colón, nó le ha sido adpñtida 
al Sr. D. Patricio Oyarzábal la renun-
cia que había presentado del cargo do 
Alcaide Municipal de dicha villa, 
NOTICIAD- J Ü M C U L S B . 
m s j f o s i o i O N . 
Vñv la Presidetioia de ef=!:a Audiencia ee 
ha dispuesto qué ol Juez Delegado para la 
¡-•'.peccióo del Registro de la Propiedad do 
J . J UÍÍO BÍÍ ísirva dar posesión do cticho Re' 
g ero al 8r. D.Jenaro-Cavestany, nombrado 
v Ú H dicho cargo por Real1 Orden de .11 do 
ag '-to último 
cado en el estudio, en el peligro,! e;i el 
alejamiento y hasta en.esa visión que 
llaman gloria, el olvido.. . . No:lo he 
podido conseguir ¡Ya no puedo 
ihasl ¡Estoy vencido! 
E l Almirante, con las manos crispa-
das, se las pamba con violencia por los 
cabellos y por la frente. 
E l hombre de negocios objetó con 
fraternal acento: 
¡Así es la vida, Almirante! ¡Cuántos 
hay que creéis dichosos y sufren tanto 
como vos! 
E l marino interrumpió con un gesto. 
—No—exclamé con voz alterada,— 
no sufren ni pueden sufrir tanto como 
yo. ÍTo tienen lo que me roe aquí. 
Hijo tocándose el pecho. 
—¿El qué? 
—\VA remordimiento! 
Hubo una pausa. 
— Y a veis,—mi querido amigo—con-
tinuó el Almiránte,—que no hay más 
que un camino recto. Cuando se ¡sepa-
ra uno de él, ya no le vuelve á encon-
trar y se pierde en laberintos sin fin 
que suelen conducir á precipicios ho-
rribles... Estoy perdido, desampara-
do, sin brújula, no sabiendo qüe lia-
cer . . . Aconsejadme 
^Puesto que me lo permit í s . . . 
—Os lo ruego. 
—JUejeaios por un instante dormir el 
pasado, y hablemos de dinero. 
—No he venido para eso. 
—-Ea posible; pero ya que estáis a-
quí, quiero aprovechar la ocasión, Y a 
El Gobierno General ha autorizado 
al Regional de Matanzas, para que 
¡muda ordenar la traslación de varios 
presos de la Cárcel do Colón á las de 
Matanzas y Cárdenas. , j 
Ha sido propuesto á la Capitanía 
General para el mando de la primera 
compañía del Batallón de Bomberos 
Muuvipales y de la sección .España, el 
»ri D. José Jerez Varona. 
•'> (•!' ...• > v ,.K.Íiu'ooiit bit miVI oJ'j" «-ft I 
E n el Negociado de Orden Público 
del Gobierno Regional tienen asuntos 
pendientes de despacho las SociOdadcs 
siguiente?.: 
Asociación Modelo; Los Artesanos 
de la Habana; Sibouey E . B. C ; E l Sa-
grado Corazón de Jesús; Angeles; jSra-
turajes de Galicia; Santa Bárbara y la 
comprendereis que no puedo correr 
hasta China, con mis libros bajo el bra-
zo, buscando el acorazado que ' man-
dáis, para enseñaros las cuentas... 
—¿Os las he pedido alguna vezl 
—Nadie sabe lo que puede pasar 
Vuestros herederos... 
—No los tengo. . ¡ 
— Y a saldrán, no tengáis cuidado. 
—Os escucho—dijo el marino con re-
signación. 
—¿Sabéis á cuánto asciende vuestra 
renta? 
—No lo sé. 
—Aproximadamente 
—Tal vez á unos doscientos mil, fran-
cos. 
—Bu otro tiempo, sí; pero ahora ya 
es.diferente. No gastáis nada. . . vivís 
entre mar y cielo... L a condesa és de 
una discreción extremada..., E n una 
palabra, no gastáis cincuenta mil fran-
c o s ' arl a ñ o / - ^ ^ Ü ' * ! ! ! " ? " ^ . 1 . V 1 i ^ 
—¡Imposible! 
—Lo que os digo. 
—Entonces... soy un criminal. . . 
porque se debe gastar la renta que se 
tiene, - . hacer obras caritativas;- - . Y 
vos no decíais nada? 
—¿Pero por casualidad nos hemos 
hablado?... Cuando venís á Paria nun-
ca os veo. . . Y luego como esto dura 
desde vuestro enfado con la condesa, 
es decir, hace veinte años, tenéis una 
economía de cuatro millones y medio... 
As í pues habéis duplicado vuestra for-
tuna , . . 
Disuelta la sociedad mercantil Ghai'í 
•dón, y Cervera de esta plaza, se liacons í 
tituido otra en comandita bajo lara^l 
do Valdé.s y Zuluaga. de laque songel 
rentes D. Santiago Valdés y 1). Angelí 
Zuluaga y comanditario D; PcliciaiM 
Chardón, quedando á cargo de lam\ 
va sociedad los créditos de la oxtinj 
guida. 
, t&eetnfts en ElYeguerQ ÜQS'ánhM 
y Martínez: ' • 
'•Podemos r.spgürar á nuestros lecto-
res que- la casa de. los Sres. EstanilloJ 
Coruja y .CA, han comprado en esta sel 
mana sobre SüOiCfcios de tahaco, claat 
supaiori Las vegas compradas sontel 
de íos PÍasenci.a del Corojo ó Retiro,lit 
del Coro-Jal de D. Pedro Al.hónigay[; 
Cuchillas del Realengo, todas délanm 
jor calidad, distioguiéndóse "lâ ePlfK 
sencia que no deja nada que desearé! 
feJt$%>"ir v\ P 4 M A.ffr .r- e- • 
Sabemos que otras casas andanei[ 
tra tos con distintos vegueros de la co-
marca, así es que casi podemos afirniaf| 
de que en breve saldremos de la pavo-í 
rosa crisis en que nos hallamos." 
• — I »ea». 
CE0HICA5 EUROPEAS. ¡ 
HcraiA. 
San Petersburgo, i5 de septiemln* 
Mientras el Emperador de Alemaniü 
con su corle de reyes y príncipes,pre-l-
Kidc las maniobras de su ejórcitociir 
las provincias que los azares de la gue- ; 
ira y el dios Exito arrancaron á Fran-l 
cía, para aumentar los dominiosdíll 
nuevo Imperjp, y eu tanto que loem-í 
briagan Jos vítores del puein'o, Iosbrín-| 
ilís de sus huéspedes y el humo do Sil 
propia gloria, Rusia realiza contra su [ 
gobierno y su pueblo una guerra SÍE 
armas no menos dolorosá; la guerra al 
duanera, guerra que para el comercio 
de uno y otro país ofrece los caráeteres! 
del encarnizamieuto. Alemania ofrece[ 
á llusia, Interin se realiza uu tratado I 
de comercio cuyas negociaciones DO' 
han llegado &'abandonarse, ciortascon-
cesiones, en el deseo de que no sede-[ 
rren las puertas de sus adüánasájffl 
productos de la industria g.-riuánica,!! 
trueque de recibir sus trigos y otros 
cereales; pero Rusia no las aceptaj 
en esta tirantez, no es fácil que ê lle-
gue al convenio proyectado. ¿Este go-
bierno ha puesto en vigor su tíirifa 
máxima contra los productosalemanet. 
Y el gabinete que preside el general 
Caprivi, buscando la represalia, M 
menta en uu 50 por 100 los derecho» 
que gravan á ciertos artículos rusoi 
Y , cosa singular, mientras esa güera 
comercial se mantiene, á lo meaos has-
ta el Io de octubre, en que los delega-
dos-de ambas naciones se reunirán ei 
Berlín para ultimar las negociaciona 
del tratado. Ja correspondeucia oficial 
es afable» como si lo que afecta álot 
mismos intereses comerciales no tuvie-
ra que ver nada con los intereses po-
líticos. 
YT sin embargo, la visita qüe la» 
cuadra rusa hará al puerto de T o M 
dentro de un mes, parece más que 
acto de cortesía, por la que hizo í | 
Cronstat la francesa, al mando del ale 
mirante Gervabs, y una demostración , 
de amistad Inicia la nación francesa,1 
una respuesta á la que todos creeDi 
provocación de Alemania haoia dichti 
república, efectuando sus maniobras; 
militares en la AIsacia-Lorona'oldji 
versario de. la, batalla de Sedán, qnel 
arrancó á Francia esos países y acáóí 
con el imperio del tercero de los Ñapo-' 
leones. Todavía falta uu mes para m 
esa visita se efectúo, y ya la preña 
rusa está llena do correspondencias ú 
telegramas comunicando los preparatil 
\!)s;;ue se hacen para recibir de ooî  
manera espléndida á nuestros-ir.arinoí|| 
como si de ese modo se quisiera demos-; 
trar á las nacioues de la triple alianza, 
que eu frente de su poder y de sus ele-
meatos de guerra existen otro poder j 
olios elementos no menos poderosoj 
Ko importa quo las instituciones por 
que se rigen esos dos pueblos de Euro-
pa sean tan opuestas, ni que todavía 
haya en uno y otro supervivientes di 
Esto «ra lo quo quería deciros. 
E l Almirante se quedó parado al sa-
ber esto, 
—¡Sois uu hombre admirable,', senoi 
Raveneau! 
—¡Oh! Ko me debéis nada, no me ol-
vid o, no, . . . ya he cobrado lo que me 
corresponde. 
—¿De modo que soy rico? 
—¡Ya lo creo! 
—¡Cuatro milloues de economía! 
—¡Más aun! 
—¿Puedo gastar mucho? 
—Estáis eu vuestro derecho. 
: — A decir verdad, ese dinero viene 
en muy buena ocasión. 
—¿Pues? 
—Voy á revolver el cielo y la tie- i 
rra 
—¿Para encontrar á esa j u v o n ? . . . 
—Precisamente. 
—¿Cómo os las vais á arregl.ir? 
. —Primero vamos á anunciar eu los I 
periódicos que al qüe os traiga noticias 
le d a r é i s . . . 
—¿De Juana! 
- S í . 
—Palta el apellido. 
—No importa. Prometiendo uaa can- f 
tidad importante-.. 
—¿Cuánto? 
—Quinientos mil francos, por, ejem-
plo. 




aquella colosal guerra de Crimea, que 
fíe sostuvo hace treinta y nueve años: 
el odio al enemigo común todo lo hace 
olvidar} y así se ha visto hace cuatro 
días en París que las mujeres y los 
hóinbres lian agitado gorras, sorabre-
roa y pañuelos al paso del Gran Duque 
Alejo de Kusia, aquel que en 1872 vi-
sitó la Habana, victoreándolo frenéti-
camente y cAntando el himno nacional 
ruso. Es verdad que si así so enaltece 
en Francia á Rusia, en Chorzele, pue* 
blo do la Polonia rusa, se encuentran 
los oficiales del ejército moscovita con 
los oficiales del ejército germáuimo, que 
en la frontera de sus respectivos países 
acababan de hacer ejercicios militares, 
y en lugar do mirarse con recelo, llegan 
á fraternizar como si perteneciesen, 
más que íi dos pueblos enemigos, á un 
mismo pueblo. Si esto no es un síntoma 
de que Rusia no quiere que su marina 
constituya en Francia una especie de 
acto do hostilidad, ó cuando menos,una 
provocación, yo no sé de qué manera 
interpretarlo. A mayor abundamiento, 
so sabe que ol Emperador desea que su 
marina decline todas aquellas demos-
traciones que sobrepasen los límites de 
la cordialidad. Y es que cu el imperio, 
hoy por hoy, el sentimiento que domina 
es eminentemente pacífico. L a única 
guerra á que parece inclinarse esta 
cancillería, es la guerra comercial que 
Alemanin, y no ttusia, ha provocado. 
Rusia, no quiere ser meuos que otros 
pníses de Europa y América, que ban 
celebrad.) ó proyectan esas ferias del 
coiucn-io. ht iadastria y las artes que 
se llain.i.'i exposiciones, y qae solo pue-
d«u ele.;t,i;.íisü cuando la paü se entro-
ViAftA eu ulkks, y pa-ra lograrlo, el Czar 
hn aprobado ei proyecto del Gobierno 
de etV etiiar UUÜ exposición nacional en 
Ni&iij ísovgorod, el año de 1890. 
La» It'ir.i.; esí.wi de duelo. 131 cólera 
ha avrebahulo la vida, alpoetaAlejandro 
•picolaíevitch Aponkhtive, qúe había 
alcany-iulo la edad de cincuenta y ítípB 
auos. fian poesías y noyelas, que apa 
recieron en law invistas tic San Petera 
burgo, han sido en parte traducidtis al 
fiaucés y al caatelUluo. Tamljién ha fa-
llecido á los sétentsa y un años de edad 
monseñor Leoutins, uno de los prelados 
m.ís distinguidos y eruditos del eniseo-
pado ruso. j • — 
A propósito del cólera. Esta epidemia 
ostíi. invadiendo paulatinamente las po-
blaciones rusas, y todas las personas 
que tienen medios para ello huyen do 
esta capital, porque aquí la terrible en-
fermedad empiéza ú, tomar jiropdiiBÍo-
nes ala rinantos. Dentro de pocos días, 
unacomisión de médicos y naturalistas, 
nombrada por el gobierno imperial,sal-
drá en dirección al centro de Asia, con 
el objeto de estudiar sobre el tereiio las 
propiedades anticoléricas de la planta 
"férula huuibul." Esta plailfa abunda 
en el Turkestan y eu Eonkara. Su jugo 
SoíltíOüé un reactiyo muy amargo y 
una resina qae tiene el olor del almiz-
cle. 
De NovotschCrkcsh, capital del dis-
trito do los cosaeos del Dou, soha dado 
noticia de la aparición de otra epidemia, 
casi tun terrible como la del cólera. . Se 
trata de la posto siberiana. 1 fasta aho-
ra solo ha liecho esti'agos entro el ga-
nado eavallar y vacuno, pero se sabe, 
do algún caso entro loa "moujiks." B»l 
gobierno imperial acaba de lomar enér-
gi.'as medidas y ha dado orden do sa-
eriliear inmediatamente todo el ganado 
que sea atacado por la peste. Los umou-
jiks" atacados serán enviados á sitios 
al efecto preparados. Por otra parte, se 
colocarán cordones de tropas alrededor 
de les puntos contaminados y se prohi-
birá en todo el distrito de los cosacos 
del Don exportarganado. 
A L E X I S . 
Los griegos llamaban fogra á la pe-
lota, y en Atenas jugaban en el Gim-
nasio con cuatro, que llamaban grande, 
pequeña ó m cdiana} vacia ó de viento y^ 
coryoo. 
E n su construcción entraban como 
primera materia el cuerpo que las en-
volvía, y las rellenaban de arena, plu-
mas, trapo, etc., según las fuerzas, edad 
y circunstancias de los que habían de 
manejarlas. 
De Grecia pasó muy pronto á Roma, 
donde copiaban con fruición los juegos 
helénicos tan pronto como les eran co-
nocidos. 
También empleaban cuatro clases de 
pelotas que fuelle, trigonal, paganiea y 
karpasio. . 
L a primera, ó sea f uelle, era grande, 
de cordobán, llena de viento, y la ma-
nejaban ya con las manos, ya- con los 
brazos, hombro y espalda, en v i r tud 
que el ejercicio consistía eli colgar la 
pelota del techo á una distancia del 
suelo.de seis pies próximamente, y to-
dos en rueda la azar la pelota de uno á 
otro, especio de juego de mezela do 
fuerza, de agilidad y ligereza. 
La pelota1 trigonal tomaba este nom-
bre, sejrfíñ nno^, porque so jugaba en-
tre "tres" solamente, adoptando estos 
la figura de un triángulo; otros porque 
el lugar era triangular^ finalmente, Sé 
ñeca, Marcial, Covarrnbias. etc.; adu 
con razones muy parecidas. 
La pelota "paganica", viene do la 
voz "pago" que significa "barrio';, por 
que se usaba en los barrios y aldehuc 
las; era de cuero y de mayor voliimen 
que la triangular, según Marcial, i 
Por último, la pelota llamada "liar-
pasto^, que un moderno escritor la ha-
ce derivar de la voz griega arrebatar, y 
Oovarrubias, más acertado, del verbo 
/iar^rtr ó/f l r^ar que significa hacer t i -
ras y girones, porque se construía de 
tiras do panos y de cuero, era de menos 
volumen y peso que la anterior. Lla-
mábanse á los jugadores los ohaeninda, 
tomando ol nombre de su inventor. 
Créese, según Julio Polux, que el 
juego de esta pelota se veriíicabs} es 
t ivulo todos en círculo y consistía priu 
qipálmÁnte en engañarse unos á otros, 
es.decir, dar á entender, ya con la acti 
tad, ya con la mirada, ya-CDTT gestos 
etc., qae la pelota iba á ser tirada i 
uñó, y entonces engañarlo t irándosela 
á mié que estuviera verdaderamente 
díNenidado. 
lía Roma, en un priucipio, habíá lio 
ras señaladas, tanto para empezaij, co-
mo par a stíépeitdép eí ejercicio, pasan-
do entonces los jugadores al baííoj'esta 
seña), según Marcial, era dada por el 
toque fle campana, primera vez que en 
la historia de fíoma se pita este iufetru-
meato, pasando de aquí á la iglesia 
para convocar á los fieles al ternpío:, • 
En el Campo de Marte, el graveí Cá* 
ton se dedicaba al juego de pelota con 
verdadero éxito, y en la corte-de; A m 
í?usto jugaban interminables-, partidas 
Virgilio, líoracio, Mecenas, oír. 
Los soldados romanos introdujeron 
en las Gallas el juego de la pelota,-y en 
el siglo X V esta diversión alfcanzó tal 
boga, que hasta las mujeiT-s se entre-
gaban á ella con rerdadero delirio, 
En la actualidad es general la atición 
al juego de pelota en la mayor parte de 
las;pw>v¡ncias de España, y donde ..no 
hay frontones utilizan los edificios más 
r levados, como en 'Almería, que hace el 
ofició de frontón la fachada de una 
iglesia, y en Badajoz las murallas de 
la ciudad. ' I 
VARIEDADES. 
His tor ia de la pelota. 
E l juego do polofca ha sido siempre 
ejercicio de nobles y do personas dis-
tinguidas, como lo indica la descripción 
quo hape do este juego Miguel Cova-
rnibias en su "Tesoro de la Lengua 
Castellana", del cual la tomó la Acade-
mia Española en su primer Diccionario, 
tomo V N , edición 1737, que dice así! 
"Diversión y ejercicio honesto que 
ordinanamonte usan los nobles y gen-
te honrada, el cual se practica ajustan-
do el partido tres á tic:', euatro á cua-
tro. En cada partido hay uno quo saca, 
otro que vuelve, otro que contrarresta. 
Juégase con unas pálas aforradas en 
pergamino con que se arrojan las pelo-
tas;' 
Eu Francia y en E s p a ñ a ha habido 
mu (días personas reales aficionadas á 
esto ejercicio entre las cuales podemos 
citar a Francisco f, dé la nación veci-
na, & Felipe el Üermoso, de España, 
que murió por cons^cueucia de haber 
bebido agua fría eu el momento eu que 
acababa un partido de pelota .V estaba 
sudando, y á Fernando V I I , que pasó 
días enteros en el que hoy es Cuartel 
del Conde Duque, jugando reñidos par-
tidos de pelota con el Duque de Fernán 
Nuñoz y ot ros t í tulos que pertenecían 
al Cuerpo de (1 uardias de Co'fps. 
bhi vil .siglo X V i l apareció en Fran-
cia un edieto Ueal probibiendo el noble 
juego de pelota h los villanos, hasta que 
algunos áfilos mas tarde cayó eu desu-
H;> aqiu l edicto, estableciéndose enton-
ces con mayor eutuMiasmo niagníIleos 
¿ungos do pelota, entre otros los de la 
calle de la Perla, calle Dazarin, calle 
Sandrie, y mas modernamente en Saint 
Gormain, Meaux, • Aviguo.n, Vlersalles,. 
Fontnineblan, etc. 
En Ital ia lo dió á conaivi Jii;in de 
Mediéis, y testigo de ello son las plazas 
públioafl de Florencia, donde solían 
entregarse con entusiasmo y placer á 
esto útilísimo cnanto higiénico ejerci-
cio. 
Modernamente es un juego que á pe-
sar do su vetusto origen, ha ao de-
caído de la tama adquirida de los an-
tiguos tiempos, praelicándose, puede 
decirse, eu todas iah naciones. 
En Inglaterra «oh < •^-.ideradoscomo 
juegos racionales el crícquet el laoonien-
ni t , el ijavret y otros dondecntra como 
primor elemento la pélotii. 
E n España , y espeíjiaimente en las 
provincias Vascongadas . y Kavarra, 
es tá muy generalizado él juíega' de pe-
lota, á cuyo ejercicio se entregan lo 
mismo en Jas grandes ciudades que en 
las pequeñas aldeas, jóvenes y viejos 
de todas clases sociales, cruzándose 
grandes é importantes apuestas entre 
los miles do espectadores quehíxjncu-
rren á están diversiones. 
La actual Reina Ecgente ha presen-
ciado algunas veces eu Guipnzcua par-
tidos jugados por famosos pelotaris. 
Donde mas se había olyidado' esta 
diversión hasta hace poco tiempo, era 
en Madrid. Hab ía den ó tres frontones 
apenas conocidos, á los cuales concu-
rrían algunos aficionados; poro apenas 
si habría en la corte ubas cuantas do-
cenas de personas ̂ que tuvieran noti-
cia de su existencia. 
La moda de i r a veranear á las pro-
vincias Vascongadas, y la escena de los 
pelotaris de la zarzuela L a Bruja han 
renovado está afición con tal entusias-
m >, que habiendo ya en Madrid seis ó 
siotelrontones nuevos, no se, juega en 
ellos partido alguno, sin que estén 
ocupadas la mayor parte de las locali* 
dados. 
Sn orígeü. 
E l juego de pelota es de origen anti-
quísimo. ¡Se habla de él en las páginas 
de la más remota historia, aunque con 
diferentes nombres,* pero el juego higié-
niív) y de arte, el juego quo hoy se BÍ;-
gu^ con poca diferencia de aquel, fué 
el quo edableeierou los atenienses Ibr-
BlTuiílp nao tto los departamentos del 
G-íiüuasio. Su figura era parecida á 
nuestros Circos ecuestres, y por su íbr-
m i cuculür, fué llamado uSpheriste-




Como ahora se ha desarrollado la ci-
clomania, será conveniente que los afi-
cionados al velocípedo lean el artículo 
que publica L a Higiene sobre tan inte-
resante ejercicio. L a Bedacción y A d -
ministración se hallan en Monte 18, á 
donde pueden acudir á suscribirse las 
personas que deseen conservarse sa-
nas y con buenas carnes. 
G E A N D E S F I E S T A S E N E L M A R I E L . 
Hemos sido atentamente invitados 
para los solemnes cultos religiosos y 
atractivas fiestas profanas, que en ho-
nor de su patrona, Santa Teresa de Je-
BÚS, se han de efectuar en aquel pueblo 
marítimo los días 14, 15 y 10 de los co-
rriente?, eu esta forma: 
Día 14.—Diana y repique de campa-
nas. 
A la una de la tarde, corrida en sa-
s, con gremio al vencedor. 
tarde, globos co-
11EYEUTA. 
Eu Casa Blanca fueron detenidoa üayer, 
domingo, doa iudividuoí quo estaban m ro-' 
yerta, roGnltando ambos con lesiones do 
prunostico leves. ; 
F t t A C T d R A . 
Al bajar do un cocho doña Tomasa Sua-
rez, vecina do la calle do laa Virtudes, tuvo 
t i mala suerte do caerse al suelo snfnoudo 
la fracturado! brazo derecho,aegi'm opinión 
/acuita,; iva. 
DN LESIONADO. 
Ayer, doníingo, fué asistido eu la casa de 
socorro de la segunda demarcación don 
Fernando Marín, do varias contusiones y 
tífitidaS que sufrió casaalrnento al ckerso 
en i;i vía pública. Dicho iudividuo fué con-
ducido al hospitel Aldoc.oa, á disposición 
del Sr. Juez del distrito del Pilar, que lo 
tenía reclamado para sufrir condena^ des 
de el año 1891. 
IIIRTOs». 
. D. Emilio Gonce, vecino de la calle del 
Carmen número 4, acusó á un moreno co-
nocido' por ''Taita" de'haberlo hurtado un 
reloj do plata con leopoldina, en cir^uns-
tauciaa de estar fregando los suelos de su 
casa. . «r . - J ' 
á S ^ w S v : A X _J?U; . > - .7 . 
En ol barrio del Pilar fuó detenidj) un 
moreno, que babia hurtado de los fogones 
del Rastro de Ganado Mayor, lata y media 
del sebo, vendiéndola en una fábricaide la 
calle de Estóvez. 
El moreno Juan Mcudoza, acusó á otro 
sujeto de au clase de haberle hurtado 7 pe-
sos en plata, on los momentos do haber&e 
quedado dormido en el Parque Central. 
A la voz de ateja fué detenido por una 
pareja de Orden Público el mcreno líárme-
uégildo líQycs, por haber hurtado uníáiper-
lúeable ál conductor de un ccebe, que csta-
ba-ostáciouado en - la oalló-'do Zulueta es-
quina á Trocadero. 
INCENUI.tAIO 
Los guardias municipales números: 81 y 
188, condujeron á la celaduria déi^anta 
Toresa al pardo José do la Merced ' Capde-
vila por quej;¡,rao,sa madre la parda ¿ar ia 
dO laOi íuque «líoho pardo le estaba pe-
'0 fuego á Ins ropas. 
Q A M P A X O N J ' : . — H o y , martes, se vuel-
ve h cantqr en el teatro de, Albifcu-esta 
zarzm-1 a, un tres actos, que tanto .en-
tusiasmo produjo la noche de su estre-
no, a1!á en los tiempos de Mari-Gas-
táña . 
En esa obra toman parte el. tenor 
Tamurgo y el barí tono Morales, recién 
contralados, y además, la primeríi íi 
pie Alemany y el bajo Villarreal, se-
cundados por otros a r tb .W y el cuer 
po de coros. 
Un cuarteto castellano 
Puedo Albisu presentar 
Con la Alemany, Ta margo, 
Morales y Vijlarreal 
¡Vaya si comprende usté!, l 
¿Era acaso "nuestro fdiotajtnfj 
Lo que hablaba Massaneíf 
E C H E N L E U N G A L G O . — 
Ahora son los franceses 
os que van contra nuestros interesea 
y nos quieren quitar, por quitar algo, 
la bahía del Galgo. 
Pues señor, ya Alemania, ya Inglaterra 
y ahora Francia también, 
le timen tal cariño á nuestra tierra, 
quo en cuanto á mano algún pedazo vén, 
se vuelven locos .por ochar la garra, 
por m;is quo su intoncióá á voces marra. 
Hablando do esto ayer uno decía: 
—De mis casillas salgo. 
iQuó hay que hacer si 80 llevan algún día 
la bahía del Galgo? 
Y otro le respondió:—¿Qué tontería? 
¡Pues hombro, echarle uu galgo á la bahía! 
F . Pérez. 
' ! L A H I G I E N E . " — C o n gusto hojeamos 
siempre este útil periódico, que viene 
cada día :más interesante. E l número 
que tenemos á la vista (el del día 8), 
trae conséjos oportunos para lograr la 
conservación de la salud y la jmolon-
gaoión dn la vida. 
Vean nuestros lectores el sumario: 
"Estado sanitario.—El Oanalizo y La 
Diouisia.—Los niños pobres.—Los es-
tudios de Veterinaria.—Exposición de 
Higiene en el Havre.—Las cloacas de 
Londres.—Estreñimiento de la primera 
infancia.—Nueva incubadora.—El ve-
locípedo y el ciclismo.—Eiamillete de 
flores municipales.—Mañanas científi-
cas.—Sociedad de Higiene.—.Trozos de 
eo  
A las cinco de la 
rreos en la pla^a, 
A las seis de'la tarde, conducción de 
,1a Santa, de la .casa de la camarera al 
templo, siendo acompañada por Nues-
tra Señora de Eegla y San José . A su 
llegada, Novena y Salve á,toda orques-
ta, quemándose á su concln^ióM mag-
níficas, piezas de fuegos artificiales con-
feccionadas por el hábil pirotécnico se-
ñor Cruz, cuyo acto tendrá lugar en la 
plaza de Recreo. A las nueve de la no 
che, gran baile,en el salón de los seno-
res Balsinde. 
Día 15.—Diana y repique de cam-
panas. 
A las diez de la mañana , misa solem 
ne, con panegírico, á cargo del elo 
cuente orador sagrado Pbro. Ldo. don 
Miguel de los Santos. 
A l a s dos de la tarde, regata de bo-
tes, á vela, con premio al vencedor. A 
las cinco de la tarde, ascenderá eu su 
hermoso globo "Ecforma", el acredita 
do aeronauta Mr. Tita, descendiendo 
en su para-caidas. A las seis de la tar 
de, procesión que recorrerá las calles 
de costumbre. A las nmcy-e <;•.» !an<fch,ef 
gran baile. 
Di;, 10.—Diana y repique de campa-
nas. 
A las doce, cucaña de tambor, con 
premio al vencedor. 
• A las tres de la tarde, corrida do sor 
tijas. 
A las cinco de lá^ tarde, ol juego de 
I a M 0 r t é n « r ? r < r < T m « m 
A^as nueve de Id noche, gran baile de 
personas do color. 
Mi ta : Todos estos actos serán ame-
nizados poí la acreditada orquesta de 
Alemán. 
Otra: Durante las noches (lelos expre-
sados días, es tará iluminado el pueblo 
con luz eléctrica, permitiéndose toda 
clase de juegos lícitos. 
La muchacha del Mariel—-á, Cupido 
causa enojos—con el brillo de sus ojos 
- - y sus labios do clavel.—¡Quó sonrisa 
su sonrisa!—Mas cuando baila, parece 
—una palma que se mece—entre hala-
gos de la brisa. 
NoTiaiAtí S U E L T A S . — L o s jóvenes 
1). Luciano Aneyros Pazos y D . Eran-
Cisco Coronado, se ocupan, actualmente 
en escribir una obra dramática, cuyo 
argumento han tomado de la encáuta-
doni novela £ 1 Maestrante; de D. 'Ar-
mando Palacio Valdés. Djqha pro-
ducción escénica será estrenadh jen 
Payret, en la próxima temporada} por 
la compañía de Leopoldo Barón . [ 
—j^ueKtro amigo el maestro de! aje-
drez, Sri Vázquez, publica en .El Fíga-
ro el retrato del gracioso é inteligente 
niño Raoul Fausto Capablanea, que so-
lo cuenta 4.V años de edad y es un ge-
nio en el arte deEilidor, según se ha de-
mostrado en varias partidas jugadas 
por esa criatura en el "Club de Aje-
drez'-' de esta ciudad. 
—lia compañía dramática y cómica 
del priiber actor D, Pablo Piídaín, ocu-
para muy en breve el "Teatro Terry" 
de Cienlnegos. Y á propósito: hemos 
sabido con placer quo se encuentra ca-
si restablecida la distinguida cantante 
mataiiccra Sra. Da Julia Viííals de Pií-
daín, la cual ha sido asistida en su 
alumbramiento por el ilustrado doctor 
l>. Federico Escoto. 
; . B U E N O E S S A B E R L O . — L a tienda que 
orgullosa se levanta en Galiano esqui-
na á San lia fael, L a Casa O runde, la 
que—por más señas—exhibe eu lujosos 
escaparates, colocados en sus portales, 
las más ricas telas que se fabrican en 
Francia, Inglaterra y lf!. Península; 
esos almacenes de tejidos anuncian en 
la edición de la tarde de este D14JI10, 
que allí se admiten los billetes del Ban-
co por su justo valor. De modo que se 
saca usted á la lotería $ 100 eu oro, 
pongo por caso, los cobra y se dirige á 
la "Casa Grande'', donde compra ¡ropa 
interior para toda la familia, como tam-
bién avios de cama, toallas, manteles, 
améu de unos cuantos vestidos de; bro-
chado de seda con destino á la señora 
y á las ninas. Llega la hora de aiiojar 
la mosra (hora triste) y en aquella tien^ 
da lo loman á usted los billetes; con 
agrado, sin que el dependiente haga 
visa jes ni se rasque con el índice detríis 
de la oreja. ¡Oh no hay duda de- que 
L a Casa (irande es lina gran casa! 
¡Que serie do trapisondas—Y.luchas 
se evitarían— Si hubiese una \Gasa 
Grande—Y*® ese corte, en cada esquina! 
S O C I E D A D D E L V K D A D O . — E s t a Ins 
titución ha convenido con algunos ar-
tistas, de reconocido mérito, á fin de 
ofrecer en sus salones-un atractivo y 
variado espoctácnlo, que se efectuará el 
próximo jueves 12 (leí actual, para el 
cual tiem-n entrada, como fuucióp de 
mes, ios Sre». -Socios.- Además se faci-
litará la asistencia á ella á los que no 
lo sean, mediante una módica cuota. En 
dicha función tomará parte un sexfoi/T 
de ¡a bom-i-a estudiantina Pignatelli, 
se exhibirá íá Fstclla' que tanto lia lla-
mado la átejicióu, y en t íc leadrá el au-
ditorio, con yariadas í!ucrt<\í, un inteli-
gente presiidigiiador. Mañana dare-
mss otros purmenoves. 
A T U T I E R R A , G R U L L A . . .—Ayer tu-
vimos el gusto de saludar en esta re-
dacción, de regreso de sn viajo á Méji-
co, ¡V nuestro amigo particular el señor 
D. Juan Migue! Ferrcr, cronista de sa-
lones en L a Ikistración de Cnha y se-
cretario de la Comisión que entiende 
en los bailes veraniegos de la Playa de 
Marianao. 
Tomó pulque Juan Miguel,—pero tra-
jo "un nuba r rón" j~no se verá libre de 
él—hasta que baile un danzón—-sabro-
so como la miel. 
" G R A N TÓMBOLA—Matinée de niños. 
Estuvo muy concúrrida la fiesta dedb 
cada á los niños que se verificó el úl-
timo domingo en el Gran Teatro dé Ta-
cón. La orquesta del popular Valen-
ziieln, inimitable. Sé bailaron algunos 
danzones. Verificado el sorteo espe-
cial, tocó el premio al número 151, que 
lo poseía el niño lícnée Valdés, al que 
correspondió un lindo Tío Vivo con 
música y cuerda. Esperamos, que el 
próximo domingo habrá mayor coiicu: 
rrencia, en la fiesta análoga que se ha 
de efectuar ese día. 
B A U T I Z O . — E l miércoles de la sema-
na pasada recibió las regeneradoras 
aguas del bautismo, en el vecino pueblo 
del CalabazST, un precioso niño, hijo de 
los esposos Salaya, personas conocidas 
y apreciadas en esta sociedad. 
A l neófito se le pusieron los nombres 
de Eduardo Angel. 
Fueron sus padriuos:la Srta.FIoriana 
Fernández y el estimable joven D . Ma-
t ías E. de la Fuente, ambos parientes 
del nuevo cristiano. 
, La fiesta fué puraméute familiar, con 
excepción de unos pocos íutimos. Entre 
estos se contaba el Sr. Valdés 1 de ¡ la 
Torre (D. Joaquín.) ¡Dios derrame sus 
dones á mános llenas sobre el inocente 
Salay i ta! 
S O L I C I T U D ! — D . Joaquín y 1). Ramón 
Piñera , res identes en Piloto y Guanajay, 
ignorando el paradero de su hermano. 
D . Vicente Piñera—que creen se halla 
domiciliado en Méjico—suplican poreste 
¡paedio 4 las personas que puedan d«u> 
POR 
No hay TOS, CATAREO, ni FLUXION 6 RESFRIADO que no ceda inmediatamente á la acción quo ojorce sobro los bronquios y demás vías respiratorias el sin rival PECTORAL D E A N A C A H U l ' I A 
Y POLIGALA, que preparan en la acreditada FARMACIA y DROGÜERIA SAN J ULIAN. Desde qué so conoce este acreditado P E C T O R A L las enformodádoa dol pecha, garganta y de los pulmones, no tie-
nen razón de ser. Véndese en todas las boticas bien curtidas á $0,70 el frasco. . 
ADVERTENCIA.—Exigir al comprar que todo frasco lleve el SELLO DE GARANTIA del margen en cada etiqueta. 
DEPOSITO on la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104, HABANA. c 1642 alt 5-10 
les noticias acerca de ese señor, que se 
dirijan á cualquiera dolos citados pue-
blos. También suplican á los periódicos 
d é l a n-pública mejicana se sirvan re-
producir la prcíscu'te solicitud. 
N U E V A F K L I Z . — G é l i d a , llegó á mi 
oído,—mitro voces de alegría ,—que el 
pi iuier botón se abría—en t u venturoso 
nido. \ 
Botón de nuevo rosal—que besó la 
primavera—y hoy florece en la ribera 
—que dora '̂ix,'s<?l; ̂ p l ^ í ^ ' v ' ^ J J 1. 
Difunde el eco el rumor—de..qa|e es 
1a nina tan beila—¡pie dcslumbra como 
estrella—y perfuina como f l o r . . . . . . 
•Que cinc su blanca cuna.—la madre 
de ios Amoresrrr-y en sus Cándidos ful-
gores—!c viene á amil lar la biújft i . ^ J J . , 
Quo las Grucias, en tropel,—en la 
boca la besaron—y por labios le deja-
ron—los pétalos cíe uu c l a v e l . . . . 
Xo escuchó con extrañezá—ésa nue-
va bendecida,—pero temo que vencida 
Que la adivino tan pura,—acá en el 
ensueño mió,—como gota de rocío—que 
sobre un lirio fulgura. 
Y sólo anhelo el instante—de con-
templar tu eanbeleso,—cuando la impri-
mns un beso—y se anime tu semblante. 
Que entonces, Gélida herniosa;—en 
mi dorada ilusión,—veró enlazado el 
botón —en uu beso, con fii rosa!—Lo/rt 
Uodriguez dfi Tió. 
L A R E V I S T A GUBANA.—Kurnario de 
las materias que. contiene el tomó co-
rrespondiente al último día de septiem 
ore del periódico mensual, que dir ige 
:D,':Enrique José Varonal • 
Manual lie enseñanza y educación, 
por Manuel Valdés Rodrigue/. 
Las evoluciones sociales, porErastus 
Wilson. . 
Bibliografía colombina, por Alvaro 
Mogía. , ' , L 1 
El Padre Viñes, por Arís t ides Mes-, 
tre. • : • . • ; 
Daedalacantlms nervosus,por Miguel 
líosaiiiz. 
Xecrologías de 1892, por Eduardo F. 
Pía. 
Batiñeaoiones y rectificaciones histó-
ricas, por Manuel de la Cruz. 
La reliquia, por Eoá de Queiroz. 
Oróoica política, por Juan Gualberto 
Gómez. i 
• Miscelánea.—Admire suscriptores á. 
la Revista Cubana en O'Reilly. el señor 
Bayona. 
Ú N A S I S T E N T E COMO I I A Y MUCHOS, 
—En el cuartel. 
— M i teniente, han traído una carta 
para usté, y yo no he querío tomarla. 
—;rV por qué? 
—Pus porque me dijeron que era "en 
propias manos." 
—¡Estúpido! 
- T a m b i é n me lo dijeron. 
más. y confesó con ingenuidad á MU confidente suyo, 
que para, él no había-gusto ni alegría más grande, 
que cuando le maltrataban. Así. pues, Dios inunda-
ba aquel corazón con torrentes de espirituaieS deli-
cias destellos anticipados de los gozos de la gloria. 
A nuestto santo lleno de merecimientos le llamó el 
Señor para gozar do su reino el día 19 de octubre del 
aíío IST^- E l papa Inocencio X I I I lijó tu fiesta el 
díalO, , . 
F I E S T A S E L MIÉUCOLES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de ccslum-
tyre.,, , .. \ r i i \ ' , , I 
Corte de Maña.—Día 10.—Corre»ponde tisttará 
ís'tra. Sra. de Loreto en la Catedral. 
V . 0 . T. D E S A N F E A N C Í S C 0 
Eljuevoa 12 de octubre, como 2? de mes, ;í las 
ticA}6 do lia mscíVájfiii, se celebra la raiaa cantada 6 
Ntra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, con 
plótk-ay comunión'por el lido. P. Fray Elias Ame-
^arr¡. íitx (jue MJ avi>a á los oe.votos y demás Jicles, 
sujilicañdo la asistencia. 
La Camarera, Inós Marti 
3-10 
E L H f f l B B O 1 1 1 
es una aso-
ciación del 
tattrato de bierro y do cuasina. Esto pro-
ducto obra á la vez contra el empobreci-
loicnto de la sangro, aumentando el núme-
ro do glóbulo» y asimismo contra la debili-
dad de las libras intcstimdoa; do tal suerte 
quo proíluco riipidámonto el ápOtito y las 
fuerzas í -ftcioi . 
I L 
la c'orosis, amenorrea, anemia, leucorrea, 
fteuralgum'y eoqu'-.xius. 
Depósito «n París^ 28, ruó Bergore/ y en 
todaa la^ farmacias^.- . ; 
A« aa oí • .u WA M<ÍI'.M • • • ••» 
r J..ÍÍ,-: • _ i m a s .! • i •..•».. . . i f 
P E I M E l l AN1VEB..SAÍIÍ0 
U E L . S R . 
'XteMvuúSzA aiitun B09' ¡OÍA Luefii 
FALLECIDO EL 11 DE OCTUBRE l)B iH02 
8u viuda W Concepción Fi-
geera, sus liijas señorita Luce-
ro Luengo, Directora de la Es-
cuela Normal de Maestras, y se-
ñorita Meiina. 
COEDIÁL 
C E E E B I 1 COMPUESTO. 
l-REPARAUO POK 
• Ü - L R I C I (QUIMICO). 
Iwd.o VINO es un verdadero rordiul , c] V I -
G O R I Z A N T E más poderoso. K E C O N S T I T U -
YENTÍ5 más rápido y el TONICO más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien, fuede tomai-KC con toda 
conflan/.a. Sn efecto fortiticantc CH inmediiiio, 
( U T O i tltt D K H I L I D A I ) NKRVÍOSA en fo-
v U l i l i gnu manifestaciones: vielnnéolla, 
tristeza-, depresión física y m tntal, pévdidx de 
la nVemóría, decaimu'.v'o incapacidad 'para 
estudios y ncffoeioft. pérdida c'r la f nertjía y 
del tiyor sexual, pérdidas «ewina'cs, Mvjoi 
crónicos ((lores blanca8\ parálisis, rahidos, 
n •-•> a nervios palpitación del corazón, jieu-
i'aJyias, falla'' de sdiiyre, trastornes en la 
rñenstruj.eiónpor di bilidad general y es per-
malorrea. • 
Es muy útil y benéfico su efeoto en la tisis, 
bronquitis ;cróuio.r,. enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
4uo esté indicado hacer uso de uu reconstiiu-
yeuto lápiiio r iuofjnsivo en sus efectos. 
Precio 90 centavos ol frasco. ' 
Se vende por Sarrá, Lobé, John.-
son, Castolls y San Miguel 103, 
1-2 abana. 
( M W alt «.'¡O 
Estaí?niií;iqq rppresDnta una n¡Ca pidiendola« 
í m m ffBl É HIERBO S 
.No so reparten invitacioues. 
msi 
01643 
U u iM U U i . J i l i J U y 
REMEDIO CONTRA LA CRISIS. 
Dicen qué hay crisis 
Eu \á oiut¡ad. 
Será monlira 
O será' vordad: 
PITO (?S |<J cicrí i 
Que en LA NÍKJDR (1; 
No para ¡a lijera 
De! cortador. 
Contra cr.NTEN i;s 
Se cambia allí 
Desde las medias 
Al corbatín. 
Por la mitad 
De su valor. 
Se dan las mercancias 
Al comprador. 
(I) L A MEJOR. Sm Raúel H6, dnplicadot con-
tiguo áGaliano, Almacén de Novedades, Sastrería y 
Camisería. C1GU la-9" 11-10 
Oüif JR. 
POLI-DIGESTIVA 
D E U L R I C I , QUIMICO. 
A B A S E D E 
Pepsina, rnpayina, Paucreatlna, 
Mallina. 
iOstc modcrr.o preparado, Unico en sn élaso, 
reúne los F E R M E N T O S digestivos encímli -
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituyo el mejor remedio» pafa 
las eufomedades del E S T O M A G O ó I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta oxoelento preparación es indis-
pensablc parala curación do Dispepsias, pwdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, áases, 
oiuptoíi, ácidos, diarreas, gastritis, gastríUgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y paira las 
personas quo padecen del estómago por defec-
los dé masticación de losjilimentos i conscauen-
cia de mala dentadura y siempre que se llagan 
comidas abundantes: en este caso la digcsl^n so 
realizará rápida sin Migar el estómago op tan, 
p'ortiicioso esfuerzo. 
Precio: í>0 contayos oro ol irasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
Lobó y botica San Cárlbs, San 
MigueMOS 
Eilracío flio fle Brea Dialisada 
Do U I J R I C I , Químico . 
Cou patente <Ie iuvención de los Estados 
Unidos 6 ui^laterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MKNOR volumen encierra 
TODOS los principio? cur tivos balsámicoa de 
M B R E A D E PINO, p,iHíi,-a,la por la D I A L I -
SIS de los princiiiio» impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de nlií la razonable pre-
ferencia que ha more ido del C U K R P O M E -
D I C O , no tan solo por su cicmilica prepara-
ción, sino por los lirillantos resultados obtenidos 
" con el uso de tan precioso remedio. 
Un íVasco do Broa Dialisada equivale á sois 
do cualquiera de los otros preparados do brea 
por la cantidad do princiqios raedicinalos que 
. tiene. 
Kl Extracto Fluido do Brea Dlallsuda 
D E T 7 L R I C 1 , 
cuta toda claso do catarros de los P U L M O -
N E S , BRONQUIOS, G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S B I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O do la V E G I G A , F L U J O S C R O -
NICOS, B L E N O R R A G I A , G R I P P E , TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto &. su acción 
balsámica. 
Tlcsnecto á RUS propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección liorpdtlca do la piel, á la 
cual contribuye la saludablo acción depurativa 
quo ejerce soítre la sangro v loa humort-s. 
Precio en la llábana: «5' C E N T A V O S ESL 
F R A S C O . 
De vfeuta on las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Jobnson, Caslclls y en BU depósito: Botica de 
SAN C A R L O S , SanSMiguel 103. Habana, 
3tB 
de AÜLEN. 
•©iiemcdio mu • •'•nc.r/ 'ii'c ¿o conoce para oaiíquocer la 
¡obrar y vígomar «á salud do la» porso- ' i e nas débiles ¡' sanare rec( 
do ambos sexos. 
A l Hombro cura la, DebUMátS Nerviosa, Debüí-, 
rJarí S ^ X V Í Í ) y ¡ m o o t e n c l a . > 
A ía SiTáujor cura todas las í o n n n B <Ie N e r v i o s i d A c J , , 
Dolores ú o .Cabeza, C i o r ó t ó 
Leucorrea. 
Están rocomendadas por los Médicos y eo venden on todas las ¡Boticaa 
en pomos de 50 pildoras. To:r>aíílas y os convenoereiúk j i 
Dr. ALIEN, 3 2 9 SOSGÍÍÍ! M m few York, ü. 8= L 
^-.ni,.^...-^. 
C tfttt 
S . ^ C I O N D E J B K N E F I C E N C I A . 
8KCRKTAKIA. 
. De orden del Sr. Prcsidonte t o D r a el gusto de par-
ticipar ú loa señores asociados, haberse hecho cargo 
n n o T a m e n f o dol gabinete de consultas módicas—Vi-
llegas (18—yl Dr. Germán Fermín González, á su re-
greso de la Península, siendo las horas de consulta de 
onco'á una de la tardo,'y de soi* á sieto do la noche. 
Habana, 6 de octubre do 1893.—^Tosé Méndez y 
Vifî a. C 1027. 3a-Ü 3d-7 
i k m m m ^ CHANTSAUD 
es jncoütesíablcmciac el PURGATIVO SA-
LINO rifeescante el más puro, el más ugra-
dáhle dé tomar y el más eficaz, bajo na po-
cjaeRo volumen. Reemplaza veiítíijosamonte. 
las aguas purgativas aieipan.aa y todos los 
drásticos. 
El éxito del SKÜLITZ (.'H. CIIANT«AUD; 
acerca do los uiódicos do todos los puities, 
ha ocasiouado una multitud de imitadores. 
Uno do 5$to8 acaba de ser sentenciado, por 
concurrencia desleal á 8,000 francos de da.-
fios y pcrjioicios, á cambiar la hechura de 
sus frascos, y á no en volverlos en papel ama-
rillo siomio cate color caractorístico de 
SEÜLITZ CH . ciiAüTKAUD, preparador de 
los Granulos dosimóiricosilel J)r. liurggrae-
ve, cura bagá es igualmente universal'. 
-- —-—r«r5SJ—<J»*»- <CUUw 
Koal ( iisí! <le Beneflceucia 
y Maíernidad. 
9h . .DI I IECCION. 
líKLAOiÓN do las omiTidade» recibidas por rarios oou-
coptüi- on esta Dirección, donutivoc en otra» iispo-
ciesy alta j hajadoiosasilatíeeuii eBlaRviaJ (X«a> 
diirante el mes de septiembre último. 
í> tÉt-O LIMOSNAS' ES BáPBCTfVOvf ' í \ \ 
El Excmo. Sr. Gobernador del Uanco Español, 
para los nifins.^uo asintieron tfl sorteo del Empréstito 
AíiinlcpiU-, $'i-$3; el Fxi'lno. Sr. Alcalde Municipab • 
para id- hl $4-',5; el Si1. D. Amonio González de 
Mendóíü, $7-50. Pata la fíbricu) del- departamento 
obreros: Sr. Presidenta do la SoeieÜad do Socorros 
La Familia." $10-67: idcin idem de cochoroa! blan-
cos, $2t)-80; los Src» C. Torres y 0^, $26-50 el Sr. 
D. ¡voájiio Varona, $3 30; cuyas Cantidades saman 
$85-27 oro. .«jiHufriiJ-t8ir«dinftn } ' u 
LIMOSNAS K-N KSrECIES. 
El Sr. Recaudador da arbitrio' Vendedores » m b u -
.anteí, un o.-uiastí) de clnuroB. 20 libras de qafne y 
huesos, una lata con moudofipo y salsa, y ol e^t^hle-
ckniento " L a Faahionable," 12 zapatos y 22 capotas. 
EXISTKKCIA de £«!;.;dos en la Real Casa, el SO de 
sep'if mbro próximo pasado, en cuyo mes 1.a ejerci-
do la diputación el Sr. Ldo. D. Prur.ón y Uarcí*. 
DKVAlíTAÍÍENTOS. 
Varonc!) • ' 
( . ¡ • • / t i c i ó n i . . . . -
L (i' iaiicia • 
MtiAidigHS - 1 
Mendigo.? - • 
Varone-i. niñ̂ -S y ineiu!i'ritts cou li-
cencia - . . . . . . . . - i . . . . - -
Mendigos en loe hospitales 
Crianderas y manejádoras 
Criadas 
Sirvientes 
Hermanas de la Caridad.-.. 
Total 
• i m 
m •ii 
I 82 




Habana, 7 de-btlfibre de 1893. E l Director, C. 
C. Vopjñnyer. 
I f i ¡i p p m m 
§ VOMITOS i>E LOS "NIÑOS T SEÑORAS! 
EN' crsfTi 
!8 50 
, 1 í l i l Í 0 ; , . « l E S 9 . 
BRÍLLANXES, plataj.^pro viejo y-proíi-
das.nsada^. So cooipÍOT en todas captida* 
des, pagando los mojoros precios ue pla?a. 
N I C O L A S B L A N C O . 
. Roalizacion pormanonte de RELO.UESde 
oro y p!at;i y joyería fitia. guarnecida con 
trillantes. Precios sin competencia. 
A N - Q E L E S K r U M E R O 9. 
C1570 o' P !' alt • • ' 7-10 
1ÍÍA 10 DK OCTÜBirE 
E l Cii'cialar está, on Sintai Catalina. 
San Kiiinriíco de Borja. confesor. 
San F J a' cisoo <ie Rorja, general de la compañía, 
de Jesús eu liorna, memorable por la asperezi de su 
vida, por el don do ¿ración, y por haber renunciado 
las dipjiíhuloM del mnudo. Este santo mortificaba 
s u cuerpo con .todos los modos que podía inventar u-
aa liJ^éniicfea cruel jad. Confesaba que sería jara él 
iníolerable la viüa. si se pasase un sólo día sin solici-
tar <{nc experimontase su carne algún extraordinario 
dolor. K y eontaba Ins ayunos en el íiúmero de las 
pealien'íias, I JS dUciplinas eran de8G0 golpes; repe-
.tía las disciplinas muchas veces W día, de manera, 
quo fiU8 es. aki:n» erao una-sola llaga. Pero bien se 
pu .-do d.;eir que Su principal virtud fuó la humildad, 
Ningün lio:nbre be despreció más íí pi mismo; ningu-
no deseó on mayores veras ser < eipreciado: de los 
.áfinji-S. Firmábaos.por lo común "francisco Peca-
dor1', De las mismas dignidades á que ie Uevabap, 
sstbíív spravecharsp ól«5traígiieat9 pw» humiUme 
SI uso del agua APOLLI-
M E I S , se impone en casi to-
dos los Irastornos gastro in-
testinales; su. sabor siempre 
agradable la hace indispensa-
ble como agua de mesa.̂  
Cienfuegos, julio de 1^93. 
Dr. Octavio Ortiz Coffigní. 
C 1580 alt 13 30 
Si alguno de Ins señores pasajeros'del vapor. " A l -
t'ijuso XI11,y,-futrado en este 'puerto en la mañana 
del miércoles último, equivocadamente tiene en su 
poder nn baúl forrado de lona listada con ce-
rradura dorada, de llave estrecha y cl.queta ^el fe-
rrocarril de Madrid á Valencia y vice versa, y de 
Madrid á Santander y Habana; después de gratificar 
y agradccciselo, tiene la atención de entregarlo al 
aduanero encargado de la Machina ó en Animas nú-
mero 3, se ¡c quedará agradecido. 
Habana y o m i b r e » de 1^93.—Pascua! A-. (JabellOi 
12471 2-10 
premiado en los $ 1 0 0 , 0 0 0 
Veu.udo c u las aoreditados bamtillos "Primero y 
Segundo de los Doa Hermanos," Galia.io ni 25, y 
R«úna 'i3yl i: Los Cuatro Henuauos, lítími n. 6. 
Plaza del Vi-por. 
áasorit'» einero por los Los Dos Hermanos. 
Portilífi y íhios. Vf gn y linos. 
"i 12420 3a-7.. 3ir8 
V E N D I O O S POR 
Tenionío Eey 1G, Plaza Vioja. 
QiAWei ?.a-7 :5d-8 
\;... n 
I? 
Dr. Carlos Barón, 
Cirujano Dentista. 
I\c¿';'.1i!eeido de su salud tiene el gusto de volver 
á oeupar su gabinete de eonsultas y operacipnes y se 
ofrcec á su clientela do 8 á 4 de la tarde en su casa 
Habana,Coi esauina ¿r O'RciUy altos. 
12171 ' 4rl0 
METOIDO B R O W N SSQXJA'fíD 
Dr. S. Bel lver 
Conaultas de l á 3. Consulado 62. Telefono 1032. 
120f:0 13-1 13á-2 
Dr. A» de Xaandeta 
Con>ii¡í.as de 0 á 10 de la mañan:!. Neptunó 112. 
.12103 . 8-7 • 
HAiMIíL C H A O U A C E D A Y Í Í Á V A l i l i O . 
OOCTOÍl EN CíRUCÍlA DENTAD 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado á. la Uní 
voríiidad .le la Habana. Consultas de 8 Ai . Prado nú-
m a r o 7-1 A. C 1571 . 26-1 O 
J. L. DE MENDOZA. 
MEDICO-CIllUJAIVO. 
Consultas, de 11 íí 1. San Nicolás 91, entre Salud y 
Dragonea. 12358 a l t 13-5St 
DE. EAMIEEZ EOSELLO. 
MKDÍCO-CIUUJANO 
Dedica prefarentos estudios á las enfermedades 
dol corazón y pulmones. 
Recibe ónleues de onco á dos, todos los dias, en la 
farmacia La Reina, calle déla Reina u. 13, frente á 
la. Plaza del Vapor. C 1511 26-22 St 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 





tuno Q. U 
PSNTIJIIA ('ANDELOT CONTRA LA HUMEDAD DE LAS P A R E D E S . 
So le puede agregar el eolor con que se desea pintar. Garantizada por 
la Socledai" Central de Arquitectos de Francia. v i: 1 (a'-i 
Arantes: BALSA Y (JOTTARDI, O'Roilly 108. 
Veiiír.: O'ÍIEÍLLY 120, ferrotorín. 
8-(J O C ir.21 
i 
C O M P O S T E L A 111 "Z" 113, E N T R E S O L T M U K A L I ^ A . n 
En csts esta))leci?nlciito encontrarit el ixíblico por $1.25 al mes, ios snfleiontes ¿para-
tos para el dcsarroilo físico, indepondiontos v potenlfeímas diioíias, y mi departamooto cs-
pocial coa iustalacióu tic todas clases do éstas, ya general, horizontal, excroia!, renal, clr-
cnlar, &c., &c., así como sullcicntcs bañeras para los quo no quieran hacer uso de aquellas, 
sin allerachm de cuota, liar «na persona idónea para su aplicacMn. 
13723 . alt . 
PÁSTILUS COMPEIMÍDAS DE MTIPIEIM 
4 granos 6 20 centigramos cada una. 
La forixia más CÓMODA y EFIOAZ de administrar lai ANTIÍIRINA para la curación de | 
JAQOECAS. D O L O R E S EN GSNERA&, D O L O l l E S IIEU-HATICO?*, D O L O R E S D E PAUTO, 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L PARTO, E N T U E R T O S , D O L O R E S D E 11IJADA. 
So tragan con un poco de agua como una püdora. No se percibo ol sabor. No 
tienen cubierta quo dificulte su absorción, ü n frasco con 'JO pastillas ocupa 
monos lugar en los bolsillos que un roioj. 





COX KL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DK LA SANGRE. 
Sanyi <i normal. Sangre e.n iaitineiiitat. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia do 
las fiebres paltídlcas y fiebre tifoidea« 
D E V E N T A : 
Drograería y F a r m a c i a del 35r, 
Johnson. 
O B I S P O 0 3 . — H A B A F A . 
C 1G93 l - O 
imm. 
C n. 15ftl 
B fl 
1-0 
• I ti 
Solo vale CUATRO CENTENES la incomparable 
máimina do coser DOMiESTIC, mejorada, que garan-
tizamos por DIEZ AÍTOS. 
Damos sin garantía las siguientes máqninas: , 
D O M E S T I C , mejorada, 
N U E V A V I B H A T O R I A G & H , 
N E W I D E A L , 
N E W H O M E , ¿ „ r ' i 
P E R A L , 
I M P E R I A L , ' ' - f 
c m c A a o y f 
F A V O R I T A . 
V i d a l , G-raña y Cp. 7 4 , O ' M o i l l y , 7 4 . 
C 1Ĝ 8 
I S E N T E R I 
verdaderamente heroico 
cuya rida st extinguí 
que* cort» BXX diarrea mortal oaai 
l'O 
sin un remedio 
siempre, 
E M B A R A Z A D A S , cuyo» Tómito» hac«a peligm 
áu vida y la de sus hijoa, al p&r de padecer «n forma desesperante, 
O S S IM O S eii ia dentición y destete; lo» quo padece» 
A T A R R O S Y ÚLCERAS DE E L ESTÓMAGO 
y en general todos loa que padecen 
/ Ó M Í T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
V> cualquier indisposición del tubo digestivo» asi como 
F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , 
C U R A N P R O N T O V B I E N C O N L O 
I C I l i T U S de l i l i CEIÜ» de 
Preguntad si dndais á verdaderas eminencias médica» da todas parte» quo lo» 
recomiendan como xnedicamonto insmstituíbls. 
Pídanse en todo ci mundo on la» principales I?arm».cia» j Drogueiia» 
.fCIUTOS BE B M T O ¥ CERIO OE ^ w r * 
Besconfiar de las i a l a i í i i o a c i o n e s ó imita 
cionaa, p o x q u Q n o d a r á n ' r o B r d t a d o . 
íPní̂ eíTü >h í i D n í ' I 
t i 
f T N A PROFlLSOl lA D E I N G L E S DA C L A -
i J ses á domicilio. Ueforoncias las prlucipalos fa-
milias: inforninrún Sai» Nicolás 98 y O'Roilly 58. 
12160 4-10 
C O L E G I O ' ' N U E V O SAN P E K N A N D O , " L O Z 
V^68.—So dan clases «lo soli'eo, piano y canto, por 
ol módico precio do tros posos plata mensuales. 
También se dan clasco & domicilio por muy lejos que 
residan los alurtínos.—Se admiten pupilo», moilioa 
pupilos v extornos.—Precios módicos. 
J2511 C-10 
A hOh P A D R E S D E FAMILIA.—ÜN P R O -
XjLfosor titular con magnifica práctica para dar cla-
ses A íloniirilio de pvíinoru MIMBSBM y preparatpri» 
para la segunda. Cuenta con un método especial y 
sus preciits nxidicóh. Dirlgirso á O'Roilly n. 23, al-
tos.—Kn la misma á*>» ecTiora corta y entalla por fi-
gurín Á precios baratos. l'^OS 4-10 
AC A D E M I A D E I N G L K S para señoras y caba-lleros. TonftíÉÍ ustf len utia lorciói) v juzgarán por 
sí mismos de la facilidad y rapidez con (]uc puede 
adíiuirirso el idioma do más nso en ol mundo: en di-
cha Academia solo se habla inglés. Zulueta 3, frente 
4 1Í:Í Piopa^unda Lid raí ¡a. 12132 4-8 
T T N A SEÑORA I N G L E S A , P R O F E S O R A D E 
\ J idiomas é instrucciéu cu castellano, so ofrece á 
dar clase» á doiaicilio y cu su morada: tiene mucha 
práctica en la cuseñauza y muy buenas recomenda-
eiotics. Trocadero número 83. 
,; 1240: . • : . . -i-8 
P A R A ET-i C A M P Ó . 
Una i)rorcsora do Litevutura y Labores, se ofrece 
para cdnrar niiias: tiene personas do respeto quo la 
garímtizan. Dan razón Loe námero 10. 
13115 4-8 
INO-LÉS T F R A N C É S . 
(Jolfgio " E l ICviMi¡;<!lio", callo 7'.' nóm. 73, Veda-
•'->. i .as* .senoi lias <i'in dosfen aprender un idioma 
pbr el inéVódb prHetico (Icl prófcsór D. Alfredo Ca-
i rieiibtirii. pe servirán inser birde en dicho local. Las 
obrft.s du dieho profesor de venta on las librerías y en 
su academia Lamparilla VI, altos. 
12338 4-6 
ing lés , Español y Aíoniíiu 
Se ofrece á los padres do Aunilia para dur clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr. Francisco üayas, calle 
do Manrique 133. 12Í514 26̂ 4 ot, 
T T N A SENOUA F K A N C E S A , Q U E I I A U L A 
\ j perfectamente el español, desea dar lecciones en 
su casa ó á domiciHo, do francés y de bordados. Ha 
sido alumno del célebre Colegio "Les Damos de Ne-





I M • M, 1119 v a v U J U U 
OíirjJANO-DSNTISTA. 
Fractiea todus >Iaá'o peraciones den-
tiiivíH por ios más modernos procedí-
m í o n t o s , 
í'^iistriiyc dentaduras postizas do 
todos! íes s is tcmavS y materialoa co-
nocidos. 
Vivni la Hplicación do anestésicos, 
y \y.ív<i f á m M $ & otra operación 
mía fm'ifo necesario, cuenta con un 
distíofíuido liiédico-cirnjano do la fa-
cultad de París y do notoria rebuta-
cién en esta ciudad, 
hvH precios mievamente estableci-
dos en esto gabinete, serón conformes 
ií la sitnación económica reinante y 
faTOrables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 4 de la tardo. 
AMAEGURA 7 4 . 12311 8-6 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de ciriando-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
toa aparatos más modernos. Monte '18 (altos.) Con-
sultas fie 1J á 2. 
D E L A OTIVEESIDAD O B K T E A L . 
Especialista en enfermedades do la piel y ; sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Roilly 30, A, altos. 
C 1508 26-1» St. 
ABOGADO. 
26-28 Si Eiunedrado 52 ÍPi/;! 
Dr. Jos i María de Jauregnízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . | 
Cvaación radial del hidrooele por un procedimien-
to íPÍoUlb BJI -5ft.Face.'óu del lí.>ttid'i.—KspcciaUdaa 
Dr. Cantero García. 
Especialista en cofermedados crénioas y rébcldos. 
Curación radica!. • | 
Sífilis escrófulas, impotencia, tisis y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces de uretra, hidrocelcs, hemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se curan sin operación 
cruenU.—Consultas de 8 á 12.—Zulucla n. 36. 
11984 • •'• 2ft-29S 
Galiano 124̂  altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades vcnéroo-sifilíticas y 
afecciones do la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,315. 
ei.wfi i - o 
Esvíocialista de la Escuela de Taris. 
TÍAS UKINAHTAg.—SÍFIT.ÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, 
doce & cuatro.—(bille del Prado número 87. j 
• m m : 2 0 - 2 1 s 
de 
Dr. Ignacio G. Fiasencia 
Médico-Cii'iijano. ] \ 
Especialista cu partos, enfermedades de nm.jere.s y 
vías urinarias. Do regreso de su viajo á los Estados 
Unidos, ha vuelto á hacerso cargo de su clientela, A 
la c]ue so ofrece nuevamente y al público en general. 
Empredrado 50. Tet^lefono 295. Consulias 00 ddCe 
ú dos. Especiales de señorajs: Lunes, jueves y sába-
dos. C 1545 27-238t; 
Doctor Gustayo O. Dupiessis 
Médico-Cirujano. Interno do los hospitales.do Pa-
rís. Consultas de 1 ¡1 4. Especiales para sonoras lu-
nes y viernes. Habana 05. Tfeiefono-613. 
11307 
A. T l U E l l S 
Revolución franoeso, historia del Cousnlado y del 
Imperio, 6 tornas fólio'fraiicés, ton muchas lámicaa 
dos centones. Do venia Neptuno 124, librería. 
12501 . 4-10 
A LOS K S T l i D I AVi'KS D E L P R I M E R C U R -
XA-K" de anatomía. E n la calle de ConsuUdo núme-
ro 132, se vcüdc una oolccción do huesos, entre ellos 
un cráneo, tan solo por un centén y una magnífica 
ohra de llistolocíaé Hiatonuimia en dos pesos plata. 
l'/324 : 4-6 
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BE mmn h la 
l'tCQtlclOft «& 
i l i v i a l o s d t ó t í " 
26.-10 st 
Dr. Francisco J . Quiñones 
I N Y E C C I O N E S B R O W N S E Q U A R T . 
Consulado 79, do l l Ú2. 
11959 26 28at 
Dr. Alberto 8 . de Buíitámaní^£1„ 
M B D I C O - C m U J A N O . 
Teléfono 807.—CocfluHnB r.« •« dewigjlfd Jpftái ; 
María 3»• f1e 12* i . v on 8«! n-, ijs j i % 
Cura do 1 ú tilas la 
jUeóM&bgta* €i<»ís<>rrea,' 
»ei¡*Hiati«rre», i i c a c o r r o » 
Liancos y toda clase de 
^uJíA ' por ñutiólos que sean. 
Garantizado no causar Estrecheces, 
u e pcdíico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno. 
Do venta en todas las boti.cna. 
Ti-' par""!» ustefcmíntü por ] 
MNAT!, 
Ley Hipotecaria 
Tcformada y vigente dcáde el 17 de septiembae de 
1893 pava Cuba, Puerto Rico y Filipinaí, anotada y 
Oónooráadti por el Ldo, D. Auy;el Clareus. 
Precio: Un peso plata ejemplar. 
MANUAL D E JUEíSPEUDENSIA 
Hipotecaria y Notariul 
pf>r el hdo. I ) Aiifrol Clareus, con un prólogo de! 
l)r . Tlbaroio Castañeda. 
Precio: Dos pesos plata. 
De venta on la librería L a Poesía, de Joso Merino 
Obispo 135 y principales librerías do toda esta Isla y 
Puerto Rico. C ItaS 80 -10 
mí mmí 
Tl . íOÜISTA.—Se bacen trajes desde $2 eu ade-
J^jLlaute; corta, entalla, vende moldes á 50 cts; se 
vende un escaparate de vidrieras y armatoste: en la 
misma se alquila una hermosa cocina, patio, con su 
llave do agua. Amistad 118, entre Barcelona y Dra-
gpné» 12498 4-10 
ÍOQMEJEIU! 
Interesante á loa dueños do lincas, muebles, pianos, 
no extirpa el comején j»or un procedimiento francés, 
•único en la Habana.—Garantizando sus resultados, 
Recibo órdenes Obrapía n. 41}, altos.—JOB<1 Muñoz. 
12503 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y manejadora que tenga infor-
mes de las casal donde haya servido: informarán L i -
nea 86, Vedado. 12499 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A D E S E A C O -locarse en casa de moralidi d, sueldo S uentenes, 
ñ n > que no se prese ten; informarán Empedrado 
n. 42. 12526 4-19 
UNA PARDA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de manejadora ó para acompañará u-
nu señora y servirle en t do lo necesario en costina: 
Limparill» (\\ 12470 4-10 
A CAUA D E L L E G A R E N E L A L F O N S O 
J ^ L X I I I de la Península uu matrimonio de morali-
dad v desea encontrar una colocación en casa docen-
te, él sea para oortero ó criado de mano y ella para 
criada do mano 6 manejadora. San Ignacio 86 es-
quina á Sol daiéu razón Á todas horas, tiene quien 
responda de MI canducta, 12530 4-10 
T \ HíSEAN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
L/muímlares de manejadoras o criadas de mano, 
una sal-e coser y álgq do cortar, está acostumbrada 
i manejar en la isla y criada de mano, hay quien res-
ponda, l'viín-Pobre númeío 10 á todas horas. 
125-3 4 10 
T& T M E E L I S A O S V A L D P O N E E N C O N O C I -
Jltimienlo de sus amigas y del público en general 
«lúe en vista do usarse en todas las modas el plissó 
acordeón, tanto eu París como en Nueva-York, está 
en condiciones para cninplir todos los encargos qxio 
deseen hacerle. Teniente Rey número 70. 
19419 ' 8-8 
FABRICA DE » BAMTS 
m i ÍI0MES Y BAILEIS. 
SOMUR (CROS.—Los hoy de todas clases, colores 
y formas. He lian reducido los precios, que no es po-
«iblo la comxetencia. Probadlo, y verán la verdad. 
U^adella. Es el que vende más barato. 
^ f m s t a d i d , Habana.—El Palacio. 
i$m i¡>-8 
Tfcyf ODISTA. C O N F E C C I O N A N V E S T I -
XvX'l^s dis señoras y do niños y abrigos; se modifi-
car, i-esliiias i|iU)'iando completamente nuevos, batas 
y manteletas de última novedad; se toman medidas á 
domi ¡iio hasta fuera de la Habana. Aguiar 93. 
12244 8-5 
A ^ ISO A LOS MAESTROS D E OBRAS Y 8 E -
X'íL^oies particulares.—José Alonso, vecino do la 
Crihe del l'ríncipe n 53 (San Lázaro) se hace cargo 
d. : ioda dase de trabajos de albañilería, espeoial-
menic 'le caños, sumideros, cloacas y acomeüraien-
to*. ot\oi;ÍT)ndose á desempeñar todos sus trabajos 
e. m proniilud y equidad. 12237 6-5 
LA CAMELIA, Sol n. 64. 
NCEVA REFORMA DE CORSETS. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante j airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
procio T U E S D O B L O N E S . Sol 64. 
T e l e f o n o 9 7 9 . 
1221(i 15-5 O 
Crrao y nuevo surtido do coronas, efucee 
y d . ..la objetos, acabado do recibir. Ven-
i ia competencia posible, piempro'por el 
excreto exclusivo de 
La Estrella de la Moda. 
O B I S P A 84. T E L E F O N O 635. 
C1601 alt 1 0 
ACADEMIA DE CORTE Y TALLER 
DE COSTURA 
Modista y profesora de corte: ensr-ña 6. cortar-por 
el fiátema mótrioo: tiene clases grátis y de pago, de-
jtachos de ingreso en la academia un centóú. Se con-
í..'Cciona toda clase de prundas de señora y uiños. 
Oaliano 124, altos. 12352 alt 12-7 O 
m m m 
TPVON N I C O L A S A L B E L O D E S E A S A B E R D E 
MJrBVL hijo D. Sobastiáu Albelo Alfonso, natural <K-
San Juan de la Rambla, Canarias, hace dos años vi 
vía en Cienfuegos. L a persona que quiera dar ra -
zón de él puede dirigirse á la calle de Canipanurio 
221, Habana, domicilio de su padre.—Se ruplica á los 
periódicos del interior la reproducción do esto^ ren 
gloncs. 12176 4 10 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
J L r criandera peninsular aclimatada eu el pais, de 2 
jueses de parula, con buena y abundantísima leche, 
«ana y robusta, comprometióndese á criar dos niSos 
wi se presentan: tiene buenas referencias: darán razi'n 
yaotoría 29 v 31 y Oficios 15. 
12473 4-10 
J T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D É 4 
v J meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse para criar á leche cutera; aclimata-
da en el país y con persona que responda por ella: 
darán razón A güila 116 12188 4-10 
D S S E A C O L O C A H S E 
T7n inteligente maestro de panadería para cual-
quier punto de campo: darán razón San Lázaro lai-
jnero 330 ponadoría la Primera Central 
12478 4 10 
T T N MUCHACHO P E N I N S U L A R D E S E A 
\ J colocarso dó criado (le manos en casa de comer-
cio ó casa particular, tiene quien responda por su 
conducta. Informarán calle de la Habana número 
152, taller de instalación. 12522 4 10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de cinco meses de parida para criará leche 
entera, que la tiene buena y abundanté, tiene reco-
comendaciones; darán razón Consulado 28. 
12455 —10 
S E S O L I C I T A N 
tres profesores parala primera enseñanza en el cole-
gio "Nuevo San Fernando", Luz 68; presentarse á 
todas horas. 12510 4-10 
A F A M I L I A S Y C O M E R C I A N T E S — U n caba-llero extranjero de mediana edad, culto, de ex-
celentes referencias, y qnehabla fraucés 6 inglés, de-
sea colocarse do intérprete en un. hotel ó casa co-
mercial, así como también se presta á servir una fa-
milia viajante. Se dan $13,000 en hipoteca. Se com-
pran y venden casas. Informes, Aguacate 58. T9 590. 
12518 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-na y abundante leche desea colocarse para criar 
á leche entera, teniendo quien responda por ella; 
darán razón calle de Corrales 73, altos, n. 9. 
12515 4-10 
EN CONCORDIA 125, S E S O L I C I T A UNA criada pora la limpieza de la casa y manejar una 
niña. Sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. 
12496 * * J * Í.JO 
• p v E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
JL/uinsular para corta familia, cocina y no duda de 
hacer otros trabajos y duerme en la colocación; eu 
la misma una para manejar un niño: Monte n. 28. 
12493 4-10 
p^RIADO D E MANO, UNO Q U E S E P A B I E N 
V^de limpieza de casa y servicio de cámara, siu 
servicio de Comedor, activo, aseado, humilde y con 
bu ñas recomendacienes, sin todos estos reqiiisitos 
será inútil presentarse á Prado 115. 
12189 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R Q U E Y A La pasado el vómito con buena y abuntante leche, 
desea colocarse para criar á leche entera, teniendo 
personas que respondan por ellas; dará razón calle de 
la Gloria núm. 235, aabe coser á mano. 
12497 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E criado de mano, está muy acostumbrado á ser-
vir, con buenos informes. Prado esquina á Virtudes, 
vidriera E l Pueblo, darán razón. 12494 1-10 
DE S E A C O L O C A K S E DN B U E N C O C I N E -ro y repostero peninsular, en almacén, estable-
cimiento ó casa particular: sabe bien su obligación y 
tiene personas que respondan por él, informarán bo-
dega Cuba esquina á Teniente-Rey n. 19. 
12500 4-10 
A Doña Paulina Maristany 
directora que fué de varios colegios de niñas, se le 
suplica deje su dirección Galiano 130. Es para un 
asunto de enseñanza. 12408 2a-7 2d-8 
DE S E A C O L O C A R S E una C R I A N D E R A P E -uinsular de seis meses de parida, aclimatada en 
el país, y llevando una tarjeta de recomendación de 
la casa donde estuvo colocada del médico de la mis-
ma, siendo muy cariñosa con los niños, Informes, 
Olieilly número 92, zapatería. 
12130 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada joven peninsular, parala limpieza de una 
casa do corta familia y ayudar con un niño: se piden 
referencias: de 8 á 11 de la mañana. Campanario 12. 
12410 4-8 
S E N E C E S I T A 
una oficiala para vestidos. Cuba n. 39, primer piso. 
12439 4-8 
/ • V I O , $500$ OJO. P A R A E X P L O T A R UNA 
v/indtutria, se dcica uno como socio con 500$, el 
socio no tendrá que trabajar materialmente, so ga-
ranMza el doblar el dinero cada cuatro meses: darán 
razón Jesús Pcrügrino y Soledad, bodega. 
0138 4-8 
Mlí SOLICITA 
Una mujer blanca ó de color, que garantice su mo-
ralidad, pura cederle v:n cuarto y 1» manutención, á 
cambio do hacer compañía á una'señora y el asco de 
la casa que es muy pequeña: Manrique 5 0 de 12 á 4 
12125 4-8 
SE C O L O C A D E C R I A D A D E MANOS E N casa de poca familia; una señora de regular edad 
Llanca y con inmejorables recomendacioneE; infor-
anarán de su conducta y coudiciones en Compostela 
IOS 12482 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una criandera recién llegada peninsular con bue-
ma y abundante leche ya crió otra vez en esta ca-
pital en la callo Consulado C6 en donde la garantizan 
y darán razón á todas horas 12488 I 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una cri-ndera reden llegada peninsular con bue-
na y abundante leche, habiendo criado otra vez en 
Madrid: darán razón San Pedro 6 fonda L a Perla 
12185 4-10 
AG K N C I A . — A G U A C A T E 58 TÜLEFONO 590. O frecemos criados do ambos sexos, excelentes 
cocineros, jardineros, cocheros, honrados porteros, 
raerleá braceros para el campo y muchachos de ser-
vicios: compramos y vendemos casas y damos dinero 
conh'poteca: teuomos un cobrador con lianza metáli-
ca hasta $10,000 J . Martínez y Hno. 
12423 _ 4-8^ 
F T Ñ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
\ J buena y abundante leche' desea colocarse para 
r : ¡,.i á lecho entera: tiene personas que la garanticen 
darán razón calle de Genios núm. 4 
12129 , 4-8 
S E S O L I C I T A N 
Dos ¿riadas; una para la limpieza do la casa y otra 
para manejar ¿Ipos: inrormarán en el Vedado'calle 
A MÍUI. 4 12434 4-8 
UNA SEÑORA Q U K P U E D E P R E S E N T A R buenas refei enciaij, desea encontrar colocación 
en una ca.sapara su limpieza ó acompañar á una se-
ñora: informaran en la callo RcVillagigedo núm. 45. 
12135 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular de criada de mano p de ma-
nejadora: Oficios 21 12481 .4-10"' 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un joven peninsular en una talabartería, inteli-
gente en correages tiene personas que abonen por él: 
darán razón Oficios 15 fonda E l Porvenir 
12483 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
A media leche una criandera sana y robusta con 
buena y abundante leche: calle de Compoptéla nú-
mero 4 12481 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un matrimonio peninsular sin hijos, el de cocinero 
y ulla de lavandera para una misma casa; ajnbos sa-
nen cumplir con su obligación y tienen quien los ga-
rantice: darán razón O'Reilly 86 12487 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E . 
De criada de mano una sefiora de mediana edad 
en casa do una corta famila de moraliddod ó para 
acompañar á una señora: sabe cumplir con, su obli-
gación y tiene personas que respondan por sn con-
ducta: Bernaza 30 informarán 12492 r4-10 
L A V A N D E R A 
So solicita una ¡general pagando bien para' Jes í s 
del Monte, calle del Pooito n. 13. quinta de Echsve-
írío. 12454 4-10 
S E S O L I C I T A 
tin criado mano. Monto n. 5. 
12470 « 1 0 
XJN A S I A T I C O C O C I N E R O 
desea colocarse encasa particular ó establecimiento 
Ancha del Norte n. 16G, informarán. 
12469 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora de mediana edad, pura la lim-
pieza de dos habitaciones y cuidar un niño. Supldo 15 
pesos plata y ropa limpia. Lealtad 128 A, entre Salud 
y Reina. 12468 4 « 0 
C R I A D A F R A N C E S A 
So solicita una criada francesa para cuidar niños. 
E s necesario que tenga buen genio y que sea cariño 
Ba. Vedado, calle 2 esquina á 13. 
12467 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular para criada do mano, sino tiene que 
Borvir la mesa, no exige mucho sueldo. Lo mismo se 
coloca para el Cerro que para Jesós del Monte ó en 
l a ciudad. San Miguel 89. , 
13464 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buéua y abundante le-
che, aclimatada en el país, de cuatro meses de pari-
da; está en la mistna colocación, Vedado, ealle 9 nú-
mero 71; informarán sus señores v módico de la mis-
ma y en la Habana darán razón Someruelos 19. -
124(1 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada y de toda eanflanza: 
sabe cumplir cou su obligación y tiene personas que 
respondan por su honra lez: darán razón calle del 
.Morro mím. 5. 12422 4-8 
S E S O L I C I T A 
una sustituía para una encuela municipal muy cerca 
de esta ciudad. Habana 108 informarán. 
12411 . 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de moralidad. San Rafael 36 
y medio, altos, informarán,. 
12.126 4-8 ' " 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N DK C O -íor, de criada demano pa'a un matrimonio ó ma-
npjadora de un niño, que sea para un solo 'servicio; 
tiene buf-nos informes y quien garantice su conducta: 
12105 la-7 3 d 8 informarán Egido 81. 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA E X C E L E N T E 
Ocociuera y dormir en la colocación para una corta 
familia; liene quien responda por su conducta y se 
desean colocar dos criadas de mano, todas peninsu-
lares: informarán Esperanza 180 á tmlas horas. 
A B O T I C A R I O S Y C O M E R C I A N T E S F A C i -litamos un regente en condiciones inmejorables; 
un tenedor de libros ó cajero para casa comercial, 
solicita colocación. Foseé brillantísimos ahteceden-
t(>8, bue;.a conducta, reconocida pericia y presta 
fianza como cajero. Posee inglés y francés: informes 
Agc-ncia, Aguacate 58. T. 590. 12382 4-7 
Q E N E C E S I T A N DOS P R O F E S O R E S P A R A 
tO¡as primeras letras en el colegip de primera y so-
guoda enseñanza SAN N I C O L A S , situado en Mon-
te u. 128, serán bien retribuidos. 
12391 ' 4-7 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 0 0 -locárse de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplii con su obligación y t,iene quien responda por 
ollas dan razón Lacena n. 2Á. 123*0 4-7 
En han Ignacio mlm. 53, 
solicita mi criad-) de mano. 
.12375 4-7 
CR I A N D E R A . — U N A S E S O R A PEN1NSU-lar desea colocarse de criandera para criar á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, y con buenas 
r comeudaciones; está aclimatada en el país; tiene 
su!.* mea'íB de parida. Informarán Príncipe Alfonso 
t£ 176, á todas horas. 12398 4-7 
N E P T t T N O 9. 
Se solicita una criada de mano para una señora sola 
12369 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una buena criada de mano, 
.Ambas con referencias. Manrique 22. 
12459 4-10 
V ^ B I S P O 67, I N T E R I O R . T E N G O 3 C O C I N E -
V / r a s de primera, monlañesa. gallega y vizcaína, 
cacineros buenos, criados y < amararos; necesito cua-
tro criadas y 2 manejadoras, vengan de momento que 
liay colocación. 12458 4-10 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N lle-
\ j gada, do 5 meses de parida, desea colocarse 
para ama de cria en casa de una huma familia, tiene 
personas que respondan por su c.endücU y morali-
dad: informarán Arsenal 28 á todas horas. 
12457 4-10 
' I f T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A f c K A D Q 
%J y trabi^jador desea colocarse bien sea >en cata-
Weciralento ó casa particular: darán razón .obe de 
Escabarl59. 12472 4 10 
Criada de mano 
Una de color con buenas referencia?, se ofrece en 
l a calle da Aguiar 86. 12506 ^a-lO 2d-10 
I T * IMPENDIENTES Y S I R V I E N T E S I — V A L 1 -
j L I ñ a y C * necesitan 2 almídouadores y tendedores 
de ropa para nn tren de lavado, 3 crtadas, 3 cocine 
jas, 2 criados linos blancos y de color, teeemos crian-
deras, ote. Teniente Rey 100 entre Prado y Zulue-
ta. 12525 4-10 
. E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
'sular de dependiente do almacén ú otro estable 
cimiento, caballericero ó criado de mano; es activo é 
inteligente y tiene quien responda de su buen eom-
portamiento: dan razón Príncipe Alfonso n. 2 F , de 
8 á 12 del día. 12477 4-10 
IM P O R T A N T E . — U n joven peninsulisr desea co-locarse de cocinero, camarero 6 criado de manos 
cecina á la española y á, la francesa, de criado de mar 
no lleva 18 años de práctica, ha trabajado en Madrid, 
y tiene buenas referencias. Dirigirse Mercado de T a -
cón ns. 31 y 32. 12453 4-10 
UN A S I A T I C O J O V E N , B U E N C O C I N E R O aseado y muy formal desea colocarse en casa 
casa particular ó establecimiento: impondrán Man-
rique número 108 entre Dragones y Zania. 
12521 4 10 
S E S O L I C I T A 
nn piloto práctico de ManzanillQ y BUS costas para la 
goleta Micaela, San Pedro 10 darán tazón. 
12451 3 10 
• j r ^ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A 
JL/mano, humilde y trabajadora acostumbrada 
á este servicio y con buenos informes de su conduc 
ta: es de mediana edad v vive en la calle de la AniiS' 
íi^ 17, solar, cuarto «, Ig, 12624 
S E S O L I C I T A 
un muchacho do 12 á 11 años, para aprendiz de en-
cuadernador. Informarán O'Reilly número 21. 
12386 | 4-7 
50,000$ en centenes 
Se dan en hipoteca hasta en cantidades do á $500 
Animas 77. Neptuno 125 y Habana 190 recibe aviso. 
13848 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que entienda do coidar un caballo y 
oche. Angeles número 15. 
11388 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y para la limpieza de dos habitacio-
nes; sueldo dos centenes. Suárez número 108. 
Í2S87 4-7 
O (MI ERO.—UN JOVEíTPENINSULAR buen 
V_ycochcro, desea encontrar una casa particular para 
cochero: tiene referencias do buenas casas particula-
• es en que ha estado trabajando; v de no haber para 
LV)..-!ÍH--\ desea una casa particular para criado de 
ano; sabe coser á mano j en máquina: no tiene in-
conveumníc de ir al campo para cualquiera de las dos 
cosas. Informarán Acosta número 31, en la foiida. 
12."83 4-7 
ü NA C R I A D A D E MANO Y UNA C O C I N E -ra. se solicitan eu la calle 5*? número 61, Ved :do. 
12347 4 7 
"TTNA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A en 
l̂ j contrar una casa particular para coser , do scií1 
seis. Darán razón calle de San Ignacio n. 24, princi-
pal. 12343 8-7 
ÜN C O C I N E R O , D E S P U E S D E H A B E R C O -ciuado 22 años en vapores y eu buquea catalanes, 
sólo desea encontrar una fábrica, almacén ó un esta-
blecimiento. Tiene quien responda por 61, Calle de 
Perseverancia n. 13. 12.̂ 57 4-7 
MA E S T R O D E I N S T R U C C I O N . S E S O L I -clta uno para una escuela de instrucción prima-
ria, en el campo, que sea además profesor de piano 
y tenga buenas referencias. Dirigirse á Batabanó.á 
D. A. Deben, por escrito. 123n6 8-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENA C R I A da de mano acostumbrada á este ÍCIVH-ÍO y que 
sabe cumplir con su obligación: lifr e guieií la ga-
lantíce, dan razón calzada de San Liizam .'!iM 
12355 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de criada de mano, ganando 2 cente-
nes y ropa limpia. Cuba número 67, informarán. 
12344 4-7 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R Y D E M E D I A -na edad, desea colocarse de manejadora ó criada 
do mano en casa de moralidad: tiene quien responda 
de su conducta. Informarán Dragones núm. 1, Hotel 
L a Aurora. 12303 4-7 . 
S E S O L I C I T A 
una criada con buenos informes, que sepa cocinar y 
duerma en el acomodo, para un matrimonio solo. 
Lagunas 9S. 12395 4-7 
V ) A R A C R I A D O D E MANO O P A R A T R A B A -
X jar de pirotécnico se desea colocar un sngeto pe-
ninsular; tiene qnicn garantice su buena conducta. 
Tenerife 61. 12393 4-7 
S E S O L I C I T A 
una peninsular para los quehaceres de casa y cocina 
para una corta familia. Cuba 39, tercer piso. 
12367 5-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera con buena y abundante leche, 
de mes y medio de parida, peninsular, aclimatada en 
el país, de 23 años de edad; tiene quien responda por 
su conducta: Informarán Sol 26, sastrería. 
12366 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular do mediana edad, sabe su o-
hligación y tiene personas que lo garanticen: infor-
man en Tejadillo 47, bodega. 
12 70 4-7 
Integridad Nacional 
So necesita un enfermero práctico y un lavandero. 
12372 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera de color á leche entera: tiene 
quien responda por ella. Aguila 309. 
12376 4-7 
UN J O V E N P R A C T I C O E N L A COCINA de-sea colocarso de cocinero en establecimiento ó 
casa particular, no exige condiciones á la casa donde 
lo deseen, igual le dá que 1c confien la compra como 
que la haga la casa, ha ejercitado ya en casas parti-
culares: llene las referencias que deseen. Informarán 
Colón 26, carbonería. 12300 3d-6 la-6 
T T N A P A R D A A S E A D A B U E N A COU1NERA 
U desea encontrar oolocacíón para corta familia ó 
establecimiento: tiene personas que la recomienden. 
Industria númeao 131 dan razón. 
12298 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para la limpieza de la 
casa y vestir dos niñas, que entienda algo de costura 
ha de salir á la calle y dormir en el acomodo. Maloja 
20. entre Angeles y Aguila. 122G9 4-6 
Criado do mano 
Se admitirá uno de mediana edad si tiene quien 
responda por su conducta, que sea formal y trabaja-
dor. Obispo 42. 12315 4-6 
S E S O L I C I T A 
un buen caballericero que sepa bien la obligación. 
Prado r.0. 12327 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero, ticuo persona que lo garantice: 
calle do Cárdenas n. 67 darán razón. 
12322 4-6 
Solicita colocación 
un buen criado de mano con buenas referencias y sa-
be muy bien su obligación. Cuba 57 informarán. 
12323 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente lavandera y planchadora en casa par-
ticular, es exacta cu su trabajo y tiene personas que 
respondan por ella: dan razón Aguila H6. A. el en-
cardado. 12321 4-6 
CR I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E UNA joven gallega, tiene buena y abundante leche y 
quien la garantice: informarán Lamparilla esquina á 
Beruaza, cafó Colón. 12319 4 6 
T T N MATRIMONIO SIN H I J O S DiíiSKA T O -
\ j mar en aner.damiento en esta capital, unos altos 
con cntiada independiente, ó casa fresca y bien si-
tuada, cuco alquiler mensual no exceda de la'canti-
da l de och.i centenos. Se dá toda clase do gár .mía 
en S'guridad de la cuota mejsual. Dirigirse al dueño 
del culo Habana, Mercaderes 30 y 32. 
12297 6-6 
T T N C O C I N E R O Q U E F U E D E L A E M P R E -
I^J sa de Menéndez, desea colocarse para vapores, ó 
fonda ó almacenes; en la misma hay un camarero. 
Darán razéu Belasconin y Lagunas, bodega. 
12 29 4-6 
(¡MOnnnAL 8 Pg.—Se colocan $13,000, oro, á 
l í M / U U iutcrós al 8 pg anual, pero con la condi-
ción da hipotecarlos en una sola finca urbana, que 
Coló eu condiciones para el negocio. Vendemos y 
compramos casas.—Para más informes: J . Martínez 
y Hno. Aguacate 58.—Tclófouo 590. 
12312 , 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sena lavar y planchar ropa 
de niños. Saldrá á poseo cada segundo domingo. I n -
formarán 5*, esq'.1 á B, núm. 61.—Vedado. 
12303 4-6 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A E N C O N -trar uua casa particular donde ir á coser de 6 á 
6. Svbo coser por figurín y tiene personas que res-
pondan por su trabajo.-—Industria r.úm. 73. 
12802 4-6 
AV I S O ! — V A L l S A Y COMPAÑIA O F R E C E N ro-.i referencias 4 criadas peninsulares. 3 de co-
lor, 2 cocineros reposteros blancos, 3 de coloT, dos 
crianderas de primera, 6 criados, 4 muchachos recién 
llegados, 4 cocineras, 2 porteros, 3 cocheros, 2 costu-
aeras y todo lo que pi lan: Teniente Rey 100 entre 
Prado y Zuhiota. 12287 4-6 
AG E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , O R E I L L Y n. 90, entre Villegas y Bernaza. —Esta agencia 
ofrece sus útiles servicios al público eu general y a 
los dueños de casas en particular, con un personal de 
diados para el servicio doméstico y otro para las 
faenas del campo. Compramos, vendemos é hipote-
camos lincis urbíinas, para lo que contamos con 
$50,000 en oro. O'Reilly n. 90. A. Castro y Cp. 
12173 8-3 
S E D E S E A C O M P R A R 
ua perrito pock que tenga uu mes ó mes y medio: in-
formaián Habana osquina á San Juan de Dios, bode-
g i , á todas horas. 12419 4-10 
C O M P R A D E C A S A S . 
Las personas que les convenga venderlas, pueden 
pasar á dar los datos correspondientes, á ver si c«n-
vÍTien, los días festivos de 2 á 5 de la turJc, callo de 
Peñón número 1. 12362 4-7 
Q E COMPRA UNA B U E N A CASA E N B U E N 
fOpuutj déla Habana, que su precio sea de 5 á 6 mil 
peso', y so compra también un mueblaje decente 
séasc junto ó por piezas sueltas para una familia que 
viene de Europa. Impondrán Escobar uúm. 15. 
12332 4-6 
F i O í l M 
P E R D I D A . 
Se I n extraviado Un cachorro mallorquín, cuatro 
ojos peí ho y patas amarillas, entiende por Turco, se 
gratificará al que lo entregue en Economía 26. 
1250 1 4-10 
E n los alrededores del muelle do Villalta se extra-
vió él 23 de septiembre, una caja conteniendo eti-
quetas para botellas, que no son útiles á nadie, más 
que á su duepo. 
l.a per.s"iia que la Jmbiere encontrado y la entre-
gue en Compostela núm. 66, será gratificada genero-
samente y puede contar con la mayor reserva, 
12349 4a-6 4d-7 
• p E K D I D A : S E HA E X T R A V I A D O D E R O -
JLmay á Cháv.ez, uua cartera grande, conteniendo 
láminas y oraciones; se gratificará con tres pesos á la 
pegona que la entregue en Beruaza 48. 
12409 la-7 3d-8 
Se gratificará 
en la callo dé Cuba n. 71, á la perGona que haya ha-
llado míos retratos en el despacho de billetes de los 
vaporas de la Bahía. 12407 4-8 
T > K i í D 1 D A D E UN P E R R O P E R D I G U E R O , 
JT ¿e dos narices ó sea do nariz partida, color rosi-
llo, con grandes manchas color chocolate, uñas ne-
gras y uu poco largas, entiende por TON. Se gratifi-
cará al qué lo entregue en Habana n. 110. ó se hará 
responsable de su detención al que lo oculte, j 
i l S i D ' 4-6 
AVISO A!( PUBLICO. 
G R A N D E S I l E F O R M A S E N L A F O N D A Y 
R E S T A U R A N T 
Angeles n. 3, entro Estrella y Reina. 
E l dueño de este establo cimiento nuevamente re-
formado á la altura de los mejores de su clase, anun-
cia á sus parroquianos y al público en general, ha-
biendo efectuado en el mitmo una reforma general 
lo mismo en el servicio que en el personal, y además 
contando con multitud de artículos importados di-
rectamente para la casa, como son vinos gallegos 
blanco y tinto, Valdepeñas, Rioja corriente y clarete 
del Toro, y Navarro, Alella, barrica y San Julián, y 
además un excelente surtido de jamones gallegos, 
Wesphalia y de la Sierra y embuchados varios, así 
como lacones, chorizos y morcillas y latería de varias 
clases. 
Esta casa "permanece abierta hasta las doce, con 
el fin de que el público püeda disfrutar de las sucu-
lentas cenas que en la misma se sirven, habiendo 
constantemente uu surtido variado de platos, como 
son ropa vieja, arroz con pollo, monchetas con carne 
de puerco, incluso el apetitoso serrucho en escabe-
ebe y otros varios platos, que por sí solos agradarán 
al gastrónomo más exigente. Precios sumamente mó-
dicos. No olvidarse, 
2d-8 2a-9 12413 
M I p i l « K U V 
NA J O V E N G A L L E G A A C L I M A T A D A E N 
el país desea colocarse como para criada de ma-
no en una casa de moralidad, no salo á hacer man-
dados y prefiere su colocación en el centro iH la ciu-
dad hacia la parte del barrio de Sun FraiH bco:in-
formíu-án Aguiar a. 6 á todas horas. 
TJVn la calle de OTíeid.v nú n. V3ef.lre Aguiar y Ha-
jLibana se alqiúla nna Íi,-;in"s>u Uabif.nifcioU alia con 
vistn á la calle, tan prfvpu paxn un bulcto como para 
hobitartic. 12456 4-10 -
S E A L Q U I L A 
L a espaciosa y elrgauto casa acabada de pintar 
Campanario número 145 á media cuadra do líeina 
con dos ventanas, zaguán, cancela, 10 cuartos uno 
mas para baños, dadi;¡, dos inodoros modcrno.s, pisos 
de mármol y mosaic i v propia para ocaparla con in-
dependencia dos TIÍ;IÍ rss .n i.i : i-rlá abierta de 12 á 4 
de la tard" y Iratar h' N-:ptui;i> númeró 94 
m á r ' 6-io 
los espaciosos altos Eaido v,mi\. 18. 
12468 4-10 
( ONSm.ADÍ) N. 94. 
En esta magnílioa <-a-a con cuarto de baño, ducha, 
toda di mosaico y mármol, una cuadra del Ptado, se 
alquilan e.-p.iciosas habitaciones altas y bajas, con a-
fisleiu'ia ó sin ella; precio módico 
12507 i-JO 
V E D A D O 
Se alquilan por años Ó por meses dos casas bonitas 
eu precio cfidaima de 2J onza§ oro, Tienen sala, co-
medor, 4 cuartos, otro p&ra criados, cocina, agua, 
gas jardín y teléfono, y por su posición sobre la loma 
es lo más fresco y saludable, están á media cuadra 
de la linca férrea. Quinta Lourdes, frente al ju»go de 
pelota. 12509 > 4-10- 1 
P U N T O C E N T R I C O 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
y bajas, juntas ó separadas con toda asistencia, gas 
y llavín á matrimonio sin hijos ó personas que deseen 
vivir como en su casa. Industria 132, entre San R a -
fael y San Josó; precios módicos. 12517 4-10 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en una casa de respeto á 
señoras solas. Se cambian referencias é informarán 
Animas 57, de 11 á 3. 12514 4-10 
OJO Y A T E N C I O N . 
E n la callo del Aguila n. 1, so alquilan frescas y 
espaciosas habitaciones con vista á la calle, eu la mis-
ma hay un magnífico baño, á precois módicos. 
12502 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos do la casa calle de Santa Clara 
n. 2: en los altos impondrán. 
12448 la-9 3d-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón á la calle, son muy 
frescas y espaciosas y un local bajo, propio para 
cualquier giro ó depósito: en la misma hay un cuar-
to bajo. Oficios 68. 12447 la-9 Sd-10 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y frescos altos de la calzada de la Rei-
na 68; se dan baratos, siempre que sean personas de 
moralidad y den buenas garantías: en los bajos im-
pondrán á todas horas. 12452 4a-9 4d-10 
Aviso á las familias y caballeros solos 
E n el Cerro calle de Atocha n. 8 á una cuadra de 
la calzada se alquilan bonitas habitaciones altas y 
bajas con balcón á la calle, con agua, baño de ducha 
y entrada independiente á todas horas; hay telefono 
on la misma p*ra uso de los inquilinos y comidas pa-
ra el que las desee, buen orden, aseo, comodidad y 
economía: informarán á todas horas. 
12336 alt 4d-6 4a-6 
En cuatro onzas, á media cuadra de la calzada de la Reina, se alquila la cómoda y ventilada casa 
Gervasio número 149, entre Estrella y Reina, acaba-
da de reedificar, con agua de Vento y cloaca, y her-
mosos altos. Reina número 118, informan. 
12381 d4-7 a4-7 
Empedrado número 43.—En 23 pesos oro unes bo-nitos altos con cuatro habitaciones: tienen agua, 
as y sumidero; se da llavín y no se admiten niños. 
e exijen referencias y fiador principal pagador. 
12119 4,8 
Se alquilan los espaciosos y cómodos altos de V-r-tudes n. 97, esquina á Manrique, compuestos de 
sala, antesala, gabinete, cinco habitaciones y una es-
paciosa galería. Informarán en Concordia n. 41, es-
quina á Manrique. 12108 4-8 
C U A R T O S HERMOSOS Y V E N T I L A D O S . 
So alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero n. 83, esquina á 
Blanco. 12418 4-8 
Galiano número 129 
So alquila uua habitación á hombres solos; en la 
misma se informa de un espléndido salón para cual-
quier sociedad ó academia de música. 
_1244_l 4-8_ 
EL G R A N L O C A L . — C A P A Z P A R A UNA fabrica tabacos, cigarros, tren de coches ó para 
un taller que necesite un grau espacio para deposito 
ó fabrica de vino y licores tiene alto y bajo y fabrica 
de mamposteiía con entrada para toda clase de ca-
rros se puede ver: Infanta entre Neptuno y Concor-
dia núm. 114 12Í45 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Los ba¡oS de la casa Industria 4 eu $59 50 cts. oro 
coa fiador principal pagador. Eu los altos informa-
rán 12428 4-8 
CE URO 
Se alquila la bonita casa Falgueras núm 14 acaba-
da de rcediScar Santo Tomas núm. 1 esquina á Rosa 
está la llave é informarán 12131 8-8 
S E A L Q U I L A 
Dos hermosos salones altos corridos con su servicio 
y uno bajo á personas honradas sin niños: también se 
admiten proposiciones por toda la casa es á propósi-
to para un gran establecimiento por su capacidad 
San Miguel 365 12133 4 8 
A G U A C A T E 122. 
Se alquilan habitaciones altas, juntas ó separadas: 
hay un comedor y cocina á matnmouiss siu niños, 
caballeros ó señoras solas con asistencia do cotnida 6 
sin ella y á personas de moralidad. 12412 4-8 
O ' R E I L L Y NUM. 34. 
En esta hermosa casa, fresca y ventilada, se alqui-
lan dos habitaciones con muebles ó sin ellos á perso-
nas de buena moralidad: servicio de cuarto: entrada 
á todas horas á $12'75 cts: se alquila una en Cuba 39 
eu $8. 12410 4-8 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa en Jesús del Monte, calle 
del Municipio esquina á Ensenada, compuesta de 11 
habitacioiies, sala de mármol, jardín y demás como-
didades: informarán Luyanó núm. 7.1 2127 8-8 
Una elegante y espaciosa 
habitación b ja, sin muebles, con gas y piso de mo-
saico, agua do Vento y baño en la casa. Se dá llavín. 
Amargura 71 entre Aguacate y Villegas. No es casa 
de huéspedes. 124H7 4 8 
E l E L m s o . 
Se alquila la hermosa casa 92 cal-
zada esqinina á Paseo; gran jardín y 
baño, frutales, corredor interior y 
exterior, pisos de mármol, caballeri-
za, etc. ror meses 0 por años. Bnt-
ler 22 Teniente K^y. 
12443 4-8 
S E A L Q U I I J A N 
dos bou tas casitas cu el Vedado^ cal e 4 entre 9 y 7, 
al lado del Colegio S in Ramón, 
12379 4 6 
6 0 , B S E N A Z A 6 0 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
12373 4-7 
ios hermosos y elegantes altos de la 
calzada del Monte número 130, < om-
puestos de gran sala con pisos de 
mármol, idem comedor, seis cuar-
tos hermosos con sus llaves de a|giia5 
muy buena cocina, ducha, dos inodo-
ros y gran galería cubierta, p M m á » 
dos cuartos grandes en la azotea. 
Impondrán en la misma. 
123K5 8-7 
Calza.Q.a del C^rro 5 9 6 i . 
Se alquilan unos hermosos altos muy fresses á una 
familia decente: so dan y toman referencias: son cua-
tro cuartos grandes, sala y demás. 
12359 • 4-7 
Se alquilan unas habitaciones ó casitas eu el Veda-do, pasado el hospital Reina Mercedes, con agua 
de manantial muy saludable para los <¿ue sufren 
del estómngo; son casitas para corta familia, con co-
modidades y acabadas de construir; informarán en la 
misma calle Y, esouina á Medina ó Belascoain 35. 
12397 " ' 4-7 
O e alquilan por,meses ó p- r años las casas mímeros 
¡040 y 46 de la calle 5? del poblado del Vedado: in-
formarán en el muaeio 52 ó en la Habana, Campa-
nario 33. m89 4-7 
S E A L Q U I L A N 
en seis centenes con entrada independiente, los mag 
níficos altos de la casa callo de Cárdenas n. 20: in 
formarán Neptuno 100. 12368 4-7 
S E A L Q U I L A N 
do.- frescas y ventiladas habita.ciones altas con agua 
y cuarto de baño, á matrimonio siu niños ó señoras 
sola* con buenas referencias. Cuba 148 
12361 8-7 
Cíe ttíquil^Ü á señoras solas ó á un matrimonio sin 
>0 hijos tres habitaciones altas, en el ínfimo precio 
de dos centenes: se recomienda sean pen-ouas decen-
tes.—Industria 26. 12304 4 6 
Consulado n limero 85 
Se alquila una hermosa y ventilada habitación con 
atistencia ó sin ella, precio módico. 
12326 4-8 
S E A R D I E N D A 
un potrero de 12 caballerías do tierra, cinco sembra-
das de caña, situado en le Güira de Melena. Aguila 
105 esquina á San Miguel informarán. 
12310 4-6 
S E A L Q U I L A N 
en la calle del Sol núm. 4 en el piso principal una 
buena habitacitación con todas las comodidades y en 
el último piso un cuarto harato. Informarán en los 
altos á todas horas. 12308 4-6 
E n 10 centenes. 
Se alquila la bonita y .freoca casa Ancha del Norte 
núm. 340, con coit odi'lades para un i regular familia, 
tiene agua, y la llave en la bodega, informar n Cu-
ba 91. entresuelos. 12337 4-6 
Se alquilan hermosas habitaciones nuevas con agua de Veuto, altas y bajas, con sala y aposunto, á 
personas de orden, á cenlé.i: San Miguel 272, ^ tam-
bién so vendo una caja de hierro nueva marcá Die-
bola Safe & Locb C*. Cantón 0, que pesa 95 arrobas 
asegurada de incendio: en Salud n. 118. 
12281 " 8 5 
Virtudes y Zulueta 
Se alquila un piso bajo con entrada separada do 
criados, suelos de mármol, baño y cuantos requisitos 
de aseo, higiene y seguridad puedan reunirse. 
12213 ^ 8-4 
s W s i c a s y g s í a i f i í i i t i i 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vendo la casa calle del Príncipe n. 15, barrio de 
San Lázaro, una cuadra de la línea del Vedado, com-
puesta de dos accesorias, 6 cuartos interiores, patio, 
agua. Se puede ver á todas horas y tratar de su ajus-
te, calle de Cuba y Amargura, convento de San A -
gustín, con su dueño. 12513 ^-10 
E n 1,800 pesos 
se vende la casa calle de Someruelos 32. Informarán 
Prado 27 altos. 12450 6-10 
OJ O . — S E V E N D E UNA CASA T O D A N U E V A de azotea á la moderna, do cantería, acabada de 
fabricar y pintar, en 3,000$, barrio del Pilar, pape-
les limpios, es cosa de gusto, se da en ese precio por 
urgencia. Calzada de Jesús del Monte n. 41, de 8 á 
I l y á e 5 á 7. 12490 4-10 
ES T A B L E C I M I E N T O S Y CASAS B A R A T A S . —Tenemos: un hoiel y cafó en $16.000, café y 
dulcería $10.000, 5 cafés de $2.500 á $4.000, 7 bode-
gas, 1 cafetín $1.200, 3 fondas, 3 casas de huéspedes, 
2 establos de lujo, 2 boticas, 1 agencia de mudadas, 
1 tren de lavado y 100 casas de $1.000 á $22 000 J . 
Martínez y Hno., Aguacate 58, teléfono 590 
12424 4-8 
SE V E N D E E N 3000 P E S O S UNA CASA D E alto calle de los Desamparados; en 2500$ una en 
Sitios; en 7000 una gran casa acabada de fabricar, de 
zaguán con cinco famosos cuartos y 2 saletas, bañó; 
inmediata á la calzada del Cerro y Jesús del Monte; 
en 20,000 una de las casas del Vedado calle dé la L i -
nea; en 7500 una gran casa eu el Cerro. Concordia 
núuero 87. 12346 4̂ 7 
VE N T A D E , UNA BOTICA.—Necesitando tras-ladar su residencia á esta capiial el dueño de una 
botica en un floreciente pueblo de la jurisdicción de 
Cienfuegos, la vende á tasación ó se permuta por una 
finca urbana en esta capital ó rústica en sus inmedia-
ciones. Su diario es bueno, está situada en punto 
céntrico y sus existencias son excelentes. Informa-
rán J . Martínez y Hno. Aguacate 58. Teléfono 590. 
12374 4-7 
Cañonazo. 
Este ettablecimiento' aunqua actualmente no tiene 
más que una puerta de entrada libre por Obispo n. 42 
tiene en el interior espaciosos salones que couticnon 
hermosos juegos coaiplctos do cuarto de los más finos 
que han voiinío áesta capital, propios para novios, 
juegos de couiedor con sillería forrada en cuero re-
pujado, otros id. para despacho, infinidad de muebles 
do fantasía tapizados y sin tapizar, grandes espejos 
con luuas viseladas, objetos de arte en bronce, legíti-
mas vajillas, porcelana fina y cuadros al óleo. 
L L E G A R O N 
las tau deseadas camas de madera en varios tama-
ños, mitad del precio que cuesta haciéndolas aquí. 
Mesas comedor mecánicas con Real privilegio. 
E N T A P I C E R I A 
se hacen pabellones de camas, galerías y portiers, se 
forran toda clase de muebles de sillería y so hacen á 
capricho á precios sumamente reducidos sin compe-
tencia porque cuenta con un gran surtido de pasa-
manerías y géneros de última novedad y operarios de 
primera clase. 
A los novios. 
Se construyen mueblajes con mucha elegancia se-
gún está acreditada la casa. 
Compra, venta y restauración do muebles finos y 
objeto de arte. 
12527 4 10 
m R E S B U E N O S M U E B L E S CON POCO U S O : 
• un escaparate marca mayor reculado, uu vestidor 
tamaño mayor con luna viselada y una mesa de no-
che, todos son de cedro y enchape de raiz de nogal y 
con remate, hechos de encargo para formar juego, y 
tienen poco uso, se dan baratos. Galiano entre Nep-
tuno y Concordia, altos del cafó " E l Capricho." 
12378 4-7 
T í ARA NIÑOS. POR A U S E N T A R S E L A F A -
_L milla se vende una camita de hierro de dos baran-
das: un cochecito de mimbre, una bañaderita, un si-
Ilonc to de nogal que sirve para comer y pascar, por 
ser de muelles; además una cama, una ba&adera, dos 
mamparas, la una es enteriza. Virtudes 115, de 12 á 
seis. 12401 4-7 
SANTIAGO DE LAS VEGAS. 
Se vende un sitio compuesto de una y media caba-
llerías de tierra, casa de mampostería y tejas, cercos 
de piedra, pozo, laguna, árboles frutales, á menos de 
un cuarto do legua de la ciudad. Informará su dueño 
Sol uúm. 43, en el propio Santiago de las Vegás: se 
dá en proporción. C 1631 6-7 
TTUnpedrado número 75.—Se alquilan frescas y ven-
JPjtiladas habitaciones con ó sin muebles á hombres 
oíos ó matrimonios sin hijos, con asistencia ó sin 
eí'aj En la misma ipiorniaTiáq. 12267 8-5 
SE ALQUILAN 
l i- etcgnules 3- f̂antaosOa altos de la ca-a Galiano 
mimen» {.5. «nn todas !r,a comodidades y gustos para 
I id ptisonas HÍÍLIÍ i xi'.'uiites; tienen agua en ai'undan-
i;i; y un runguifico báñ'¿. Precio diez onzas 6 infor-
rsuiáu t u el número 93, almacén de Rlgol, á todas 
hnrao. 12241 6-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa phita l»;>ja dt: la casa Dragones 106, Rei-
na 37 informarán. 12261 15 5 ot 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa Cjsa Oerva- b» núm. 134, propia 
para almacén de tabacos 12225 
A farnished room to !et. 
m ú M 4 o 
S E A L Q U I L A 
ía casa San Miguel n. 119, c-u tolss as comodidades 
para una numerosa f milia. Impüuiháii c i el n 117. 
11700 15-28 
IiV T K R E B A NTE. 
Se alquilan y venden á plazos máquinas de coser, 
Obiüfo 94. 11626 26-23 St 
Se traspasa la acción 
á la casa Morro n. 48 con la propiedad de los mue-
bles en 1000 pesos oro. Informarán en la misma. 
12353 4-7 
AT E N C I O N C O M P R A D O R E S , SIN C O R R E -dor, tenemos para vender fiincas rústicas y urba-
uar, estahlecimieutos como cafés, fondas, bodegas, 
carnicerías, etc., de todos precios, situados en to-
dos los barrios de la Habana, Vedado, MarUnao, 
Cerro, Jesús del Monte, Guauabacoa y Regla. Pedir 
á Teniento-Rey 100 entre Prado y Zulueta y encon-
trarán lo que desean. Valíña y Cp-
12394 4-7 
EN 300 P E S O S S E V E N D E UNA C A R B O N E -ría en el mejor barrio de la Habana, con buena 
marchantería, la esquina gana dos centenes; también 
dos casas en Regla, de maderas buenas, producen el 
dos por ciento mensual, una en 400 y otra de esquina 
en 500, ae ibadas de reedificar, tienen sala, comedor 
y tres cuartos. Tejadillo 57. 
12392 4-7 
Q U M A M A N T E I N T E R E S A N T E . S E V E N D É 
Ouna fonda por no poderla atender su dueño^ hace 
de venta diano de 50 á 60 pesos, ŝ  da casi regalada 
uu telar con 18 habitaciones altas y bajas en el me-
jor punto de ésta, sumamente barato; bodegas siu 
competencia, cafés hay para todas las fortunas, etc. 
Informarán calle de la Salud y Manrique, cafó, de 8 
á 10 y de 1 á 5 tarde. 12365 . 4-7 
SE V E N D E N : L A CASA C A L L E D E L A SO-!cdad á una cuadra del Paseo de Tacón, con sala, 
comedor y dos cuartos en $1800, otra Bernaza entre 
Muralla y Teniente-Rey en $5500 rebajando $1500 
de imposición al 5 por ciento anual; otra calle de 
Neptuno en $9000. San Ignacio 24 C, informarán de 
144..- 12377 4-7 
VE N D O CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S D E todo.i precios, bodegas do 600, 1300, 3000, 4000 y 
GOOO pesot: cafés de 700. í;00, 4000. 6000 y 7000 pesos 
tondas de 1500, 5000 y 6000; barberías 300 y 400: fa-
cilito toda clase de dependencia, maquinistas, me-
cánicos, operarios, braceros para esta capital y de-
más puntos de ¡a Isla. Obispo 30. F . Sánchez. 
12328 4-0 
ÜN B U E N N E G O C I O . s ¥ ~ V E N D E SIN 1N-tervención de corredores una magnífica casa, a-
cabada de construir, de alto y bajo, libre de todo 
gravamen, puede verse á todas -horas: informará su 
dueño en la calle de Maurinue 27, altos. 
12325 4- 6 
S E V E N D E 
sin corredor, propio para uu principiante un café-
cantina: preguntar por Domingo. Estrella 142. 
' 12303 4-0 
Venta de un solar. 
E n el barrio del Horcón vendemos un magnífico 
solar que hace esquina, compuesto de 1,318 varus, sin 
censo m gravámen alguno, con tí:ulos de más do 50 
años en precio de 1.500 $; para más pormenoaes A -
guacate 54, Alvarcz y Rodiíguez. 
12311 4-6 
Sg V E N D E E N E L B A R R I O D E SAN L A -zaro 7 canas, la más cara es de 4.000 $ y 1?. más 
barata de á 1.100 $. Tamb én vendo 12 solares ó sea 
una manzana junto todo para fabricarlo; todo bara-
to. Informarán Concordia 185 por la mañana v tai-
de. 12839 4-6' 
en couíiicionos ventajosas una SASTIIRKÍA 
Y CAMISERÍA, eituada en un punto céDtrico 
de esta capitel. Es un buen negocio para el 
que desee establecerse. Dan razón en Mer-
caderes 20, café. 12475 8 5 
S E V E N D E 
el kiosco teatro de Payret, eoq-iiua á Zuluetu: eu el 
uii: mo di-rán razt'ií'. 12252 10 Ti 
GANGA.—SE V E N D E UNA OA J A - T A N Q U E de madera, forrada por dentro de zinc ron sa 
llave y u . marco para asentario; su cabida os de 
má,4 do ck-n garrafones y es apropóíUo para (bmin 
no haya agua corriente Iiiformarán Baratillo 4. es-
quina á Jústíz. También so venden varios muebles 
eu buen estado. Pastorino y Camba. 
12097 6-3 
AN G E L E S 11, E S Q U I N A A E S T R E L L A , S E vende un armatoste, mostrador y otros objetos 
propios para cualquier establecimiento, con acción al 
local. Angeles núm. 11; en la misma pueden yerse é 
informaran. 12316 4-6 
SE ? E 1 E BAEATA 
la casa Campanario u. 145, á media cuadra de la cal-
zada de la Reina, con z'guán con reja, dos ventanas, 
diez cuartas altos y bajos solados de mármol y ninsai-
:••'», inodoros modernos, mamparas, cuarto de baño 
con ducha y produce seis onzas de alquiler. Estará 
abierta todos los días y tratará su dueño en Neptuno 
núm. 94. 12Í63 , « 3 
^ \ j >.—So cede una hermosa casa de alto y bajo, 
vJ'con ogua y excusados en ambos pisos, con uX ha-
bit clones y una barbacoa, todo alquilado y en buen 
punto: para tratar de ella, Prado 85 esquina á Virtu-
¡ V , cafó ' E l Pueblo." 12063 8-1 
Q E V E N D E L A H A C I E N D A CONOCIDA POR 
Plátano," de 7̂  caballerías do inmejorable 
calidad para siembra de tabaco, eu la. jurisdicción de 
Cienfuegos, partido de Cartageim, á (tos leguas del 
paradero de Mardaro. Informará D. Esteban Pérez, 
Jenes número 29, Cárdenas. 
11887 15-27 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende etitre yacas y noviüa-? como 60 do jnme-
jorublc ra^a, incluso el despacho de leche que impor-
ta de 15 á 17 pesos diarios: inülnj'é.udo el carro espo-
cial de conducción y tres caballos de tiro, con más 
todos los útiles; sobre pr:-cio v demás informaran E .-i-
cnbar 120 12,4%' , 8-8 
LORO Y P E R R I T O S POCKKT-DOÜS, CO loree preciosos, admirables miniaturas, la pare-
jila viaja en bobi'Io, camjrios belgas y un famoso 1 »-
ro, cantador; todo barato por irse el dueño: únio.) 
trato interesado, de 7 á 12 en Aguila $9: A, altos. 
12399. 4-7 
S E V B N D E N 
muy baratos dos caballos de monta y tiro, pueden 
verse á todos horas eu la Vivera n. 412 y tratar con 
su dueño. . 12175 8-3 
IB i i í i i i 
OJO. 
So vende un faetón eu bueu estado y un carro de 
cuatro ruedas, propio para cigarros ó para lo que 
quieran destinarlo, Campanario n. 231. 
12195 4-18 
SE VENÜK UN F i - A M A N T E V I S - A - A V I S sin estrenar, de dos fuellos y á todo gusto; también so 
vende uu precioso caballo de silla. Amargura 54, al 
lado de ia casa.de baúos. 12400 4-7 
S E V E N D E 
un tílburi americano do 2 y 4 asientos. San Ignacio 
núm. 92. 12381 4-7 
Carro de cuatro ruedas. 
Se vende uno propio para cualquier industria y en 
la misma se vende un palomar. Zanja u. 50. 
12318 4-6 
T ^ A N G A . — S E V E N D E UNA D U Q U E S A Y 
VJTdos milores, dos vls-a-vis, un dogeart, uu f¡te-
lón, un tílbury y una duquesa Victoria propia para 
el campo y la Habana por fuerte y bonita; uno de los 
vis a-vis es muy bonito y nuevo. So da todo barato, 
se puede ver á todas á todas, Belascoain 26 esquina 
á San Miguel; un caballo americano alazán maestro 
y muy bonito. 12331 4-6 
un milord, una duquesa con caballo, si lo necesitan 
un vis-a-vis. Neptuno 76. 
12830 4-6 
SE V E N D E UN F A E T O N F O R M A P R I N C I P E Alberto vuelta entera, con asiento trasero de qui-
ta y pon, pudíendo usarle como tílburi, y se entra en 
trato por cualquier carruaje de uso, y también se 
vende una elegante duquesa, uu dockar y nn (í.buri 
americano. San Rafael 137. So puede ver hasta las 
sietH de la noche 11966 Pi-tO 
M U Y* B A E A T O S 
dos flamantes faetones franceses última novedad, con 
sus corresoondieutes arreos, un juego de caballerizas 
inglesas. Teniente Rey 25. 11806 15-26 
0 
Q E V E N D E UN E L E G A N T E B U F E T E D E 
Oaogal. un canastillero, 6 sillas de caoba, 4 sillo-
nes id., 2 hillones, uno do reconocimiento y el otro 
jiratorio, dos estantes para libros y otras cosas; tam-
bién un par de botas casi nuevo de bombero, do cue-
ro. Habana 1.45. 12519 4-10 
S E V E N D E N 
varios b ules, de medio uso y una alfombra en buen 
osiu ID. Merced !8 de 9 á 10 de la mañana. 
12360 .. 4-10 
JXTAN HIGrOL. 
Almacenista, fabricante é importador ñh muebles 
de tod ŝ clases. Hay mesas para cafés. Galiano 93 
y 95. Habana. 12317' 15-6 O 
VE N D E M O S TODOS L O S M U E B L E S A P R E -cios baratos: hay los mejores juegos de sala de 
comedor y de cuarfo; sillas á $1-50, y sillones á 3 
peinadores, lavabos, escritorios, espejos, camas y 
mesas. E n relojería y rica joyería de brillantes al 
peso. L a Estrella de Oro, de Pardo y Fernández. 
Compostela 46. Teléfono 694. Se compran, hacen 
y componen joyas, relojes y muebles. 
12295 " 8-6 
G r A N G r A . 
E n 14 onzas se vende un magnífico pianiuo de Ple-
yel núm. 6 oblicuo casi nuevo y en 60 pesos un jnego 
de sala Luis X V de caoba con su espejo Luis X I V ; 
se da en este precio por necesitar la venta de mo-
mento; se admite el pago en billetes de Banco. Ha-
bana 214 entre Paula y Merced. 
12333 4-6 
JOSE SOPEÑA Y CP, 
112, O'REILLY. 112. 
Barredores de pis.s. 
Barredores de alfombra. 
Con cuatro ruedas y listón de goma para- proteger 
los maiebler., asa y adornos iiikcludos. Decoración á 
mano y construccióii única. Cir.Jidadfs barredoras 
sin igual. L a descarga del polvo es lo mejor que se 
conoce, pues puede vaciar á voluntad uno ó dos do 
los recogedores, con ¿¡olo tocar ligeramente Ja barra 
do presión. 
PRECIO: $2.50 y $3 0 1 0 cada uno. 
C 1626 4-6 
Casa de contratación y préstamos. 
NEPTUNO N. 128, ESQUINA A LEALTAD. 
Esta antigua y bien montada casa, facilita dinero 
en todas cantidades á un módico interés, coa garan-
tía de alhajas de oro, plata, brillantes, muebles y 
pianos, y hace extensivas sus operaciones á plazos 
convencionales. Además de las seguridades que ofre-
ce esta casa en sus contratos, tiene un grau surtido 
de muebles finos y corrientes, que realiza á precios 
sumamente baratos, por proceder de empeños. 
Se compran muebles y pianos. 
1226: 8-5 
Aviso á los particulares y e peeuladorcs. 
E n muy poco precio se vende un lote de quincalla 
y otro de aparatos eléctrico?, también se detallan 
piezas sueltas; hay espejos de u-ia vara de largos por 
2i cuartas de ancho, con marcos negros y otros dora-
dos; las lunas de todos son azogadas según puede ver-
se, á $2-50, $3 y $3-50 plata; una volcanizadora pa-
ra dentitita con todos sus a'ccsorios y otras píozas 
pura fabricar dentaduras, se da en lOif plata. O'Riri-
líy 13, ier. piso izquierda. 12182 15-4 ot 
A l m a c é n ele pianos dp T. J . Ctirtis. 
AMISTAD 90, iCSQTJIÍÍA A SAN JOSÉ. 
En eate acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes rtmesas de los famosos pia-
nos de Pleycl, con cuerdss doradas contra la hume-
dad y también pianos lurmosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios, lluv un gran surtido de pianos usadoo, garantí 
zaAos. aí alcance de todas las fortunas. Se compran, 
c .nibiaii, alquilan y ĉ myionen de todas clases. Tele-
tpuo 101, ' ' U866 26-27 St 
O J A L A T E L O S . 
. Se vende un juego completo de máquinas para oja-
latcría, ce poco uso y moderno También uu torno 
con un juego de peines. Monte 101. 12505 4-10 
Oi E V E K D E EN P R O P O R C I O N , por necesitar el 
k̂ Hocal, ur'a máquina horizontal de vapor, con cal-
dera de 20 caballos de fuerzs, en buen estado: puede 
verse funcicuaudo. También dos molinos grandes de 
piedra, completos, para granos, y otro do cilindros de 
hierro, nuevo, para azúcar. Muralla 80. 
11293 20-15 St. 
Hacendados ó Industriales. 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, m<5qu|nas de vapor horizontale» 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y G% Comeruiaiites é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente h'ey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
O 1603 alt l - O 
Se i ü B s l i i E y Mki 
Ü W i F R I S C A S . 
En Santa Clara 11 se detallan á $1.50 plata barril 
'd-7 12371 7 7a-7 
i l i i i S f F i l i i i 
Pílílorjis Ténico-Genitales 
Elüaíco remedio hasta el (Haconocido 
parala completa curación de la 
I M P O T E 1 T C I A . 
Espcrmatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo 6 la edad, siendo también do resoltados 
positivos para la eslcrilida-) de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años do éxito y son el asom-
bro de los erfermos que las usan para su curaciór. 
De venta á dos posos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 
u. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo ouvío de su importe. 
C 1589 alt 4̂ -3 O 
Pectoral Pifia 
de Eucalitns cora puesto. 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enfermedades do los bronquios y pul-
mones. E l asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
forina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profesores que lo re-
couiiondaa Millares de enfermos arranca-
dos de las garras de la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga os que 
perdió la esperanza do curarse, y esta nun-
ca debo perderse. Probadlo y veréis. 
De venta en drogneríais y lioticas. 
C1617 alt 11-50 
S E V E N D E N 
varias macetas de barro catalán con flores y matas y 
desmamparas decrÍEtales. Cuba 138, altos. 
12163 4-10 
ANCA. - P O R NO P O D E R SU DUEÍfO tra-
JTbajarla, se vende eu la cuarta parte de lo que va-
le una hermosa rueda do caballitos—Tio Vivo—con 
16 hcniiusíüimos caballos y 4 coches y taño lo demás 
completo', lístá acabada de pintar. Véanla, es ganga. 
Gervasio 129, de 9 á 12 mañana. 12348 4-7 
A los maestros de obras 
Puedo interesarles enterarse de los precios de ma-
teriales de fabricación de la mejor calidad. Escobar 
número 120. 12234 8-4 
"TT̂ N A G U I A R 75, S E V E N D E una carabina Win-
.Hichcster de lujo; también se vende un aparato de 
fotografía de la fábrica Scoviil, sistema Flammang, 
tamaño 5x8, con su lente J . S. López y su obturador 
con diafragma iris. Además se vende un bucú lente 
rápido rectilíneo. E l cochero informará. 
12351 $-7 
V I S O A L O S C A P I T A N E S DK 15ÜQÜE.S Y 
comerciantes. Se voníe uiia partid i 'dé hierro 
(iulce de 3,000 á 10,0(;0 quiutides ¡S razún de $8 la to-
u-la ia: 3ii la misma se vende cobre, brono . latón, 
carriles usados, hierro fundido, hierro cochino y toda 
clase de efectos eléctricos. Mercaderes 2, escritorio 
de Hamel. 12268 b ó 
M í e l o s e i í r a i m . 
^ « H » - • B f l B I H i MAS 
WF&W I I M Í E P M CURIOSO 
quo el GRAH CATALOGO. 50 cent. Liliros curiosos, on las 
lenguas: Francés, Inglés, Alemán J t\ l'íiotoa, itc 
A.E»I»'5r & O", Editor, AMSTERDÁN. 
Élistico. sin correas del)»¡o Ja los muslos, para varico-
celes, hidroceles, etc. — Exíjase el sello del inveotor, 
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DÉEQSi 
t a s V E R D A D E R A S A G U A S 
S o n los MantialGs J t i instado fp&nnii 
Administracon 3, SOUI.EVAKi) KONTMÍ.UTUB, r 
C E L E S T I N S , Kal ¿c Piedra. Euiermailadcs ithty 
G R A N D E-GRIL LEjEalermcdadcs .le! Hígado j m m ' i 
HOPITAL, Eafermedados d&l Eslóniaso. 
hAUTERIVE, Afecciones del Estómago y de! ApmtoK&í 
L03 ¡olas cuyos tomsy imbotollamlento estén tlílltdatu < [ 
Reorasentante del Bstado. 
Depósitos en la Htbans: José Earra; Lobe v TorraHot •' 
En Matanzas: Matblas Hermanos; Artis y Zanett 
f ca las principales Farmacias y Drucucriii. 
y G r a j e a s de G i b e r t 
AFECCIONES SIFILITICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
Productos verdaderos fácilmente tolerados 
por el estómago y los intcatinos. 
Exíjame las Firmas del 
V Q l B E R T y de E S O U T B Q M Ytf araacéutico ] 
Prescrito» por lo» pr//n«rc» midicoi 
D E S C O N F I E S E ! L A O I M I T A C I O N E S 
Eiexro y Colombo 
Unica preparación ferruginosa, tónica, 
rcconatlluyento, anli-dispeplica 11unej 
díatamenle y Cnteramenlo asmulamej 
M constipa,ni ocasiona jamas turbaciones 
gástricas. S I Colombo excita el apetito, 
regula las funciones digestivas, asegura 
la tolerancia absoluta del liierro y lavo-
rece la pronta regeneración de \x sanare. 
WIIIV1ERQS0S TESTIMONIOS MEDICALES 
CíJSr" Exigir nuestro nombre con nuestra 
m a r c a dopositada, y rechazar rigorosa-
mente los proJuctos similares siempre per-
judiciales ó /je.'/grosos, 
: PSUSTAL, Pira" if 1» cías» en Mimes (Fruiim) 
Depositarios en La tla'jana : JOSÉ SARRA. 
m u DE w m m 
ANEMIA, C L O R O S I S , 
D E B I L I D A D Y E X T E N U A C I O N 
CptSJÜDSAll RAPIDA Y C I E R T A 
r o s JiT, 
Peptonaío de Hierro Robín 
ÚNICO I ICRRUCINOSO 
Reconocido como asimilalilo 
y {¡referido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarso de las fulsificaciones imi 
taciones. ¡ 
V E N T A A L POÜ MAYOR 
13, Rué Grenier St. Lazare, P&rís. 
Depósito en todas las iiriiicipuleü Far-
macias. 
E S P E C I A L Í D A D E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R I A E S E N C I A 
El perfume el mas exquisito del njundo. 
Y una gran colección de extractos pah 
pañuelo, de la misma calidad, 
L A JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla quinjlca, paml 
cuidado de is caía, adherente é invisible. 
C R E M A l A T I P 
Se conserva en todos los climas; unenMjí 
hará resallar su superioridad sobre los demo: 
Cold-Gremas. 
A G U A D E T O C A O C m JOPEES 
Tónica y refrescante, éxcolento contra lí 
picaduras de los Insectos. 
E L I X I R Y P A S T A SASHOHTI 
Dentífricos, ^ulisépllcos y tónicos, Wnnqua 
los dientes y fortclacc las cucias. 
23, Bcalevard des Capuciuos, 23 i 
P A R I 9 
en la Rabana : JOSE SflfiRJ 
I I 
Mny conoclJoa en Fran'-ia, América, EqiiU J 
sus col mías y en el Brazil, en cuyos píltcs eitlj 
&uioi isaduü por «1 consejo da higiene. • ¿fin 
Proparaclón eficaz que se emplea] 
el uso del purgativo. 
Dezpuej (lo dosifícadOB según la erfíddí/ 
individuo, os ú:i! ¡jara todas las onfermiótiilti. 
Cads bcti-Ha esta recubiefta de una nota 
insl íuct lva para o&ta objeto. 
Estraeto ooucestradí da ¡03 Heaedloílíinildíi, 
Cada franco ê tá mulierto im ni! prospecto iDstractlW, 
E l fratco do 100, D'. - E l de 25, VjSf) >i 
Desconfiarse da ias falsIRcacjtfntfc* 
todo proda-'tc no \ \ m la dlrecoión 
ds U Farmadi C O . T I W , .••!•!;.• do LE ROY 
84, Ruó tío £OÍA«) P i t i a . 
DKP&^T" I'iN T'iD'.S !.SS KAHMAOIÂ  
Curados cernios^ ^ ^ v o g 
O P R E S t O M E S - T O S - R E U M A S - l ' i E U R h U J S AS' 
Venta por icayor: ¿ r . JKSS^T.O, 2O. caUo St-Uatare, PAH'.S. Exijass iafiriiu: 
.•fOsiTOa EN TODAS I.A3 P IU N C 1 T A H¡ S PAnVAQlAS DE F 11A H C ( A V lir.L KSXn.VMI 
el 
Eníermedadas del APIO y del RBOTj 
alivio inmediato y curación con 4 
perfeccionada p o r e l Dr DUPCl 
(.Exigir en onda caja el sella í'a garantía de la UHiÓN DS LOS FABRICANTES') 
f a r m a c l a A . B U P U Y s SSS, R u é S a i a t ^ M e w i i u , Í ^ A J Í y tn todas lus Farnmil | 
Depositarlos en la l ínhnt ia : J O S É SARÍIA.: LOBÍ". y T O R B A Í . ^ A G ; r><" JOí íNSOIÍ . 
AL BCCAbYPTOL ACSOLL^O WiWyfMiP-CBSOSCÍ/íl&a 
M E n i C A M K L ' T O S I N fí I V A L f Á ñ * LA l U S A 
» PiBSISTEMTI * BRONpiHTIl * 5?iTálM 
¿ . A R i N C n T I S • B N P B B i i l i H S A P ^ Á H E C H O ' 
E x i u i r las verdaderas C A P S U L A S C O G \ E 1 \ cor. lw Urq-.p. •>:•.! í; .•. r- i ;: r-tluoel̂  
'Pf ir i s , 4, R u é de O h a r o n n e . - En KsVara• f SAVPA.I or;: •. MV;. >••• »•...;... ¡..¡'mu 
> 0 O ->¿p-£j-Z>^4> O - i í ? O - ' - > 0 - O « > 0 1 (^OO ís<s- ÍS-ÍJ. a-c <oo <s-o v->oo<;v*> t> >ÍX> *>oo o 
NUEVAS OBLEAS AZIMAS OVALAS F, GOHLil 
Sf2, R u s des JP'razicaSourc'aoiv jyCoriciors. -t.-EorLoya-lDla, Sacipoí 
l a heohura de esta ádBmÉ 
BñÉVETÉ Oblea, la ha*e nncho 
mas fácil pr.rr. absorjar 
le d» uun pmrieucbtmás 
reducida que la de todos 
las o.ue se conocen, y 
BU c;i;iac¡d.:d ca sin em-
bargo inucho mas graniio, 
l .i tiui inlna do cerrar 
i. •. Obloaa EO reo«-
ciitíii'lu por BU simpll-
oiáad, EU rápidoz de cer-
rar varias obleas a laT«, 
y iwr BU precio taódloo. 
—w.—-
Dtpmltarlocn LA HÁBMá; 
JOSÉ SARRA 
Umafiof Cada O i de-a podiendesa cerraje voluntad por medio de uu» parle «hata o rodoedu, loa 
do las oblaa dan cu realidad 4 capacidades Oifcicntos. 
/ Preparado \ 
\ E N F R Í O / 
£1 !o&0. com&iGado con lo« Jugos .je la* pla.u'AS &uUMCorbúUeai> 
presta é- los n iños enterisoa los máx g r a t á e s iefVJc'toa p*r» combatir l u 
v ívl/í.-ítf.jíj/M a-ftl .íur?í<? - ikatiuitlatn» ~ infarto» 
A fulwan — £n/ertns?ttoíf<;ii * « la — Coatra» «S* l eche,«te 
* ® H3-?mpln2aocRveu'.alMoafiWfííí'ií-í 
Í122S Mando i e bátalas • uo es solo uu 
fi&íti 2¿ » 1 9 , so» r>#oroT » vAn1" ~ ¿y* 
Preparación nueva que no ca ni cáustica, ni irritante, calma los sufrimientos á las 21 Um 
destruyo el microbio específico y cura prontamente y con más seguridad que ninguna otra. 
Nneva fórmula de una eficacia cierta, suprime C O P A I B A y CÜBÍÍBA y cura radicalmente! 
temor á la reincidencia, por sn acción á la vez estimulante y antisóptica. 
Se emplea el M A T I C O - S A N T A L solo 6 on asociación con la I N Y E C C I O N V E R D E . 
Extracto concentrado de la verdadera zarzaparrilla roja, la única eficaz, la más rica y al muíio 
tiempo la vaíls dnlco de los depurativos. Específico do los V I C I O S O E L A S A N G R E , REUMA-
T I - MO. E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L y do las afecciones especiales quo cura y preservadt 
los accidentes pel'grosos que tau frecuentemente son su consecuencia. 
Exigir la lirma del fabricante D U P E R U O N , farmacéutico do el. 3er. rué des Rosicrs Paid 
Depósito en MARACAIBO: GL OOOK 6 hijos y en las principales Farmacias y Dro^íieríu, 
IRIA 0B1ZA ULTIMAS CREACIONES 
P R O D U C T O S L LE6RAND 
11, Place <le la Madalciuo, 11 
P A R I S . 
Esencia. . . . . Datura I n & 
Polvo (le Arroz. Datura Indies 
Jabón. . . . . . Datura Indiei 
Agua de Tocador Datura Miel 
Aceite. Datura Míen 
Sachets Oriza Solificados 
ELEGANTES TABLILLAS 
re OLORES EXQUISITOS 
E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S C A S A S D E S U D - A M E R I C A . 
o o I T 
T o d o el m u n d o puede preparar 
Una Pastilla 
de una I i J E ! E S U > A . de sabor agradable 




E l modo dr. eri-.pleo scompañá 
á cada S>A3XA2.>ÍA. 
X PREPARACÍOPJ P/IC.L. 
T É X Í T O Q A H A N T ' ?; A D d 
D e p ó s i t o g e n e r a l eucasaaoO. S -A-V -AJa^ST, F a r m a c é u t i c o en R o u e n ( P r é a^ia) 
Se vende en la Habana en casa de SQB'h S A E X A 
X EN XODÁ3 UA. 3 B U E r J A S. O A S A & 
Impt» da) 'TíiarH) de la Manua/-' lildaSf, 
